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Résumé
Cette recherche a mené à une étude exploratoire des représentations
sociales d'enseignants de l'école primaire marocaine au regard des élèves
ayant des difficultés d'apprentissage en mathématiques et au regard de
leur intervention auprès de cette catégorie d'élèves.
Le chercheur a choisit six écoles à Casablanca au Maroc, 27
enseignants ont accepté d'être interviewé volontairement, les données
recueillies étaient traitées par l'analyse de contenu de Laurence Bardin
(1977).
La recherche a montré que l'élève en difficultés d'apprentissage est
celui qui ne sait ni lire ni écrire ni faire des mathématiques. L'élève en
difficultés d'apprentissage en mathématiques est celui qui a des
problèmes d'assimilation et d'inaptitude au calcul et aux opérations
arithmétiques, identifié par les enseignants sur la base de l'observation des
exercices, des résultats obtenus et la constatation des erreurs.
De plus, les interventions des enseignants pour aider les élèves à
surmonter leurs difficultés sont basées sur l'implication et la
responsabilisation de la famille à contrôler l'élève à la maison plus
l'adaptation des méthodes d'apprentissage des mathématiques en classe et
l'amélioration de la relation professeur - élève.
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Résumé du Mémoire
Les représentations sociales d'enseignants de l'école primaires marocaines
relativement aux élèves en difficultés d'apprentissage en mathématiques et à
l'intervention auprès de cette catégorie d'élèves
Cette recherche vise à mener une étude exploratoire des représentations
sociales d'enseignants de l'école primaire marocaine au regard des élèves ayant des
difficultés d'apprentissage en mathématiques et au regard de leur intervention auprès
de cette catégorie d'élèves.
Le phénomène de décrochage et de redoublement est un thème d'actualité que
les chercheurs considèrent comme un indice d'un disfonctionnement du système
d'enseignement.
Le choix de ce sujet est dû au côté professionnel et au nouveau contexte de
l'école primaire marocaine, laquelle vit au rythme d'une nouvelle réforme apportant
des changements pour combattre le phénomène en prévoyant des mesures dont
l'intégration des élèves en difficulté d'apprentissage dans la classe régulière et par
l'initiation d'une pédagogie de soutien visant la diminution du taux d'échec en 1985
avec l'enseignement fondamental. Mais il n'a pas résolu ni abordé le problème du
décrochage d'une manière efficace. Car les enseignants n'ont pas été formés et cette
pédagogie était traduite en un enseignement de rattrapage conçu et organisé selon le
rythme d'apprentissage des élèves.
Par la suite vient l'ambitieuse réforme de l'an 2000 pour combler certaines
lacunes de la réforme précédente en mettant au pied des dispositifs pour combattre
les décrochages et assurer une éducation pour tous.
Le chercheur s'est posé les questions suivantes :
Quelles sont les représentations sociales des enseignants marocains
du primaire pour l'élève en difficulté d'apprentissage ?
^ Quelles sont les représentations sociales des enseignants marocains
du primaire pour l'élève en difficultés d'apprentissage en
mathématiques ?
^ Quelles sont les représentations sociales des enseignants marocains du
primaire pour intervenir auprès de l'élève en difficulté
d'apprentissage en mathématiques ?
Le chercheur a aussi montré l'importance de la théorie des représentations
sociales dans la recherche et déterminé les concepts suivants : L'enseignant, les
représentations sociales, les difficultés d'apprentissage, les élèves en difficulté
d'apprentissage en générale et spécialement en mathématiques, puis le concept de
l'intei-vention : « La pédagogie de soutien ».
Dans la section de Méthodologie, le chercheur a montré l'importance de la
recherche, ses limites, ses difficultés, l'opérationnalisation des concepts des
représentations sociales dans les recherches, les raisons du choix de l'outil de
recherche (l'entrevue) en se basant sur les axes du questionnaire suivants ;
Des dimensions concernant l'enseignant.
^ Des dimensions concernant les élèves en difficulté d'apprentissage et
les élèves en difficulté d'apprentissage en mathématiques et de la
manière de leurs identifications.
Des dimensions concernant l'intervention des enseignants et la
remédiation des difficultés d'apprentissage.
Le chercheur a choisit six écoles à Casablanca au Maroc, seulement 27
enseignants (dont 16 enseignantes) ont accepté d'être interviewé volontairement et les
données recueillies étaient traitées par l'analyse classique de Laurence Bardin (1977-
2003) qui nous a aidé à déterminer les unités thématiques suivantes :
A. Les thèmes concernant l'élève en difficulté d'apprentissage selon
les enseignants, classés par ordre décroissant :
^ C'est l'élève qui ne sait ni lire ni écrire ni faire des mathématiques.
C'est l'élève qui ne suit et n'assimile pas les leçons.
C'est l'élève qui commit plusieurs erreurs et qui redouble sa classe.
^ C'est l'élève qui a des problèmes psychiques et sociaux.
B. Les thèmes concernant l'élève en difficulté d'apprentissage en mathématiques:
C'est l'élève qui a des problèmes d'assimilation et d'inaptitude au
calcul et aux opérations arithmétiques.
La perception des concepts mathématiques et leur utilisation.
L'abondance des erreurs et le manque de précision.
C. Les enseignants ont identifié l'élève en difficulté d'apprentissage en
mathématiques sur la base de :
■/ Premièrement sur l'observation des exercices et les résultats obtenus.
^ Deuxièmement sur la constatation des erreurs, l'inaptitude, l'angoisse,
le refus d'effectuer les opérations et la négligence de la matière.
D. Les interventions pratiques des enseignants pour aider les élèves à surmonter leurs
difficultés d'apprentissage en mathématiques :
^ L'implication et la responsabilisation de la famille à contrôler l'élève
à la maison.
Adaptation des méthodes d'apprentissage des mathématiques
en classe et l'amélioration de la relation professeur - élève.
y Le suivi des travaux de l'élève dès le commencement à la correction.
■/ L'encouragement des élèves par l'amour de l'école et des
mathématiques.
Faire des exercices préparatoires et des révisions à la maison.
Le chercheur a présenté les résultats de sa recherche et a fait le lien avec les
facteurs socioculturels, les facteurs scolaires (ressources humaines, matériels,
organisation, pratique de soutien aux élèves, manque de soutien des parents pour
l'école, insuffisance d'encadrement et des stages), les facteurs liés aux élèves
(caractéristiques, pratiques et perceptions) et les spécificités des mathématiques
(le programme des mathématiques, le temps réservé à la matière, la difficulté des
concepts mathématiques), facteurs liés à l'enseignant (caractéristiques, pratiques).
Enfin, le chercheur a présenté des suggestions didactiques comme l'utilisation
de la pédagogie différenciée en proposant les recommandations suivantes :
^ Agir sur les pratiques des enseignants par le biais de leur supervision.
^ Donner de l'aide aux élèves en dehors de la classe et rendre disponible
des programmes ou des activités spéciales d'enrichissement.
^ Agir sur les perceptions des élèves.
^ Diminution du nombre d'élèves dans les classes.
^ Présentation des leçons types en mathématiques et ouvrir des débats
pour s'échanger des idées sur les difficultés d'apprentissage et les
manières de les surmonter.
^ Préparation des leçons de mathématiques en considérant les
différences entre les élèves et leurs niveaux.
v' L'encadrement pédagogique efficace peut aider les enseignants
à mieux s'adapter à l'utilisation des plans d'interventions, les tests,
les grilles d'observations et les nouvelles technologies de l'information
et de la communication.
Donner de l'importance aux recherches scientifiques et encourager
l'autoformation et la poursuite des études des enseignants.
Amener les parents et la communauté à apporter plus de soutien
et à s'impliquer dans la vie de l'école.
Finalement, le chercheur a proposé quelques sujets pour de futures recherches
déduites des résultats de cette recherche comme :
1. La motivation des élèves en difficulté d'apprentissage vers les
mathématiques dans les écoles primaires marocaines.
2. L'évaluation des élèves en difficulté d'apprentissage en mathématiques
dans les écoles primaires.
3. Les représentations des élèves envers les mathématiques et ses
professeurs dans les écoles primaires.
4. Quelle coopération de la famille et l'école, pour soutenir les élèves
en difficultés d'apprentissage en mathématiques dans les écoles
primaires ?
5. Y a-t-il des préventions contre les difficultés d'apprentissage
en mathématiques dans les classes premières des écoles marocaines ?
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JjVl tMI
1*1 ^  ;1| j V«iii ,1
1*1 "> ,ill A j ^1 S inj ,2
iJl£^pUJjVI Jj-il4l.l.2
Jjjiloll .2.2
' " ill (Jlj..uill .3.2
A I Il < * )-fc lil 4iluii .4.2
liuhjJI Aj.C'La^VI CiiCUÂlI Âjjlaj jb^l Ao^i ,3
dtxJl dil J injk .4
i*i>;1l uilJ—fci .5
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JjVl J <n i 11
La j '"■'^^■1* A^LLûjj
^jOaIÎ .Ip^l j3l-J ^jln,l.n eS ^ L>aa-û LaAJia.i ; (j^l (jj.iinil Cj^I )jUb U
ej^Lojj jA J3 j ( ] 982 ^'^Jl*'îil l.iUxiji Jli^Lji (jj^ j_yi JjVl '. 1.11'1^1
ji A^U\I jU-v J ^^iiaull J (AuaLu ' " J* ' ^Ic-J (jjlê-uLLû
j-ajoiUj {jjj^j-c.l.i^l ^j^jJjiili yJjjxiwJl JjjS (j-û (.5^J Ù^ ^UaijVl jî
lAiâ*J aILui^I j1_) Lwj ^4j^juLall oj^ ^Lol ^:^.*ill j u-fluui-ialLj djlc> O^jLuiV^ ((JIxjÛÎjVIj
4-i^^l-liJj A^jc-IJjj lIiIjJI i^jS ^j^jl (Jj Aja-Jajll Ij'sli ^-ic. JaAS L>^ tle-jiit j
^CjvLâiJull J Dt^LuLA
AoajLijII ' " .'J* ' (jjACJj Lajb ljjl£ t^jU-all û^jLluI (j)
CjUâll Ajb-iJalj ijiijjl 9fl J j^U-ftl jjijâJ ÙJ^ L>® ^ Cff^ a\ i»iM
Â \ .fl<\l 'USjj^Iaj.iII j 'Lukj&lAiilt t " *^11.' A» jiia >hi j (^ja
J  'J* ' dJJb
^JjAI tljû^ ùjjSlûli j i,li.%l,.lll 4,j>rfT%tuil Cj\jtlUaAll J Cjlplj&ll QA la^Uajl j
i^sjjjill (JU) CjVU»-» jLa-»ll liA <^UiAb JiUuili (Adaptation scolaire) (^'j-^' i_ijSill u-a^-aSb
jijU" ^  ^Luu J ^ AjJuJaj 4j j ojjLujl Aj (j^ ULiaj
1 \,.t\ .ui \ l^jiâj (d-lLljJaLl^l O^La j- iSÀjj* .^^^Lîll t ^ n\\ t >li
CjLij-blj^l (jV J tÀi^vUll ojo^l tliLj^yxj-oll (j-eajà_ujjl IfuiLiA V^-?-® J j A_ujjXall
4_ijLiill A m^aII I^JLloAV ^ ij ^ ' ûjjLuiV^ J A,ij)l^^.lll J ^ a>>|\ •% ojba
.(217.o«'2001 'Hasni)
A^ji-Ji ^jJull ^Ij aJc-Lula (liaJl \ùA i—1^1 L&^ J
1 985 ^ J-®^ J (2000) ^vL-a) ^UL) (^ic. (jiaxj (^1
^Aiail J Ac-^jaLa (_jaJjILûJ ^UaiiVl J A»-lli û^^Alia ^jliLa <. tA^^ Loj
t^jlxJl ^^Uâjll ^UiiSVb Aj-aL*^! djbj r i nll ^Lajjj '"Il j
AiajjuII 1 jLujj ^ Aji ^LuiâV^ o^A Uojb ^ I il^ ^iiA^bll AÂfilt [jl LaIc.
^ m -y ^^bjjVb ^ 'o ■«'' AaaIxjII CjIj_^XJ.^1) AlA^bll ^ *jb t\l L-jvLbQj lûl
-  j_j_uj^)Aa Cj^IIaIi (JjVl ^ (S ■'■' A^jlKiTij jjli Lipji
Âiaisulll iLljU_^*-h-ûllj 1 g ô (jijLJJj ç-^y^ A.jà.j5» 1 J A I-aI xIII Çjjljjir t.rf-ill ^^uIajjV^
jA (JxuJ o^jIamV^ diLiiJalj^l 6JLa
AJliliiU JjV) J^\A,2
AaaLuII djLi_^xj>..Ali
^b\l > â jjc. ' t b \ J A t. ^-N. .Ti À , .Ifl 1 A^iaii J AJ^J^ t il J 1 ) L-l!y\''LA lll 1 11^^ lij
lj,S-oJ LiJa-ii ^ ® . * J b ^  (jLujij Aja^^^ j i n aII j (J^jj-aVl ® 11 ^ i lil j
^LjiJI CjIx. j ■ JA Jj-a. jlljuiVl L5-^' J diLiiaa-all Ù-®
lIjMLûJ (jx- J^UiLjj 1 La Iji_Aj t^fij l-wlil LS-® jLftA ,a-S^ t(_s-^jLâJl
ûLa L^U-uii La j V A_iaL-xj LjLj* ■ -■ (j_A ^^La-J {_5LJ1 ,.\),A,\..'ill _j_A —a <A.,jaUM1 CjLj»
Ajiâll dLa (J-al*jll A-i-aLâ LÎLîA (J—J ^  ^jj-jjj^)JAil uLi^G-ti La j ^LjLj;»,,*a1I
ÇaL-îII oÂ-A ^jj^j-Xûll ^ .i-j ■ * J Ç(Jj-a_ill (J^b dJ-A CjI j'i^5oj j ûjJ-x. L-a j
U)1 j^l J-— â\l J A W -vl ojj ^aj_j t à J^J Va 1 {jj—ujjAaII Cj^J—AJ L—Qj V^—C-jJlj Jji n 9oll L-aj
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ÂJliilSU jjàUI .2.2
^  dlLu^Ll^l ojl^ 4\A m'\\\ CLlU^^X-UoU
^  (_5jjiiLiJl LjjljtAll ^ jiSajll 1-i^ 'CjLuJaljjîl ij)
-jj .U .... La^ j;..'ti Ââ^lj ÂJïxll <;)-«ïi jjij ^i^"ilj->
i^jia Cf- ûl^Ujll SjU ^  ^.^LuûLo j ^jisxM jjSjjj d:^ jUJi jJUll I «6"illj ^ UdiVI
^ Âil^jL dlUiJaljjll ji i_iLi!ij£b I lH h« » Ijnl'ill / (Jilalli lil lÂjJjX«ll ^  jLi Jj
ojLaS djl^bjll (ji bJb».V ULii. diljixu JljJaà (5 ] .(_)-a i ] 997 'Goupil ) « f J-UjII j jjSiiH
idibLuJl jLabl 0* Âjjjflajll 4^jbijJl j Aj-Jxj dibjxjL^ (JSJu j^!ibll ts^ A^bul
^jtLa bjLu^l bjSj jSâ udbl J (O^Lftll ^ij^\yaj ^.^jbjbjwj ^jiJl < 11ii"^ ' bI'Î'' 1 p-Ua^l JJâ
e^A dib_^*.k,ûll ^  ' {.^^1 G ^djbxJab^l ojba dibj)^ > nll 11 toûLûll (.5^ Iaa 11'*^ ^ ^ i ni
ûjLa ^  ^ l^b-i 1 - il ij« n ^ juulj (je. du.laJl ^ .'j (^jda Ç(.5^^V1 Aa-al*3ll djbj)-» i nli (_jâb (je oûball
l(j I '«.< lïjill eiA i<- "jj„aàJ i_>làj J ïdibjJabjll (jâ Aj Âjj » i mil jj .luJjll jA (j.0 Vdjbjyabjil
(Ji Oflll (jÂ.b (j_^^.l4il
'"'•^.lU ^ biil .3,2
djbjjij-all (^ji ixo^iblb -(j'SMi-. ^  ÂjjbeJl (ijU'ilt ÔjjbaV Ajebûa.yt djibajll (_yA Lo
y< - il tJ - n (jjjjbvJJ (_y^) djvkÀdill (^ba J '"ibti-ib^l ojLa (^ AjaLkjII
1 l^'î., \1,  b^jjil J tl^ Ajj^^ball djLuil^^l AjJjAâMQ d 1"% jli i^,A A )ll^Ini AxaAÎ (ja^ 1
^y.... yill S . „l A\l âl',,.,'^1 ^  La J (jjA jL^V lÀJk 'A^bû^yi dl^liajll Âj^)lâj
Y'''l ■> 1 il IXA
A I r1< > Il Cia^l A Vu ni .4,2
V  À' 1,1 .-.1 .J ». AiaIjII (j,e (jjljjuVI - oÂjbaV Aj,el al-^VI dj!Aiuull (_yA G -J
V I " .1 I. Ul Ijll SjLa (_yi ÂxaLûll djbJ - . (j,e (jjlduVI (■'jl '"ill SjjbaV A-1J.I al7»yi Cl^lbLajll (_jA La -2
,-,! ,j -. ,.11 j^jbll j»,eJ I .-I 1 (Jà.Jjil ajjLuiVI j'jÂ! Aiebû^VI djiLLajll ^ La -3
V djbxjab^l ûjLa Ajal alil
di^all Aj,eLaI^yi al 11 Aj.^^ jbjÂI AoaaI .3
ej^La-a J_ji Lkijljj >y I '(Jjjabll AjJ.1 n'i-aVI dlvLLûll Âj_)làjl bjbji.1 ■^J-^
(jaijll jje (^ LuaLui -J(]â-ll liA - '. ^ 1 (ji Vjl.5la ÂjJJjll ijs^ (^ ^ibuuual Ixé dua. l^j-alxll djaJl
dil'.A ..Il Â^Laia.VI i-jâl.^1 djLeLaaJI j jljjSfb fUfJ (^Lal^VI (_>aij3l jJe ^j)| j l^^bû^VI
, ^  V,. . I -j . . jljàVI tjJJ (Jjblall Jjpbll (.ji '(jeLaS^V (jêlilll AiVi-â ail JJJ^\ Ajjil jJ A I I n'i-ali
sbjVI J pLjVI^ dlleLa^b jljàVI ji jljSVb ÂeLa^l ^LaiiAl lÂS j '(jàja lJ Ig i na l dlleLaabl j
dllAÏleall J ' "LljaJl j a.ljVI jJjSj Ljia j (Jebjll lÂA jjbj ÂaaljAj dîliS jaJJJ j 'ila>jbilj (j^jAall j
...jlj-àVl Cjbaa:bad J
^Ijïil J ja.a.lj^l J dlLaLajAVI (Jabai (_y]e ^ajii Âlile lAjljji i=J_)J ÂeLa^ ôjjbaVi jbjel (j)
dljAaJl ,_s-aj|j ^bUH (^ ÔÀjbaVI (jj^ J '(^jAall (Ja*Jl j Ajg_all (_>aLiai ,^le (jjfil J Â^jl^lall
__ ^ ^i(;iaU"i Â;^ J LjjjiJjJj (J_>i= J A^i J dlljjlall J Ù"^ J ÂaajXall (je
AjAukill olibaVI jLaeb ^bûAVI jbà 'A^ j .Âj_jjjj1I ÂJj,*,aJl j «jjlj j»Abaj (jibàll 11a
.lyi!Alb J U j_ja^ i_iUiSial Ua (jabaai (^ ' lljJ J 'diïajl (_^ 0 J;^ AjaiAl Ij 1*,J '(^>ljjll (j'"^'
: .^Asb bjLdbà.1 (jlj-J (^111 (jjJ L>° J
A-ÛIJOjV^ 4_la)^Aa1) y-a^ li^ iM ^
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ij^Luij ÔjjLuVl <! LS-ijJ t5^ 'J^ j' -1
^yi ' âSj^ ^ jc, Llj^Hojil J J_Jj^l t " U-fc (JjjUjVI (J^ ' "J ^Igll rtr.l J
AoLulII
,_yiaJl éjlj (_ijL«ji3l ^UjI i3jU=j a^Lsj^VI Ci>llojil ; (jl (1997 Larose) iSji -2
i_ijL«-a!l «i* (social) j (cognitif) lW -1=^1
Jl ni 'it1 (Jailli J jj^SjII ^ jJa jjâ JJ^ (J^H'J
' ( Flament, 1994) ' (Abric, 1994a) oh-^W-H f-VjA sii-aai j i IIa J) i_iLjaj _3
Doise, Clémence et Lorenzi- 1992) '( Deschamps et Beanvois, 1996)
1976) ' ( Jodelet, 1989a) '( Moliner, 1993) > ( Guimelli, 1994) ' ( Cioldi,
tgj - g i; ^ i 3j i; <ill ÏJjjud (JJJJ^ ^ ^UiaVI Cj!!tlolll frtlj j) i( MoSCOVicI
_^UcV J (^b LS^) 1^^ (> ùj,>^ J jàVl
("i \ Cil J in^ , 4
:  Âwajill
1(Jjjj1a11 (J'ii- tgj ^jjij ^J^l aClaiijVi (Jvt^ (ja Hn"! i-i 4^ CLj^ULajll (j)
JlluU îjjT II kix^j j!lii (j.0 aJ jjljjj 1^1 ClijliTaiil jaalàùjj ^  il a o j AjLc. ^  'li"'?"' (jîlt J
i(^ljll ç (JjLaJ J jA ^jjAlll) Llj^lujU L^ÎjaJ l^^Ltadl jl ji 1 Ip-1 .1 g Jr-
. j^jxdl djîilllû (J5li Cy (ijj (jlc. i_ij«âll iiiSnj ^ ^UlU j
. Âjjtill AaMajÂlI
(jVi-tiiJl J jAIj^I j '— 1 jjâll i g K un (_5^i AajAÎll jj i nli ladli j_jA CLi!!iULi2l ji
iuiajVl-l UXaJ lSUÎj ^_gi• J /i<."-/i;- '- J Aj^ij UK OJÏSJ 13 (^ili j jl Jjli Bltc-i J ^ ijH ^  i_i^i j
-1 f- J< n " I '<j 1,^^ Lr'^ Ai^lxîli CjIjj)» 1 nil uliuV âjîLuSli ila^txû ÂâjXdt ji i liS ni ^^i
,i^^i fVj-A li^'^^ij.» i-âj£ J '(jâUi (J^^ iliUiât^i âjL> j
. Â^l^l Aoaisjtll
JUi jjjj tu ijk^jli l^jftiJjjl sjjUaSli ^  is-i* jiA Jii ùiJ^' J ÙiJ^
«Gjis J (jjajl^i (jlj^ (jlJ ^:4ai-4j' ^5tc- iili-ig.3 l4-u2lîli CitjJ» I <l1l (5jj JuiUli
s j>& ijjJ UlS i i 11 . n jaajldl jJjSj jtS UlS ij\ itgj.» jjjtat) (^1 Cjbjx^i jjtaaûl îuiUli ôlc-tu
_lu!ït3li (jaï AÎ&ll OlA SlC-tuM j^
ki.5
•  1 tigj ('illii iijk ji
2 i-i .lil (IjUj - n -il ijjji iuvtjli (JtA ^jjilJjVi jajluîi éiâLuaV À^LoJ^Vi llllitliûli i_iLlSluil
^ jiN-iil j^ 4^i oÎA oL^i ^ gJ^tÂ.lJ J dltuJaljjli 0lL« ^
jxdi Jaiiijll yi (^jaj t. ji Âjln »li Cli t J 1 blii jtu ^  CjaJi ili j^ jiilu j
ôlta i_gà 1 n -I - I J 1 a M - jl ^LuiâVi (j3 (joa-ol-a 4jai alii dlljjju-aii (_$jî lulvilli AlxaJaj ( " ij-a
i-il I. Ulj^il
-UA^. ji US lÂjjJjjli ïlLuJi JJjJaû (ji 6jjJ jJ^ ji jJjSjlt jkldi ^ jlLibdi |_ylc. -Ua jiiîjj j
.(Jjl^i i»Jlc. AjIc. .lalaj V J ^ÂiajJ V ^14ji-®j (^i JJ n nj l'n-a U jSgJJ ^ ^3 jiAUiJ
Jj^laili ajtiiy ijaUai jjjSj ^Ljjli fugjaU ji (_j-aJaJi UiaJb (j^UJl jUiLali (jJc. Aia jJilu j
lïijaL^i ^lïi lyi àUAUiaali J MSi lUl . i JJiii'a - ÀJoUyij (^JJjîli '' Ji ' . 'J' 'J
jigijUa 1 ait y ^^ Ic. - A j i ^  " j SjjLujJU (JaJasi jjjSj Jc- in'i 13 AlUxli CiU-ajlli ji Cll^
- J -1 . .. ai (Jâ.il ùjtJ - n -il ji AauaLà. j luvUll Cal^ ^  U j l-i un j oljl^l
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y-A^LL«JI jLJaVI
OijJ—fcJl |»J) j i n .1
J * n " 11 (i i 1.2
A-u^LeJc^yi lIi^IÎlûjÎ) .1,2
-j ^ ° - ^ ujL_j .2.2
1 <"11 -j)] ' - ,3
^ j y?' ' ^ jULoii .1.3
°  ^jULall .2.3
i_i iujU.Vl ^ jUJl .3.3
jl AjjLuixu^^aII Aj^H^all .4.3
<jjUL»ll .5.3
Â—»Lfr ^  j . < »'lt '"■t.'j - '^<1 jjj .4
4 I nl-% dlUMalj^l djUa ^ flll ujUj t I rf->ll jj^ .1.4
4.ja1*311 CjLiji n I nll I ni .2.4
« ^ _£>xil A.^j.C'Ia^ » ; UjSLLjûll .5
lSJ— f— (! « " .1.5
AÂ^j j Lj^)*-ûl\.j 2000 .2.5
^.c-jlb J - jj ° ' .3.5
(>—=•■^1 .4.5
jLLaVI ty® f ^ .5.5
A^j^yi oùajLûJi dibVjll . i
içyj.Sr'
■ilcH-ÎT
^  tjJl A-u:jl—o_o .6.5
cLAXbx, . 1.6.5
^xJl ^ Ij ii .2.6.5
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jUaVI
ÂlûIjII cs^ ^jl ojLuiy^ A^UiiVl ^jll (j^)Jau ^ji (J^
(çU^I ^ ^Lc- AiaIIII J—C-LjU ^ JbLla j Uj Ua'%. ^ In'u ^ lnjJl ■—-^^ (_yC-l-a^i (3^^
jULoi^t j jUAlill (Jj-oljj j Jc-U-J çUjI Cillall QA J-j-lâj 4a-aijuli i^bj r ■ n\i J j
L^J-jjLj |j ^ ^ j (j-J-ll J tAiilâ-al! ^J-xlJl J ^ J-Luill 4 1 T I Aj Cj\_Jj-*-i-Éall t''ij^ ( (ji-^T i i 4i^)jL-all j
.(98 .(j-3 tl997 .Astolfi ^/ A
01 : f^j J ^
il
1 ^1 A\ ; -■ —
Cijj-
«  ^ • IL
i-^—3Jj^ i
i. » i. -■ ^ u
;  ■< t 11 , L
t À
^jJUaJI
,,-1
Uiill
1  ',
w
•  ff j <JL9i«>l ji^Vl>iit''wil^ A^jAM ^ ^  S1
^ âj "' '" V (^1 f > UaVI ujL^S JJij «GV " tl 1 J i 1 J LjG-C. Ja^ (j)
(_yijj>-Jl j-ajcl) Dj_jlj (Jà.lj JaJLi iJLu <jV "l j ' " J tr^ ^ jjlr'j J ja^l
, - \ - "i u ,■• ,1 ,J.. ;LLu:Luji jjU-aa -i«j. -Il ji N J ^ 1 '1 11 ji ji 1 iiiVI (J*^ ôjjjSJl cjVI o'i->VI i'i)■>
(jLl^lj Ajil ya^y'Wiw Ija IjA j
4_l. •Ji\ j, J »>1 Si 11
_j I jLLyi O^J «Vil" (_jjil 4J|||I HiVI ^si^lLoll (j^ ya
LHJ-i-*-!' j»J j < " .1^ i n .1
jlfrUS ijsJ (»j1xj1I j ÂjjjjII Âi^JJ j»jL (_f jjl (J n-^ iVill cSMj ijM j»lc. (Jli (JJjaJI ^ ià.b
1 â\ ■ 'UsL.ul^^jljuul ^cAlba «bauil^ AjLaxll biij j tLubjutiJ^ 4u^lÂ
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4jalu) t^lLaJ ^IxJl j C5^ "^Ixa" 'UJSj *Ua.^intrfiVI ^V-^l (jî
Q\ù-n fl ^l*-a -lâilij ((47.l>^ '3.^ '1976) tj_jlâla "^L^Vl J ^ .^^Llil j
;  <illl
,d_^]a^xul1 ^  '* " cJ-^ J j j l cli^l
^A-oJàxl! J ^^1^1 (_ylc. (J^ J J J ; (^1^1
ujjLxjl 4jV (j^ '. Ùi^ (_>a_^^iAll J b^jj^ djVV^l J
VÀjsua j»AJjaj J ^ jj^Vl |»i*J (jl (^ic. j^Ull J
J-l-fl-Ul ^ S 1 ,2
(jjJôIa (jjl) ojjtirt'i A!Yiflj J (A^l (JÎLalllI ; 4 i«.l ^ A<uii
.j-â.i |aLi-« J ûj^jjL^ ;{jLjjULlo (J1«j1I j (JAajII t(1976
jjA^ :(367.L>a (1997 (Larousse) j
((jjaii ^Lai Jji« (jiajfr (jl-uiia.) :(1677.L>a *1979'Le petit Robert) j ji «-iiaâil ji
,^j-Alll jjJl gâa ji (, r-
lIi^L^^I (j-«a*j (j-ioAJ i_i;j^\ju ^Ll^jSVI t» j (jJiLajll Kt ^nVi ^ '** L^i
'  <« n CjlAUia ^  4^V (.5^ (4a.aLtJîII/4 j .njl-» lll <ula«Jlj 41*^1 Cjlj ^ j
'(273.l>-= '1898 'Durkheim) ^ j- tP-^1 : i
^' 1*"" "''* l^t ( J J i^^^LuU _^\jua J (.5^ j^ujiljJ A^Lalxl Cj!>1!L4J ; (J^^jLj jj
^jj J Jrf^l J (—û^IjaII j ^LiJajVi t>® (J^ ni n 1^1 .A^LaA^yi »U^1
lïiij j 4^ oJajjuoII j Ajuuc. j JaLoji Lo^ (^Ixll ^ j
4_la ^ L^juijLojj L^ (.-Sluba» uIjVIj <>1iI£jLjJIj (j-« A (Ltiuaiia^
lA^ CjLkiUylj^l 1 àh^- ^
;  (JiLa 11u ^^LLa ^  (juaûll ^Ic. Iju^ .!U.\.i'\j ; yUUi3l ; u
' * J "—^ "' • "J t5^' A^àJl 6jji-«ail lillj jA Ji-uil :(]926 'Piaget) .^!... (câlijjyi
I  J L.)^ 4j]lf> A^^jù Ayj^j (djUj^LjtJi j vr.iil
i41 n"i-=» «Il jUs) ^ jLk «UljûLs 4Jji ijjU^ (1987 De Vecchi j Giordan) (>> JS
f ^  a "i Q "< J_3 * ^t..i^..iU 4 L. t-v ^ tg tf-^">..1! tA^aic. CjLa^jix-ft J
AxoLlI) Aj^lîl (AJ^^jIa 4S^_)*-iû$ ^ tl ""'_)' " J ^ (^ J (.5-^1^ .Vital (^Lxil ^ ^^xuLoIt ^ 1*"-
6_^Luc-U ^ Luûjl j1 (fjjx^ (_),tiL-riu:xl 0.^.^ Axalc- Ja.^^ iJLijl£ Ijj (A*^Aa-all
(.aIjaVI j n ■' \\ 1^ J j^jj^Lx-Lall ("tl Gtn^a {,5^ _^Lia11 (JjjajLoll
Ij^i UaIc t i..i^ L_j_^)XAil '^_c.jJl Aj^^jc-l.!^ (^j11 J OLulj^i aJaI Ij-lâ-j j
,L]jIÂa11 ^ 1.VuV1 djjLuiV A^l..a1>Vl lll^AÎLolill lJiLI^IujI ^  A-aJ^LuLtill ^1 LLxâJj La
9 Aj^LoJ^yi 'i A "l il A_JJ Vy \
4.^1 n 1 ->yi 4—jj.JaJ .1,2
A—LaAÎ Ij A^jJuaII 4-uijAaJ1 SjjLoiVl (_5.ii Aj^LaS^yi tlia-Jl
À 1 (-■1^'i^yi dj^\jLa^| CLlûjA) CjLajVlj CLiLuil^jll A_LaJ A^Ix^j ^Lh^'l
\  (. -nj-^-â-A J Aj-ClLail^yi U^ji ^ Ax^lâ. 4_jl£-a al-^VI (JÎLajll ^jJâj uLiIâI Jâ j _A^jjll (JâA.
^u»illl yji ^1 LoJ
■21 -
4irjiU jj j ùùjuji j (Hétérogène) c'y """ jrî^ j
.(Polysémique) "^VV^
AjIAj .iLa j^jjijM J J lju^ i il tjj), Il "S mj t i.Lr-l (jj
4jjjû]Lj Ajc.1 «al-syi <J!j>1!La!11I fi^Uâ JnitJa ljl 4jl (Aj A.«LaJÀl
^  J -- J ^ J ^  J Lj, inj-uJl ; ^LoliV J - ^
.(40.<>« ' 1976 ' Moscovici) <sj^^ ^  <>
(Jj-aJ (jJ| ^yaJaj (_yaja (Jlooil ^V-ij j Ja.l*Jn ^jw ■ j
_Lli^ IjLjaâ (J^Lk^I ^ ^ ^ J
^jC-l.ift'ÎAVi (JÎLâji) ^
> A -^i J (4-iX-La!l^1 Af'LaJX ,K ^j >->1 ^-âJl j
•UuaaJlj j/^ ^laJl eUaua ^ (Jlallll » ■ (59. ^1988)
^JU.'iA ^^LJlc- pLu ^jC.\ aI-^V! (JÎLttlll )> (j|—3 ptjj j .« W-
'(98. *1990 * Postic) '•^1'"'*"^^ J:i*jjjt-tt « O:»-* (^LoJ^l ^Ijj Jatjjjl t/j^J
^  lLiLui^LoaII l£_^)2*Le UujJÛ A-LC-L.^'L^yi eli^ 'i .0 "i 11 <J «-^"i 4.-u.tiiLâ. oJJk
■  >..i^A (JJLojU Aj _jj^lj*JLj ^3^ V CLiLui^LoaII dj^îLajil 3:*^ ^
Cji^Lc-Lâjll » ' ^ IJ)j.«!La Ua-l-uij (_^LuiVI IjJb O^Îatll .L^ _j> 1^1 IT 11 Çj^*'*j * ijj
aLaL^ ^ a •; -^ A\ ^jluLft (jij& ûj^ ij' Ù^-®:î ' Aj-&I ■ft3'>yt diUc-Lo^l ji "i t II fl
.(] 984 * Chombart de Lauwe)
Ua ^ a J .".l a"! J a J ... a \\\ dj^^Uall (j-^ Ja^jll ^ ^jg-LAl-^yt (JJuL^l (j)
ljj3^^3t«a (_5^ ^tc-La^lj .l)^^ Atll-s a A^^LaJ^l CLlUj-i-iaj
A <, «--1 a'Î-n. >^'iN<--lâ'i a A 1 •• il 1 * ■ ^jjiLîll u^l^^Auj-ûll ' " *^ J * J ^  * '.* j
J-®^ J 'Pensée pratique (jbuJ' t>® a^Lau^Vï j-^-IàJja ,i.jîx.La^1 j jljâSfl ^
(_^jLa]1 J ^ «-.1 a'Î.^^I Lj-v a\\ J tJal Ali Ia^Luc-Ij j t " *1 jt Af.
Cjé^ ùj^ V 1^ J .(1]6.l>« '1987 'Gustave-Nicoles Jj^ ^ UuiS) - - çy^jj^' j
Cj)j A-i-c-Lad^l ' à ''I ^J J a . A i"»! t'ti t tj ^  JaA3 A^Lf-UoI^V^ di^ULoail
jlU AJ^Lc.
c^ ù' (129.l>® '1970) ^>6-^ LS^ l?JtJ
A^a-iA^jJ A_i]jyuM i A "i -J (^ ° IjJb a .j ■» , ^  AaLc- j ^IjlLjiI (^5^ ^,^lAL4.,a\I
iS^t~A (j-j-*j tA_fijùjâll j_yâ ^(Représenter) ijî^l a-<JS (jA-aîi .4^1jlxdi (jA A^jii j
C J. A jl LaIjj^-a (JiaJi LaI ( ^ÎLaa j
A^ ^Ixil â-3jA - A^uuJaj jl
ejUjj ji jMj jl (J.£j^a Aiajjuljj Uaijiii'a o La U^ lI,>^ (J-*-^ (3 'i * ' (Représentation) A.-d$ j
;(J1ajJ1 ^ jgÂa (jA UjjL 1-^1 "190 0*3 ciiLaK 01 inTt ( (Larousse) tl>®
^5__l C.1 o "i ■>! C.1 a—^ ji loj 9 tj—C-I—sjl (Sujet)
tAj^^iâj ji ôji^ tla-C-LAJ^l jl loiAflj cIjoIa IjO;^. jl l,'ut3 jl ULuul '(Objet) ÙJ^ Û^ ~
ôjj^jjJalLi ^jUaA IaLIo ^jJ-£JJ (jSl ^^3^ jî (JUâJj jl (,5-*^ A^»r.jjj3 û^^Ua
.(36.l>^ ' 1991 d ' Jodelet)
JaLiAJ A^uxlJA ji j_yC.l-û3^1 (Jc-Uj Aja-iOaj ^ (jj^ L-aOjc. (Jc-lili (_^JJ (j-a •
.(Activité cognitive du sujet) (^LaI^I
■  ° j'i «OjISjIéjJI (j.# Acja^.^ (j^ liljiûla jJL L« y^JJ AaIc. a (je. OjL^ Uk J l)W-® LS^ 8«\i
\^ aiLuaII
J JalS (Jni'itiiti ^
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^ '' - ;(Jc.Uîl (J^ /Jg (^yic- j^JJ L>® lilU-A J •
IniKt'il j^Lal^Vl L&^' ùj^ ÙJ^
JIaSII ' " «1 1. ^  A. ^  (ujLLâJlj i^.i^l j lâ^Uaji j n »j "^LIa j •
'LjLJb^ lIjIjIà Cy^ô ^^.1 ç^LaliV^J 1.^1^
iijn-^ uiU Â.0^ jj '(Pratique sociale) i^L^Vt lUJU (> j .
n 'il 'j-ll jj^lj5 (j^ <iâ_j* ^jc. cS^' Jlojllj ^ ^LaJ^I (JT"» l'ill ijV
"'J (,5^^ 4 M < 1 À L
(ji »iilj t^j£.La^Vl (Jj-o^i 4^\jjj jg ha (jic. XaJXJ •
.-iN'Îa'Î\I »A>1 ..l'i t •" il f. j-A-^ ^  ji pLkJac-i
0-^^! ÔJ^ fiOaii-a iClj^ljLaiiil cAf^ ® L>*® J •
(J jll oAjUJl CjI^jIjjjjVW (Schemes) a^UI^VI jl^Vl
j<Vi\i u*i^ Laa (Ajilalill CibjljLfcll J
JLuojVI ji L-âjljuall jLiûjjl J : (Jj-a aX-JJ-C- ^ j ^ j i l-> "i Jj-JLx Jj_Lj Cj!mûjll (jL
1 gjl r. JiSl L>o i(jX:-lAi^Vl
<-i^\ kljMj-elll ^ fl « ^ -^Uj ,2.2
6 iJi.ji ,> Jji j-aIju i^jll (1898 Durkheim) t-
4-u.ljj ija JjV ^ Représentations Collectives >11
(1975 ' Karady) ^>^1 (_^l l > nl'% ftj j "'!> VI nll ^.jc.!
tjjjlu Jjt^j Âjjjill ciiillajll jLia) (ji jij.Al '(1926 ' Piaget) iji f—^J j
Moscovici) cW ùi J) ^  à!^ i^^iJij ijj^ fj^^i ù!^ 'JiUl ^
ijjjJuU "JJ-^ J »1—j-C-i J «bù bjJSk k-JX-bua-VI bjitlajll J_ja. dlbuil (jiUajVI <iaij '(1961
JJboJ J-o^ jUa) ^  ÎjjIjJI Jb>-o J Jia£ C^LaJ^VI Cj^tlajll ^  ji Jl o J jj '"« lH lJjl'>""'ll
1 U.j^b bal o'i AI J IjJaJ (J I ti 1 J 'î I II al JÙIjll (J-ojJl Xb» (i i « Il liA cj  tjiii j '(1990)
2 ,<jl,.,ll iijiijll J L^_jljJjjyl J Cjlbtu-all CLiAc. iii I^J^i J baiu ...Ij'il ■>'lt iIAJlS ibiLJjà
.A-JJ.I «l'i-^yi Cl5tibûll ^J^ka Je.
a^je^jjia ' " Lx-uilj l^bjîul J ^ a'K.. ^1 na 11 ni ^j|g À ail I^A <_Â^)& (O^^J^VI t—jljj'l ' ail j
'(1982c 'Jodelet) CàblUlj •> in ■>Il CiVI •> « J ^j^iaSl i « j-à Adjà^ CibjULoj j
4_Jj_iiJl Jb^-a J J '(1982 - 1969 Herziich) Jjljj^ <a^i j (jb^l cjVI^ J j
'(1962 ' Arles) o'-i-i^ i i j 1 1 ^ i—ij. A.j^bû^VI cj5bj_«_iJ] j j ; 5 ^1 a 1 *I ^ jba_jx l1ùI£ Jll
'(1989 Feuerhahn ) ijl*jjJj (Chombart de Lauwe 1971) jlj-^ isj^ ùW-
Ij - Jll ÂjC.Lal>VI bjillajll Jajjjj J ^s^-balil Jj i <!jjall ^jjial U JjJaJJ
^jjj_iJ J J-^JJ ; ^ bLll^ SJIj^I Jl>-a J J lôajbinll kibLUi J5bà. b>» tg-j_jljl.bj J (_>i:Ull
'Rouquette j Gamier) j Jjlb ; ^  ÂhiJH ùl-^ Jj '( Robert j Faugeron, 1978)
J ' (2000
2 tb b*! A-làxllLa ^^^yalbiuù AjC-baibVI dl^l'iatlb ^.âlsuLall bjLuil^ùU ^jbûll û^A (Jl)tb {_j-û
.  "al'.:. A ^ (Jiib bllj J 1 1 990 ^ ïj-aLà. Coe-bal^VI Cj51lLajll ï-ual j.ij Jjl jlall ^UaJlAVI "bxjj; j
djibbill kjjàj LJla.1 Jll k^Vl Je. (Jd-i _)jSi 11a j lÂe-jjlall A.jnlrll j AJjjjVI JjïaJl J j dlVI ■y nll
1 aj <■ .... 1 , Il I iil bjl Jba Ajc.1 fl -^yi
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CiUj 1 in ^ fl rt ,3
aJL^I » ' 1^ ljb^)^-iji ft.'^j.l r- L-Ôj^Iju (^Ijj^,—t > ni
t6ç.l^)-jLll ejL-o j_y5 t Jj^ùIjII (Jjj^^aall A V■■ "i ^ Ig,
1  j '(1998 ^ ^ « A—La—Il CjUuLII j oUL£»it tCjLj-iJaU_^l
6jjLuia11 ji J jjSiill J A^^jUjuaII j ol^Vl o^)Xall ji Ailil (JLojlIluI j b^^AaJI ^
ji L-ûl^^^l fijiA (J^ (j<« aj-aIjII AjIj^Ij ji AjUjt^ilj^l uLiLA**!! jl
^j-a 1^ ^^gJâjj ,Aj1i1^) û^jili La ^Ixi bjjx^ ^ 1x^1 ^^ic- ù^^l t-jl^jJaiJal Igjl ^ 1
tlg-jc- ^ 1 ji 1 g < 1-. <*< Ji ^  A.a1juLû11 CjLo^^LlaII (JLaxjjjjI (Jliljl^pajJa)
,1^1 J ^ AjIjI J ^ l& AjUxII Cj)^^ Jâj^irftil Cjjlijil (J^\^ (JA ^^igJâj L«£
^jj^l AlA>Lill à <,^ m . ^ \ A-IaLuJI CjLl_^.*-uall tkJu^^)Xj fjA ^ t\'\'\ 1
(2001 'Husted j Cavaliuzzo) 'j^j oUj-j^ ù_^^!
^Ij^l jj-jJl 3—iL^ ijVj-jVl J l-i •'> .' 1 J nXJlil j>-4-jl éj—sjj («LuiiVl 1^ ^
.(Les élèves à risque) j' j' jJl«_j1i jI
4juJ i_ijjU:ill oIa (1990 'Tinzmann j Hixson) jLj^j jJj
'(Approche descriptive) ^jjL-ajll ^_jjl_Ldl '(Approche prédictive) k^jlLA\
JI ji 4 jTi m ,„j^i 4_jjLUi i(Approche unilatérale) '-i>L-3l Ljû\_a.VI î-jjUUl
.(Approche écologique) ^jLL-Jl '(Approche institutionnelle)
'  ■ ■1^1 A-jjl fl rt 11 ,1,3
'(Munoz, 2001) '(Brooks et Cool, 1994) :t>> a^jL-L^JI
'(Viggiani, Raid et Bailey-Dempsey, 2002) '(Castellano, Stringfield et Stone, 2001)
a-l-isL^ Lijj-la A^ljj ajaIj JS ; ajaL*j1i il > r\\\ \ù )jnl'îli (jjj_Aj-*j frVj-^ '(JohnsoTi, 1998)
AjLfujl ji ji ji i^^y-^A\ jî jjjaJI jÎ t—ûxjJall jl û\-^Vl (J^
Jl ■ jli AujuujjaI jljSlujVi j' j\ ji Sjjaa Aililc,
;  (J«al^jxil j\ Jaj^^-Jkdl
,AjJ^)Sl11 •
iJluJj ^ o_^Vl •
J Â.aj»^^Aa11 •
1  ^ '^\\ ^j-tniflil jl Aj^\ ■fl'î->Vi djl JJÂHdl •
d 1 i 1 .« ^ iM . 1 t I i..i«>. ^ • "< \l ji (J_uLS-ll ^j)g ]-> C5^)
.(Corrélationnelles) cjLuIjj
A J < in ^ 1 11 ,2.3
'(Bouchard, 2002) '(Gullat et Lofton, 1998) ù- ÂjjlLJl oUjI Jl
JJjSI tjjax=kj (i 1 li> (j-o (jjJLswLJl (-Vj-k i(Grossen, 2002) '(Nicholas et Steffy, 1999)
A-iuil^)^l AjjJjJ^ (j-a J^dâj diL)J " ' ^ 1.1^ A h%lll jj-o Aj-ajiatlill CLiLjj—*-i^l Vù
,ôXjl jJl AJL^j-^ ji A_jl ; J ■* '' jî ^ m S \ 1 ojlj-£-J jl
.Le repérage de ces élèves est problématique ' yilii) «îIUa *
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(_ijJaJI 4_jjL_L«J| .3.3
Jj (JS tji ^Jj ùua. (Ashton, 1 997) '-«jJall ÂjjLa.V) îjjliall jj j^i 1>
4 Q 1-1 ^ Ajxj-iaj J (.5^^ AjaLu ' " Jj* * -*
Ajlitia J 1^1 < a1 ^auU V ^ j* • Ijl ^^laLcj 4jjw t n jj J._i.aL fjl _jj±fcj ^ jI
.^Luûyi J
AjjLuyduj),»!! ^  .'J* > * i| ,4.3
jpJl A^iaLjuII CjLjj-*jk^l UbJUl3*J (.5^ AjjLuuiljAll ^^ULoll Lai
jlj-^l (j-iJïJLoll dj^jjll ; (Jla jlr^li Ajmj'ij IjI^Î A^lj^l
0^.4a]1 iJjiaj 1 ^ "*.'J* ' ^J SjLoII oL&l_^
^L-ul-âi J 4.A.oLâJl ^aL^ui-SV^ " Il j ■^^l'ill 4 \ al t g ^_^_iji (^^juil^.ùll
:  ^', ^.'iLjI ôL-^j eUaJj t>^jbyij û^Vl cjIjj-ojj ^(Classes ressources)
Saint- Laurent, Dionne, Giasson, ) '(Borman et Hewes, 2001) '(Bélanger, 2000)
'(Nielsen, 2002) '(Kalubi, 2001) '(Olenchak, 1999) '(Simard et Piérard, 1998
;  û-Ljj-^ LjjL_La tt_LjUjil ûIa (1990 'Tinzmann j Hixson) LjI^ Slc.j
.(Approche écologique) ^jLLJl
4-^jJj^yi A^jULUl ,5.3
i^jJ-aJl ^jlikj (J^b ^jl£-a ââ.lj Djjjjb-a - \ fl \ fy'\ j . ^Jjll LJjxJ 4jjUa]1 ùXA
-  (Jalj—aJ jM j^A j
4_ui^Xail j l^C-LûJjxVI -X
• C J Ajx.ti^juïill C1j1_^aa11 -2
&_jUall J (_yjjjlj.i3i J Jajbjijll -3
^vLaJl boa ^ A^jJp4.a t-.AAa. }} > <->< i (J<alj.All bù^ (J^ djlâ^LX' »4
cjjla (j-a îjjlLaJl ù^A (j) .lAAa.j (jà V J Aa.lj {j^*^ >Vi ^
^jy^ : CjLmiIj^l Aïk^ La ^ ij-î-l£ (1990 'Tinzmann j Hixson )
^aLoSIj ^.al'> a31 ^lAjynA ^1-1-% Il
? 4.U-a-L*-J-ll '"'b^ * . ^  \\ ^jù J-L^^bi-ll A (_j-A.3
^«Lr* 4jal tlll Cibj 11 nll jjJ ,4
(j_^Lx-J jlj-àVb t"4 J à CLjLjj a . n" I^J^ Cjbj-a-L-a 4_LS_jJLa oj_jiaâ.
tJxiiSlU '< AjJ ■« La Lo dJlf. ^Luill Cjbja.trf-i Qa
.^)„. ji SVLu^All J
(5.u>» '2000 'Gouvernement du Québec) L^jjUI Sjljj cIjL^ oij
* ^1 A-iaLLîII LLibj-jt-à-ûll
bnij ^  «-L^VI Cii^£- ^ ; J } \ "i 11 ^ 1 fr ^
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^ 'j • n C5^ ç^Uôj AJLjJL^ AoaLu CjIjj».!.^ -
6jl—^ j"'  L .ftjfl% J
Auxiû_^l j CjLu^1j_^1 ^ .^La A. i joi _^_^Lj ^j-iLju 1^ Ji fl^Ujl Ia^ j uliLijuîalj^l
^.^JLaJjÂj dlJA L>^ 6_^jln-L A_Lal_JLJ ujUj—*-i-û jj j
^_^)-J-Si ji (jji'uii cii-^ A3 ^^^AijljAli ^Jb_^_a_ilj (ji
(_5jj.ula11 j ajUlll (_^jluLall Q^ Ù^ 0^ Orî"^^ ^ A^^Ull pVJj'^ (jl AajSl^I j
^^<~- A^Lakill (Jj-ASkJ LâAJC' ^uj^ûJ a."il! A^j-jué^ un ^ lÂ AjIc. j (çUVI j ûÂjLuiVI aXaIj ^ Àll
CjI^I^^I ^tJa\j 6^1^.Lai AÛ-& ji 1—fc*^l Aj^La^ ^ jLL-a jlinll <JAx^1 (J_âl (Ja.ji-^
CjL]^^-xji-tiJ) (j1 j A. ^\-^ ^^IjII Iaj^ (.5-^^ ^ .M1 Lt.M ùy^j (Iaj^ ^AjjuiI^aII
.Ù^J^ jl Ajuiial] ujâi ji Aj*j^ AjjÀÂil ^ .^l^Aâ (jj^ A^LaLaull
AuÎAÂ j\ Aj^^i-ûj Ajjcojui ^ L&l ^ ^1*aÎ1 CjLj wa A^lûJuII ^  )
^ÀiilU (,5-^ (^5^^ AjAJiajl) ji AjljtoJl CjLAa*-!! <Jljlji^k>>il Aja.jJa Aj] (^Iaj j\ J^
AajLuiII CjljAâil Ajlt l V ^ 1*^1 dibj 11 «illi t j ùl^Vl J J dJ^^inoil (J^ j
Ajul-all (_>uJ^)Aj11 (3w)^ V A^^Uil (j-a 1A-Aj tc_ûjU=ijll oÂA ç.ljl (Jlili. (j-a _3,^ J
uJm*^xîllj AajIâ Au-âlÂ. oÂjLjjVI (_5^ Vj Cj1j_^]LaJl Vj (^rUjljtJl A^l^Cîll
tA__fc^lÀjl A_^^l ^IA-^ ^^^_3 In m '1 A nwll Cj^\ a-Jl ^ J—A ^ Lt^l Ob j t > n J o j—xûu j
(JjuLall A^A^ ^  \^m\\ *1^ j^\e.'\ Aiiftr- t—jlÎj Obj^.» li A-illa-a ^ IjJV (jLâinVI ■"*
t  i-T-i-lxjll J lÂI A_Aljâ^l A_iAaLoll (J_3k.l_^1 A_kii^)AA]l (j—0 LU_j.k.ubill jl ^^^_ui^}Aa11
^^^l£ajLa L5~^ ^g-'i.'Lr^bA.al dÂjbiiVl <— A t nt A. ^Ic-^ ^ jjlnau ^ iLloII Cjbj» > <-i (JbJaV^ J
^aIx- ^LulSI J L.aXhu V ((J^-^JaVI a ^^J£^ \ ^'ÎtjiIi ' ol'tA-t j A^Lalull
IA—à.£ (J—^ J (^5—aUJI <"1 ^ lll (J_3 eJLÂlJl L>®-*^ (3 A_Jl L-a Ia—A J ^ _A j^ ^_-a
^_Uill obj. ji ^3-J) sjl-^yi J . "Québec ^>11 sjljj Uu a ib j
À  il 1 ^ ll ^3-3 J ûpljJâli (_5-3 ''''^ <J * ■ -> ti^ îbÂgA (JjJ.«aLL!Lall aI^^VI i—j^b^Lj ,^i'lAj J (AIj^I AAxIj AAxiu
;  (Je-Luili (ji bj jA^ UA j t^l... bjbi-iab Jl Ajoi^Iâ j ^ jUll A_*j1j j i-jbiiaJl ^  AJiJb j
V dibiJabJl oALb A).al„3»'ill dibj 11 «->ll jjÂ A^^^bJl **♦
? ujLuAabJl dAUa ^ AoaIjiaII Cljbj,% > .aI] i_àjj^ A^j^ (Jj^ j
4 inl (JÂbduabJl SjLa ^ Ax^LxÛil CÂbjAuuaîl jjA ^ ^UIl .1,4
dibj T > nlb ^3 Inj Loi liîjUiLa ^1 A^JJ V Ajji (46,L>^ *2002 'Schmidt) *. """>
^AaIjc. Jibll Cibj w I <n I ^ jIjuj Jîll L-ijjbbll jjl Jl J '"'Ij' ^ bjl AaaLxj!!
? * 0^ *—jbi-tibji SaLa ^3^ Axabdli CLibj-n-uûll A^^bil Ji^iaj Le-c- jjfrbiuj
JA-A-aII (ji bj-Jj-^i jjJl A^IA-J-aII A.i. aIibII di^jjJl (Jl ^j-aJ1 b'i^aj (Jljjjjuil lAJb (j-t Ajl^^
tdlÂ ^ J ^ Ia CiljAâj A-JjLill dibj T » nll jjÂ a^!^1 ; (20. ' 1997 'Ginsburg)
_^a1—jJ1 ^bjiJVl A^^ J '\; ■ bJ J ("n-^ ujbxJabJl bAbal A ■>1 J CjI j 1 t "t
(2001 'Daneau j Thivierge-Ayotte ' Schmidt) ù—- •^!-î! g' ' ' '' '"V j
i^bx- j-j-xaIi jL-s-sS/i J J) ij_^À la^ j! HT y II ^ y-c- ^jj^î tJi ajjIjaIi j tdlÂ j
Aj^Mj &1 j (je- ' V bjbkJabJl oaLa j AjaLiÂ uAbjt ,1 ^ ^ j.a yjlsu ^ i^l lj9 h r> (jjÂll A^l^Ull v—âja
jil bjUia^Xall (> bjjj-ii t(5.(j-a cl993 'Perrin-Glorian) (jWjJlô Jj^ Ui .ajaUJI ^bbVl
; Jl AJ.XJ CAbj^at É^ll oAJ^ (jl L^AXa^ C5^ ^(^"^1 ■■'
^IajVI Je- J J^l J^ Ailll bÂA jjaj «"n^h (j-a (^gj-illl (_gjhiiall Je. uAbj 11 rt
Jajj^Jl jLa,lll (3J-C. J
(^^^1 CAV1-^-a 4J A^uA5La CALqJx^ L-iJajJ Jc- 'Ô_^A^1 ^<XC- Vglt^l bjbj
_lA_^)JjiA] (ftAc. J ^ jIaIa (_3ja (JUaJuUijl tdlÀ j ^^b-a Jl Aj-x-i 'AAbj
(Jj^Jlll Je. ôjAjill ^Ac. J) AjjtJ CAbj
•26-
jl.iiuuà (1991 I Cawley j Parmar ) j j-jW Loi
ÙJ^J^ ^ J jij 4-oJLo11 ("lljlooii ^ J n'y o\ (J-^ Aijj^
l^JaJ CjLu^1j_j1I SjLo Aj^j^)Aja jl ^  • "O '• jl.^ji2juil
jaUiil ÂjjjL j^ Jl liA (1997' Mercer )j (1997 < Mercerj Miller) Loi
Brownell)j (1997 'Montague) '(1989 'Goldman) : <jj>^i ij_^W j '^LojL.^I ^
tiiU^bjll ôjLo JL^ j aJjjII Cjhj r. nll |_gjj Ji^iLill jS2ui jj3 (] 993 ' Deshler J Mellardj
J (i Kl ,ii<i (j^ Ij^iLill (Métacognitives j Cognitive) ^ j-«^LL^ j aJj»-o vW^i J)
J A lui! ull t")! J •% J11J1 inVl jL^l J (Jji^lil J tJ^LLoll J Je. ojAjill
^(""iIjKmiVI Mil J 1—'• — J OLo^^LuaII
jjJaj Je. j^iUll ijjL càjj ■> Ifill oi» ilj ujjL J-*-o J (1995' Dionne) j
^jji lJ-o "iljiOO11 ^Loi -ÙJ * ^Sajilj (JailII jJ AjoaUII (jjail
lj5Li (>0
(JjVmII (J^abLlll ^ J AjuiLe lLiUso^I jljyul j j «-LLû.) ujL^jjIa J
QM ^ ^jnil iiiVl CjUx^I
J 4^LuiaJl CliULoxll ^ *,irt i «■VjA ^ j
LjJL&Laaj ^ lâjVl J c H- 4 X t + t — :<J^ 4^LuiaJl ^_^3U-<a jl jî ^
(Ja (.IjLavUiil ûL^Vt ^ ■ J * ' a\\ J J 4''i1^iIa& «.IjI ^ .'J* ' ^  J
e^L-Ji-ll b'ùJ^ (j^olalâJl ji -T- ( X t + c ;
^jC, yà.^^yal\ jjSsiill Oj.^1 ^AxJ ^ * J ■ ■ ^ V tjdim LkJajl j
jl (jjjjxua^l ^1 (Jab (JiLoIi!) (JiL ^_5ic. Ajil ujaII (JjLuloII
AjljIjjaII (J^l^).al1 ^Ixj l)^ CS^ ' J* ■ AjI IxA {^5-^ L>^J (^1^1
J AJL^^Ja]! A^atutll (J!La OUIaxII Cjv15.jum J luLui^I ajiKl ^Q 'JT'^"''^J (.5^^
jULiaV^ cliUj^» i.^ll ôjlA (j-0 ^3?^ J LS^l ji J
J h'i lll CjULuJ
cAjjx^ t> frVjA j\ jbjj t(l999 'Reed j Levine) j -^j ù' ^
jULuiVI ijfi o^lj oj^i J Uiâàl ,_^ja3U lIjUojLuII tA^^I J CjI^^jjII j uLiLtiLull ^
^1 La£ .J^ Lj-j^^Lûxluu tOj^l^l J (J^LuIa <. _ iu>ii J A.j^ (JSjuu
j  j J J (J5^1 (Jxa Au^bLmiVI ^^LL&ll J ^IxJl ["il ^
^bi J AdniVuiVl A uu.Vl£li J A^iuLa^Lall j ^jLâiLaJl
k^Aiu cJ^yu^ ^ ^' y-yô frVjA '(2000 'Crowell j Mayes 'Calhoun) j
5 < 5 ■ " f b 1 1 4-'^l ■ A^lj^VI A-Lt)j.xdl (j-ûL^ 3^ '"^y f b"» (CjbjJabjil j j Sp.1^^1
J Cjb^l^l J CLlLtt^^l jl^jl J ^ Lojt
1 g ■ 'r^t 1 jjxj Jj - ( 1988' Presseisen ) - li^l J) obj ■* ■ ^11 ôJ^a V -li j
Ajjial J ÀjjjjoIa]! ôo^Loll J AàUI Aj-^aJ j tA.'L a I Ajl^ j A'ij > l'ii <''n'N j
AliaSkX* AâJ J JflThin Jb^V' (Jjbuj lillj (JaS fc A'nj*"i ùsu j J 6jl.ic.j j ^.AitJi AjjjSj j
^AjjjjJuil oil^^l ùXau ^-c. J l3_>^ AJliji J Aj^1_^ j
I  Wii'^ A£.jâj 3^^ tuLibj-iabjll dJLb Llibj)w i <nll JjaUI fibljua j
'Squalli j DeBIois)'(2002 'Schmidt)'(1996 'Charnay)'(1997 'Astolfi)'(1985 'Baruk)
AjjjuLîaII i^bl^l Â^bjiaJl J ^ (jCL J (1997
bbll Ija J (Jja-âi! ^1 ^jiii'^ <rM QA (J^j AjjjSwûII 3^b.aAll ^ La^
jIoXc-V ji -i- t X t + i — ijla L^W-^ ^.l.c. j j_j-ajii j A ji..i.l'jg 11 JlSjJuVi (j^
'—«VVl J bjU-aJl J bjljjuMtll J bjlXa.^1 (j^ JaLâJl 1.1^ j jl (^) j-sb-aVl b>®
frbj! ç.^^\ . (Schmidt, Tessier, Drapeau, Lachance, Kalubi, Fortin, 2003)
iialîll ^Lul ^Xc. jl t(JjbjiAli (J^ yjajxl\ ^ÙC. ^j-a jl CjbLwdl jbù)
Il-
(Déficit cognitif) iJ) 'ûj'i .'i' ^ j ? tl
(j^ (3'^*-^ cijUjUjhU j
'Sâlcmâ) Aj-aLsuîl ullUj-JtA-oll (jji^ (ji (j* ^aIIoII ^luU V J
Lf^J (a^Jauij j CAjJLaa ^  ^ç.'^ ^jî j) t(62 II)-® *2001
'"" Ac-^^ïLall Cljljj)li,uall j l^.âj3^ Ai
1 ^ y.Sj\ (je- ^^)3LJ V iS3^3^^ (jLsh-all ^1 ^1 ir. ^j-a jLuiiV^
^ ^ 3^ 'O AjaiIx^I aAaxJI (_g^ t—e^yjLall (jU) AjIc j ^AxojIxjII Ajju-ia cB^'"' (.5^^ A^li^l AjjujLuiVI
?  (AxaLiijll t. al
A.j ft.l tiil tijUj n^ll t fli uiisi ^  j>^l jjJ ,2.4
A^ jll J J-^LLVI (^-u-aâ-uill Sji aIaC- ^^Ull jj-ij-ull ^  U jâjj CAÂi-ali (j^
V^xH^pJ Axaixi) oJLaII (jS-alil diLa^ui j 4(I98.C>^ '1995'
^ (^yic. Sjjiîi ^ '(25.(3^ '1998 'c>3o ) Lsji ^  ujUjixAli (JU-oj) Sji^i j
J o\'\^ A\ t-tl 'ift\l ^^jLtajl) aI ^jill Lm (A^l^pyi J (AjLtftll A^_^)3ualtj AuÎA^I ^ h^jljjjjuix j
Jj^_p J (jl n "J (Jji jJ^ J '^-^*-6 (_)-al*JJ Ajj^ .l^^Llil
IjjJ (jjjAxU (ji _>j-^ (j^ A£i^puiM aXc-lxiL-aS (û.^ ls^ ■^■■ai^ (J^
;  (3Aâ
j\ J J ( (3^ t fl 1 >^ill J (_aLuu^1 -
J Aj^ (jjlx^l <3^
f 4 ^ 1 >a\l v^Le^^Li-all j bJjJi^I jIjaII AaIH^aI) CjLs^ljtil t—iiLuuSl (^5i^ ^JaIuI) -
jJ. uài Jxalill BjJâ ÙJ^ '" * (JUjjV^ 4jl<af:. (Jj^jluj (J^l j
A^Lui dlLe^^lxifcJ Lj-Lu^p J .iLelill ^j.<a j B.^Laii ô^^X&aII i^Llx-till ' -
l1)Li^1j1u)1 J lg-ûl.liJui)i (jic- A^_pJ J XiaIjJI (_5^ ^Lull CjUaujljluil j_yi& i-j_^3tjll
A-LuA.u Axtt^su)
lMV il t. ..1 '< .^11 J ■ ..J . ..^ ^It J J À im .ill ^  (JjLul^l (jLoX-UJli —
(_JiJaâl t nli
ûlx.1^
A ttl".^ «\1 A U. J tixjLLe ^A 4-ldUiLLej ^ I ni •% A tiiTili cCaJ JXttlill ' 1 —
1  t .-■ jLoJC-yi ôAJj -'' J ^  ■ ■■ a '< A 0 'i ^ A 1-tJnllil (jLaC-Vl (J J.' 4 ^ jK 1 t4_kj)^)AAkj
I _ il Tj'inll ^ja ^ I IXA J
9 ^ La Loâ
«  » ; aliN 1 " 11 , 5
^j) n. 1.5
U5tâ ji 1'"-' (jitâ i 1 "' ^J ° '^ J ÂjjÏjII j <jLc.yi "l-illl (jS ^a.c.^1 (_5j-x.ii 1 J i J
.  I ^  •. .. dJI ■»' a (jjL*_x (J-aaJ l SoUtCnlr f— Lï^ J '"'jS j' Ijj
JaJ â..,ii (ja 4j«jii J liâlj JàUja.Vl^ ' Maintenir j (jlc- iàâta.
Ac.J.a.->a » j-j-à jX-C.xJl 4-1.^ cSJ-^-P j._C..ill Jà-ll ^iUxiaaVI (^ J
4jjlill CjUjXi-iall jjLaJ L)-» L^ljj ij:!jj*jx!l ÀwIiLill 1—il(j1in"i jpl 4jjjjj!l JjUijjil j iCjLùliil (jx
4jxjik -jj. jj' 4juLLo ^ 15^^ 15^ lAjiJxjll 4_lojU'iil «uLaxil frLuI (jjJt A^jj^jaM j
' Perception visuelle, (Torgesen, Kistner et Morgan, 1987), auditive, moaice, mémoire a court et a long
terme, (Roth Smith, 1998), attention, latigagière, leeture (Goodman, 1996), raisonnement abstrait et les
stratégies cognitives et métacognitives, Raymond, 2000), (Miller et Mercer, 1997), (Schmidt, 2003), (Bos
et Vaughn, 1998), (Saint-Laurent, 2002).
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JI i-ilir. iji rt'ir. ôjljjll Cjj^I ii j .(1997 L>®
'■■■t '■" J 4-LC.LûI^I j ^-I^^Ij LjLijujV J AjaLx-i11
^j-uu^^Aa11 t-j_^jjuil ô^lJâ ^Luul J (J^jL-ûa-ill (_j-i^ ^Lùi J ' 1985 (j^ J
ClixS J tl] (AKjJLûII aIa (J^ A.jilaj^\ jj
(.5^1 j J ^ Cy^ Ac.jAyM ^.^1 j
jUjC-V^ Ù:^ djl^l ^jla'ill -uLaC. ^ ^!ti\ » 1 il CjIjj^)^ ^ja-i-cu j diUj-g t é^II Jj^^oS
^^.ajLuII ^LulaII • ^"'j Ajlxall ^l^lj dl^jloil ^l^Vl (j-tiolâSl j
.(1991 jt^ji^i)
(J^\j ûjIc.1 jl clyj^ ç^i ' j ^  |*j xâ M^jilll 1^ ^ ^ j^^AJdll ^ji ^jj-c-
oXc-ViLti Ajj^I jj>"■ A£> i—LL!^,iA.9 .(1996 ^^^iaVl
^Lia-fc^uS l^-JoijLa âjjLuiVl |^>^ L5^ J e-i-l*-*^! J fil lii ^ ajAÇk Jl^^Ull
-y \\ . .^1 ûX.^ CjVuuiJaj (31^ ^jUALtlLalt ^ "î irl 11 Aj^ajl^jl! iJjlj-XjJa^
Maîtrise j^ Curative ^""""' Cy j
4_jjLiLL<i i n I I'110.11lit Ai j._c.All 'Compensation ji
^LaI 'l < A ^_^Ac. QMJ Ul 1 jl 1 ^ i ra ^ 1 ^  A—LÂIXJ—A J
^jJLÎll t <.5^^ <baLull CjUj-JU^aII j ^)!ûull yA ^.£.^1 ^yxSayA ^1 j
4_lLaC, 1 il U'î'i yiiU ^ Uk .^^Llll i_fl^)AJ (j^ iIg 'iC. jÎ (J^<^1 A ln*fc!iLall jl ji
((1996 ^ A^liiill (_5^ J b^jLuiVl (J^ ûl^ iAjl.^1 ^y^ ( flni^ll J Q .^.lll
Jé^ il^^rik^a y LaLc. ^^juiLuiVl (jV iAj V) OLA^aJl ^
^VuLâi ^^1 ^jxD^^Xall ^l-j.^lduiil LLjSu djuLuiV a
^ ^  ^ g "*5 ?• ^ J ûJXLLoll CjUj.» t^il jj 1 r. 'i5 aj 1 ^ t^LaOyi
(j'"-vi ^ ''J "" (2>J-3 /a J al < Il <.Lj^pallj (j-k.iii^J-6ll jIXc.1 ^ILj ^ La » ; ^ a^.-lj cJ^-^ cJj^ .0^^ ^ 1
.( ! 23,L>^ *2003 * Jji-0*^) ) «Aaji^'j La CjUjJâjîl cJASkî 1 L»â'l1 ^ jl LaS (^tAl^)Jl
_? Ai^lj] ^liâj (jjû Lui^Aa Lià^^ l1^ J ^  ùj*^ l Ajia'i i_î^^.C.
XavLIÎI J)^J ' J djjLutVl 3^^ Aaukialj ji^Lxa ls^) ^ Âi i i*ij
. jj^l ^Uxll X^3
Ailx J-*^l '-r^ijrî ùi ÛJ-^ AjlJI _)-^J (.5-^ ù!
«"'(j ' ^  y 4 A_i£^^ (Ajlac- A^Lxi^ Aia^LiII yy^ ^  ' t.r.iJirk i Ajj1^_) ^ ^
I U.m'i^ (La.^Xq (Luu^Aa ; ^L^_a]| JXuIaII jUjui'Vl ^ja lJ-*^ ^j^^aÔa]! y (Aj ^LjHI jj
A_j ^L—3 La t—fl^Làj ^jâjll y aJô^^LaILj L* Lji AjSaj ^jJl ^LuuVl 1^^ (L^Laa y L^^><4 y tLlaja^A y
X^aIjII aIjLaU A^LS^yi ^ l_^Lxj di^ (^xi£Jl (Québec) '''■b.iS À-jVj i^ ^ Lla (jjij^yAAJl
aIaL^Ia djLi-tij-ûa-l {^y^ yloi)i\ ^yA XXkJLj Aja^)Xa1)
.i^^UlLj -laliUaiVl l5 I —J Laj ^j-u)1—ujVI ^jit'iil djl^^Lk^y Ç-Lla-C. yA ^ 'Sjic- y
dibli^ll (JA (J^S)1\ (jlc. ^jâjJ jlj jâ.î Jj ya ^aAJJJ-o cJjg '""'J ^jxJl Jj^l ûxj
* ■ '"1^ _33^J fjAjL^^I djLuLii Jajiâ 1^ 3i*^a-Jl yyljuiA yiiu (Jjpu 3^1 CLiQL^-aIIj
j_5^1 ^_^jin'ill [jJaliijVl » : iji t^JJ Aiâ^!^ fr lx) J) (67.c>^ ' 1 993 ' i-^ t^\-uiayi AjaI tiil
^ <-"'iil t àjôA'ill ^1 J J^^LjÎI (jxu .^ja O**^
.« f^l ya IjXàluU ^  ^j^ÛCiaII LaI djLjladeYl 0_^jsLULA
^ Education spécialisée.
.2005 I 15 ij^SJ tjjjjli sji jj îjSi«
. 1997 *c-j 138 ®jSUlj 1985 ^!;L-o)
•29-
j cjj-i-alLj 2000 .2.5
^  c.L_^ (1999) 2000
ù-^ L>d_?^^ (_5-j^Vl (jLiLuial (j-x*iU Cj^ AjLLuJI ujL^^Lh^yi CjI^^ .luil
; (j-jjJa télîj J *(1 997 ' 138 —^.1-a-li tA-J-J—jaj-ll A—LijJlil Bjl jj) j ^-J-Laujll A^jJ^
(JtuJtll A.j^La.jaj ^ kJ-JUjJl -
,  AjjoÛ {jj n ■'-- ** -
^llàjl ÀJljLa ^LajJa j cJ-^^ A^jù_yi jj-a -
• \^Âa ^^yL Jx^ûâ A_A^.a]l CjL^IaJI j C il^l^r- j ^  l-il m a bùc- dJA (Jauj La£
A t^. u-^ll A (jjaLLalj Ixâ j Luiil^J ^jj_yi*^Lall SJjLÎ] A-uxJjl_^!Lua| —
AlA>l^l j\j ç-IjI Ajaui^j A^A^.6 (^If.Lft^ (j.« (jJula-All ^a ( « Ajj^^Jîil ^
i^ja [ " \\ \\\ m a J A J -- ^j±£- ' " *1 ^ 1 ^  J
Cjli_^x.>a]l ■""' ç-ii *■ 'l\'\\ fli ^jSol ^.aI^ -
k S^jLuii AauiIÂaII (J ^
Ali^ljLâ ^lUSJj LT^ Ajatiji ^ulul Aja^ ^tJa^
J  iAÀA y âi^n'i fjk ù^ J (1999) Aiu) j_yâ
lA_y.A*Jxtil ^■'°'*' ^£-.1^1 ^A J fjk djjLuiVI ^
(_jiâ.l.ill Laj-^-AA ^..C-ùi! ^lûJ (2000) AjluJ ^J.ajji^i ^j^^aj^aÎI (j\i ^alxi] j
^LxJl (J^l£ ^ Au^.<aâ. J jll - aII t^jUTill j A^_^l j
;^jjj*j]! (j]J ^^L-oVl jjLa^ dlLolc-J JJa-oj Uji ^)à.ï j
.(51 .lK" ' 2000 'lPj—j') CjUIx-j
^  iL Jjl Jl 4 >\
iji=l _y ôij^ j^Loj^Vlj
(_5jU-ajaVlj
aIIj
/ jUijVl /^^l
6Ji£.1*i1a11
^LuLolt
J  fl m A ft) fi j ,3.5
^ . ■it^.'iU ^yiull ^ ^  ■ ""t L,_ulLuii ^^JA b_^lu)) ^uL^jll bjbl^xaV^ ^ ^ '"' * J
- bj...% ^jjui jj* - ^Ajj t^jVl (j-o J JjVl (jjTi'"il ^jjaj (jjliijj (ji <"n-^ i
LoC-J ■ b'i 1 ^^biilujl ^>i*j ji '""^ "J* ■ ^ À' }\a fjà V) À_ijl^VI Ajju^AaII tj-a '^-aj A_LiijXaJl (_5jJxm
^'<1-.j\l jULlaII (92 ! -^j-ill) UjbjibLali (JlijjVl (,5^ o^bil û,^ ^jiKii J __b^Lâ. b_^^ jl ljk.uS,l
.(1999
Je.Ul
.2000 a) jâ.lj a} (j^jSj ji L^j.iî t>» ùûiiiiJiVi Jj-i^ : 10 f—^j
/UaLuÎ! l1iLjj*.é-û]I (Jj^ ^ (J.abjll Lfcij^ Cy* âjUluiVI cJj*^ ; 11 3j-^—^
16
. . 17b^RJ Ùy"^ cb*-*^ ^J»l m) AIu; oJaI (Tba ClA^iiJalj^l 6.3b (^5^
^r,Jtll ^j.olilll
30-
^ ^U. i^\l A U.-^. M J J .^&^l AjLa& (jj\ ,^A j
_^-lLjt—lll Uj,lLUA y-ui-S—l11 fc.xll j (uIjlIVI jÎ 4_^tiuVl J^ 4 «Mah\l jj
LoJjC' OLeVc-J ^ A 4 ...1^ 4 -y . ulj A-La4C.Jj ^*. > ^ o'^ ^2)^ Ù^
; j-^ -U^jjII j\ iTnino ^ ^\ j ^Jill j ^jiili ÔlluiVl
_^,L»-j11 CjUj-xj-û j -
D^Jb ^ J ^  (J^^^Jxu ^C>^1 AuLoC- (j^-<^ O^^^^uLall J _
('''1,'^%'i J A^jjil jJ^^JaJ J dia-^L Aj^ jj ^  .T,-*
J A-l&Lti^^l J AJxiiSjII djl^jk^l^^^al) Aâ^^yLA^ C5^^ Ajiâj J 4 <'i^ A / 4 «a 11L»*»
.(52.L>^ ' 2000 *L^J—j^) '(û:Jj^jiaiail JUlabU
' ^ l1W~^ C5^ O^JÎmJ Lal£ Aâ^Uu J ^ la-Lftll ^j 4 U.T.'i*^t ôAJ^ t à ^^^*■
t^l^l^-4 V ni ^  J J Ai^^x^]) jluLo fjic' J (jSaJ ^^1 4 U.T.'i*^l< Aj^_^3uall «.LiLû^^LlaII
C1j1^1^.a y ni^ J Aj^ 1-%A (JLo&I (Aj^^ (JaLxa (A^jilâk jl (Jâblj AjluJajll j <iÏ-^^M
iljJaa^ L-iLuuSl ji IjLjaâ Ajuil^p L^'^ Ô^ Aj&\.a^.1| j A^^^) *11^ J ^ ^^1 j
t> J j ^ ^ » : (I8.03 *1991' is^j^ '^îj tjU ajL&j
u,a.i'ii.A (jjj^j J-^J .(3^^ (J^^ ^) (_5^ (j^ (j<a aIuû^aII ^^Lfc^ij
(J_^j^j\l ^jljfc, I É^j-\ nil 3^1 J (JA AjLLxj A^^^laJ l^Àuoj ^ J^l CLiU-au-ûjll
^Ijj&l 6^)jaLiLajl (olA^LAil J 1i^jlr- (J-uaa-all « Asla^l ^Uill ^ L-il^uiVl (^1
'^Lui i^i^pdull fi^j (jj^ (^^1 (J^l^^xll (Jj^iAj L>^J^ (J&^l 1.1A
^Lull - '-* Cjlpl^)^!
:  (j^j*:iii ^>i J
^Axalx^i Aj^3^^ AjLulU ^I'"" (^5^ j_j•'■ "1 **"* Aj^_^£-IJ^ 4j^j'il^''t..il ^_C-Jlll 4 i \ ^ r-. ^| _
3-^ Ls^LJa-il J tg^l. 1 ft.il J t")! J 1 i 1 11 j (3.J-l®-ll ar- A^La,lj) aAaC. 1^1 »
_^jjLuiiJi^yA ^i\ K dilj) AjIjia^ 4jLûc. ^I A^jjdl^^l j
L-il^Vl 3* Ac._^Aa^ 1J Lj^ji^ f^jy^ ^ -c-aII 3I -
AjiA'^VI 999^ ^ 'il-.jU ^LuaII i,.l,til*k 6^1.^1 tr. J (3t^1 . r-. \\\ I a ^ a> _
Axajlxjll ^j..\l ^1l lA ... ^..ll * t (JajJa:^) _^^Lul1ula
3j^4U Aj:^j IjJ tAjl^x^Jl «-»1<-1 ^•^\\ J b^yji^\ J J ^1^1 '"*3'* J j
,(-ji__)JaV1 û^A (j£ (j^ jjjIajI
,Cjljj>,,xfc^l J fSyiy ajLoc. ^1 _
ç- J 1 *'"' Il ^l..i.*^*Q Ja-JmA^j A-9^j.jla1 ^é1 j ■% ni 1 llj ft \ \\ r. A _i 'i i a (J-^-^ Ai .LaX- ^_c.^t ^jl -
,* 1 * 1^ J '"'J ''J
fr jJ) A J -)j— ^j-ûaj-a , 4.5
°  d^yblJàll d,1a |_jlj Ij^^j ^ 1 (3^^
;  b'ùib (3^ AÎJt^i ji m a\\ (.5^^ ^i^liAll 3^ 1 g *
A»ùLa3 ûja^j JjIjj (jAc- jA j t^ljjll (^ia ' ^^jxj "v__ilâJ" «à
_Aj^La3^ ^_^lLa La djLa _^1 3j*-^ ^ji'Ll.ij ^ JjaLiII ^ fli's n ^A9 _L,Âlau 3-^ J 3^ 0:H ^ ^  j^\
^^juiâll A£._^A2fc-e ^Laul LoC>J ^1 Aj^^ aJ ^Jâj 3I 1 ' Ô^
' . '"T '"J J CjVjLxjoII (J^ (J2Àâ 3^ (3!^ y^ j ! (_5-^l^)-^l (JJôaII
J  (3^^ yi^ (3uis]l 3^ iSyi iy t^ll la j (A^tixai 3^ *- j u
jj^jJ 4_c.La^1 ^  3il3jJl >gJ (L'inadaptation scolaire) 3^1j3!^l LaI
^3V (J^AJ j) (31^ (_5^^ (-^^3:} ^*-AM 3^ "N a\\ .iLaillI ^LaXl ^ÙaJ AjjjoAJ XlLlI^IaXal
j  j 3'axll ^A i^_flj^j]1 3^' AÀjxj I Aj^Ic. 4jêj^ i AILluI^J AxjLLo 3^ AiaIjII ^xxqj
33I-ÎI ji tAxul^jJl 3^ ^LLaijVI j1 tCjjUjJxiLoll 3)3^ 3^\X 3-® û^ALlâii >,"i\L.-> Àx-^A-^ b^A
_}^ ttjlna ij ^^iLa j ^-^—9 (^jluLa jl (DJLoII _^i 3^ *^3^y^
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Aja.Jjl^)lLul t ^  i\l-lj 4^a.V^ (.5^^ AjaLxuII CjIj^i » j _^uull (jî
^ J (J^^^JJLlll ^  LULul^l j ^^a-lll ^  ^ J ^£>^1
^ U. ji . - il . J - . ^  ^  cly^' ^LoiJ (^1 ^3^l^>Jail fjA ^jA-y ift ^Jlïl ^  Il rfnj l-i^
Jj '(161.c>= '1992 ' Pasquier) J^l Âjjli« iuij^l ^zjUuijL»
'  i..!--. oJJaue AÂiiaj ^  j^^xuLIla ^UaJ ^ 1 _9é*^ t^L».lï) j ^jl,» i\i t. "O f- ^ *"-
.^_^ji-4]l ^l£-a JH h "i OaUaâJl oIa j t(24.L>® ' 1999) AjiLjîl ^ Jjll
J ^
^ U ? ill j [< I h ï II
yj^l
iM
V(_5j_Jj-lJl ^ w-c-xil 1 In 1 (_5-J-0 : ^^^iaj ^jî LiJ LLA j
jUiaiSfi ^ c5J—^J~^l SI I n '\ , 5.5
* il^'îl ^lc.J clijlS J tAjbii^^AAll LuÀjl (JliJaVI J ' tj^ ^>wiVI 1-®^
1  1 n ..1 J 4jll ^ UaJJ J J'■ jjll 6J,l3uLall (^^1x^1 j <—ji_jlg ftllj j
V  ^xa^l <io ^'ô'i...i ^"i-v AlL_^jL6J -j "■"' *• ; ^ThVi*^ tUuù^ 4jjjjûa3I ^.''■il.^a.ll:^
J (_^ûlj-aJâVI ^h^-lajJJJ j^lc- C-I-ÎJ (JliiaVl (j^
4_l_C.LaJ^Vl 'OajjJ'i J ^jLuljyl ^ ■ ni *^11 (j-a LSX-Ljl j
t " Mr-,i 1 -s. Il . ^  1 'il^lj^A ^ . 1-» iJI 4_1j1^1 ^1 JIAj*-1-ui1 j ^ \i X- L^ll C5"^~^ ^ J 1 ^ ill 1^
«jl^ Q-fl ç.I_1j 'L-bLa AjjJaji J i." il-
^jIaaÎSVI oA^-lill If;"^ ';!■" J Âj-a>Ull (jj^jill ^ Uj j ^)1ju11 o^Uâ (Jl-r^âJÂxiil Aj-xS
^aLIa ^ *J I-'"* '"'I ç,\jj .ail 4 jmft ili ^''ilj'iiil j A-LC-Lao^VI J
û-Uk ^^Ic. XC-Lju ^ J ijX-aJ^All ^LLaïi t^WJ aLSjjmS ^^UjI I iW J ^j.Jj \ » 1<^|| ^.c.^ C il.j'iSj j
J j-Lttl3ll jji& l^lAjJbl ^^\ A^_^j-^J-uiJl Çjljjln 'ill J Aj-aLxil ^c_AU-<J1 S^^âîail
i^Ljjj_yLûll -y !-■ \.^_ia '"<1 J j ''Ij '' "'I f.Lîj J e^)Aliâll t^lL jûâ. il ^ JJ ^ C-lbALui j
.(51.o-'1994'0ij^l)
^ J < ;j *Sf* s 1 1 rt II cjuv^i (.5—â, i
^i_^La^l CilJL^l f-Uji tlijl£ CAjjt i nll t_5jjj!iil |ac..lil i—iSij
^1JA ^^ic. frVjA OJ^ ^.:ic. .li J (>^jA J»n-^l I
4 . ^ 1 A. .1 . .iaI Lfr<a ( ^^-UXjJaj ^ Ajl» lll ^UsLlll
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4j,ll ikirt'i^yi ^j..Ali^l <Jx^ ^ALx-all Aaxijll ^  ^  (jUjUb ^ 1
'2000 <^l.^J^V^ J AjUlII j j 4j\1 j ^ fj A-iAiLtSll
L^JLiSi^l^pjujl (JS cj^Ij l^_uiLu]) ^^Iâ<qJI ^ '^23 l)^
J  lll J L-fll^VI <_5-^ i.i'.l.,W^ J JJaLiII c]_^ ^  1 A-i NnU
dili^Li^VI ôL-dj^ J jj-oLill (Jx^ jJb l1)Ij_^11a1I t—sm oj.^aXJI Llitç.1^111
,^jJ-ut_^l bljluLA (jjjjil^ J ^IxJaII ^ ''llJ^^^^^ ^ A ^X-J (3^ J 3:^
.ijuâ>l3lLi 4.j-ti!Âll ^LuisV) _) (jLa^iuil ^ Luiâ) •^jc'] 909 uLiLl-oLà^I CjiAj
^xjH A^L-iaj ihlAxLfcii J (J^ (J^Uli ^Loisi ul^l J 03*^^
.(61 '.fj^ ' 1975 ' Mue!) 'V-oLâJl ^ jjIi t>» ûjUlLju^ j
^-lS^I—SlII ^A ^X.^1 ^Jaxûjlj ^LaiiAV^ CjLuil^ùll ^"< * n nn j j
4L^LuiVi ^ • <Jljljj»li) Cj^ I ii\ I 11 A j\ I >1 fl (jic. Cjli^Ui.V^ jj-lc. CjjSj ^ ^\
J  J ^^jl^^lSVi ,.la,ui^l J jaÎI)
L_i2ïUajl Cjlij^^l (3^) ^ Ujyi OJjIaa ^^Ic- 'Uy-all CjLui)^)^! CjXc-Lu) JaI
Llil^jiixJ J CA^jn i rfn ^ fiUljLA j SjUIuiI ^Jc. ^ ujj (_5^l tAuailall ja
,^jJxLaiî^yi _5 ^ Llâjll >^ (J^ J
LJj i^l ^
Aa1L_^1 Cul^ ujLl^IA^I 1 f^JiJ (Jjjj (ji (j^AJ
^^^ojLuII ' a * n u qc, 3^ Adi 4j'lK_yll Ax^pl) '"'j'^ ^^(1999
t -1^ t n ..-<< C^-^1 Aiâab^Lall ^m-S ] 965 I^Ia^I Axa j ^j^^A^aXAll Ji
lIiUjXjiaII (AjUa (J ^ j' J -^.aA (Ja^-uuI l^^^)x..a j Uj^i&j 'JJfl'' J
-j^ ■"• ^ J ^Ula Cli^ CAjjIum A^^Ull <"19'! m 1973 lUV^ ^aIa&Ij
] 983 ^'ta'îj<j...U ^j^l ^n"'^"'' ,(OLb-<alj^l 4A_Xjxj^)âll 4Ax^)xJi ^jmV.Lo^\ aIjaII
UjLlaa.jall dÂA ^1 1987 A^^Ull Cljlxt,aA^^ CjVuiIjA ^ c^^ûLîll CjAA&
Aîa AjoxàLj ^j^jj^jjidoll (^g^j J t-aII _;a1_^ (^) CLùI£
V  a—13—*—J-ll tj—*—aJl j3—C'A—Il ^JyJ^L.A.^ * "'' ' " J ^ ^ ^
•C5-
r
-frXJl n rt . 6.5
jV^ (3^ Jaj^jxû Aj V (JL^aII (J^)a c-aII ^.xu^LmI
.AiaIjII '-'^ ;■ ""'^ ■" (_fl AjUUaxe iJ:iLkJ ,3Ac. çXli ^AxjII j ^ijWlll (Jx3 ^.jlAibl
(Ia^^X j djl^jl 43^^.,,^^ lJiIaaV^ ^-9^ f^^Ai i^IajA çXl^ -2
, lUlll J ^ Lull J t fl» . u\t J v-a 1^1^U A_l<u^ aIA-x-1 -3
,^__>^a]ull 'UJaâj J Cjl__)_Jult Axu A*^ ^ aII j i.Ilj^\Â.Alu ^1^1 -4
.(27.u^ '2000 ■^*^l'ilil ^^latll J ^ c-aII ^jaj -5
■  ^ 3^1 dÂft ' * ' J
"^3 ' i"tl t - , Uj ( AjjauU ^ -
jjxjll lÂA ^Ujyai ^j^etiâkUJ ^ LaAÎc. AijJsj ^ Lull 4 ^ ijll ini (JjAxjj ^Lpu-ûJ -
J  ^i*jll tjijiaj (3JI (3JIJJUJ A^^Ull (jj^ (J^-^ ^Axiiil ljjIldÎ
,ôÂjLuiV1j A^^Ull (jx
^ < -y ■ ^">11 J 4^^ J■ (3!^ &Axli I ni J i^lAJbVl (jî _>y-^
■f-dj—^1J
Elève en Situation de faiblesse ou de Blocage,
Â^jli âjjjjIi «j1 jj ( 1999) .csj; f^-^' >• ' '
33-
j ^ Jj n '-^j ^ 1 j 4^1jl1I in AjIac. j * . i
^1^1 J .kjjhJall J 4Jâ&^Lal] ^ li A^^La AjajLu nljliu>l (j& jl^V^ j
jLljiaII ^ \ A^^JJ J ojLfrj J tj*ill <-^1 J*J Û^ dl^l : ÇC_J—a^-k-oiiîl , CJ
^j«-A 6jj>:f^ lUà^ jsJjiiil t5^! j-^ û^ <(1982 <1988< Scallon ^ ij— ^
(.5^1 l3J^' Jaliill (jâ J tjj^ ji '. Lfl ^  J-A ^  ^ J^
_^^ljLa!i o'<^ Juu ^ l^jVl ji t^ljjlLduVl J ^jli-all tâilj
<évaluation diagnostique j -^ '■' "' dix. ^>1111 Ij-jj
LS^ CjUj-» I n (jjâdtL^ dB d^^Llll (_ylc. L-i^)a-lll J
L-iau (Jj ^_^jLLdl d^^\j]1 JfLU^i ijjtdav.a t> ' (9.o^ < 1995 '0îj^l)
- l2 ■" tJ^-_J'''"'J (ji diA^^I dlduj-nl A^^J Id^ J L-fl-3Ui-iall J djill a u'^5 J (^^pa^ÂuuU
^j-idil 11a ((1988 <Scallon ) AijUâj aI ^lijll j j <-^'^
«"i Ljlj_^-3i-i-tijl J (JjAI^^xJI j AjxIuJI cljldijdl ^ CjL^^liuil J d^^Uil dix- i. fl» I I^.ll A^ja.
.A-La^jiill Aj-La-*3l (J^l^ d^^Ul) DdLàxjuul
i^^Uui J 5 ni I (Feed-Back) ^-«-?"ijli 4_jd-iJiil ^iS-al ^jjjb (jjjjSili ^—jj-UJi i_-ûi
; ^ -a-ulJ j-^-B
AuJa-J-uJ^^l L-flId—àVI (Ja -
^ *'«'''J ^ '»q'' (j_^>lall J CjLoj-L-iUAll (je- (JpLuuj \ il»,^,j -
oL^jIaII cjlldAVl ^ J Cjldldxduil «•
-  1 * "'It .^ij _
Ax^^^,*c.|dJ^l AjLuj^La-a Aiâl^^)AJ AI AiV (__>ti_yLall AiàjuILj 11 ^ jj *
• ^ A A^C-d] ^ 'A .Tmj ^ . .il^ (jC> ^ ^^ (ji ^ __><al^duU Lm Ib^LLuI j
olda.jll ^ oda.j ji Jla-A joxjil i-L^1 l?! ; (L'évaluation) f jj ^  "' ♦
, CjL—ludal.J_^L£
.jjjiJîJi J) Cjdi j^l ujl^Vl tj& cliaJl : (Diagnostic) ^ ■ ■' '' ♦
■ oi\l iaiai J CjUI dUji : (Remediation - ^ j ^ H ♦
^_)jLjtjll 1 A.Ti ^ L5"kc. f ^  ■ '-^ ^1^ '\. ^ ^ - 1 ■"> \\ ,_J^d-*—1 J fl. 1 ji
iiU^JJai- ,1.6.5
1  ULjVj^^auk^all 1 ^ A»' "■" ^ ^ a AxABj AJa^ ^l^^i^l ^ *11^*' ^odll A^Loc»
(Plan d'intervention) AiaâJl odA .i-ildAVl ôij^ j
à UaU ûli (ji ^)JC. t^jJX^l UjVt^ ' J' ^ J ' J CjIaixaII jji^ L5^ dHuiVl J d^^pjil odC-LkJiAi ^jJajJ
IiaIjSU Aiaia-all j '** 1^ (JS (jjt*J ^^il A^l_j) J ^*^1 AjLoC. ^iauV V lAd^j
.^1... J ti» J J dULwil (j-a
i^jJl ^ ij Si .2.6.5
(j^j-aLiaj tg-ia iX^) 'J (ji ^^1 ^t..«-al ir- (Jc-lij (J^tÂ. (j-o ^jj
•LS^J^ J (,5^'"^ J
(jjJ^jljSiUl e-l^)J^l »g '** jAJ (jji&Lâll (J^ ALttxiuu J Ajuj^dd! (d^lj -al Jn i\l ^X-dllâ
. jLla (J_)iall ^ J ^ jjujdAil ^ ^ 1. J 1 ) ifl 5 1 L^-C-d jl^
Aj-û^ j)l^'' f' ôIÎLujVI ;_5^1 A^jjl i.T.ll.t*i_jLa.all (jB isdl_c. td^djâ j^^LawldJl ^C-dll Lai
ÂxajLtill djIjdVl tg-l9 (J-oAiuiJ Ac._^iLe j û^l3â-a AJajuijl^ ci^l-^ odjLuiVl ALeJt-LuiJ_^ (^C>dlt
^_^.jl^jd_3 A 1 ^ 11 ^jix- ^Ad.£.LuuLJ J j-j_^)JLJuLall d.^^^1 vljL>L-hi (jS"^ dl-i.n,ll J A Ji 5 J 1 51dJdil J
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^ Ajo^i j Ajol h'ill Ijjh ' '-^-^ n
.(67.C>^ '2000 '0)J-^^) ' àin^ CjI pUj l^^Lmiuil ^
^)jhjdL.j^l ^-c-^1 ji jl ^c>J ^
1 IK * Ao-oLu CjI£j1u9 (je. iiUj j AjIaC. ç-UjI jUjiSfl (—fljJa (j^ A^] LljjlÂ.Jj (J^jûâ {_5le.
.(43.l>^ ' ]999 _^dj-<ajjli J j ûjLc.yï j \ \t j
A.aC.1^1 CjIAoxII •" Aj'iu AJaÂ. ^^1 (jl IjJ^ cr^
^jjLÎll L^J-C- I. nài^^ CjUj-jlj-ûII A^Ijl^ j ^ 1-^ nn'i (J^i (j.a ^^^-aLuII (JslaII L,.i-:kl*,rtJ CLiLûJull j
V  A J m! iiiSfi <^_ÂjLJâjI) Loj
:  1 > 1 't^J^l UÛ\^J (>
_ j)a3ua "î \ ^jc. AloIjII j ^j^ (j£ -
^  t - * n -« (j-C. UJjuû^l SXfrLuLa —
0jUiM ^_^4all (jx^l (j^ cliâ^l JjaIjII oXcLula -
^ ' J J ^  n J J '° "' * tA a il m li i" J « nnn -. . ^.> 1 ^  J m J Milll ^ ^jULalU j
AajjûlU Ajl^I^) AjIj^I ujxLj ^jrfii (jj^ v''ij% AjUjinjll ^
(L-LuiIÛa!) l1i3^I ^  jI^jV j (Jx-S Aji.^1^ j ^^a-k-ûjl aJ^j t^lLallll j jUjoi^
(J^.,)^ (,5^^ .'J* ' UA."»
(j^^^ ji JT" j"* "■ ' (.5^ (j_9^ (û^^xxa (Jl^jLul ^ inj ^Lc. (J^tUi l T.jJ) {jl
ji ^AU-sJl 4x. JA-;^ A (JajuLuU Jâ (Jj t—l*,ii'\ ^  ^y.^aSsu V ' " IJ*^ A^L&;^ A^^p^
___(_jJa3u;ll
Cjlj^ytdh^lLj A^LojAV (^ OLuil^^l {jA t nI 11 h"^ JS 1j] J
{j''-** ' «.Uîuijulj J t4 .n'î-v ^ AJi^jC.!^ (J^^ (^ CljLuil^^t j|j (A_^1^j^t CLil^^jxjll J
\  t\'i< dui ■" J i—lJalil .lut5^ A^tlll (j.a A^I^ajjV^ ^jj^l^l
Aj^^Iaill ^jAui)l\ A^ Vj^ (_^<Àl) ^1991 t^**'J J '* > lij c-J-ll
ç.U!ill (j^jJ ^-'^V ^$:aall A^jc.1j^ j Aoâjl^ j A,j^jvl-u]l ^j^JLqJI
,,,(^jj^^) (JjL&lU A^jc.1^
'( 1 999 L-fllâJll fi^ lJâ] ^ jL^I j A-jj.Xall A^I.IjaII j Aj^^JLiII A_uiI^j]1 j
(2000 * \ 'i3 ' "^ ) A_u)ljj '* 4 jij-£-j11j jjjjiij.ili ^)â.l^l ( ! 998 iîj^') j
^ jj ' A. 'M (_^^1 {^^^âLoll ^kjLLi]l A^ ^1 JJ-^ (5^1 Ail^)^l J JUaIjII (Jujôâ ^Ljia L^
ijJuà J (Jj^I fijJbUâ ^ (J^iJjtl\ oXA t^LajU {J4iL-l1aS '■IjV JAftll ^UàJ jL-eJ-C-U
A—JjJLUI 4 \ < .M I^^i-C. dlj^^ CjLuiI^J 4^1—j—a ,A1a^ ^Uâjll
il 1J ,i) '(2004 'c5_hW^' '(1996 'i_>"j-^_>^)j (1991 ) : «l-S-uiVl (JjLa-jLS '<^1 j-^l
.(2005 '^>-^0 '( 1999 'y—Ull j _>a-4l) '( 1981
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<< j ^ i ft
ttLxJI ,1
(''i •> jll ,2
'''' tliLjJU^ .3
dj-^1 j^yi ,5
CliljJ) .6
U^ULJl .1,6
<J—jUL^aJl ^lluii ,2,6
<^ljj]l j < " 1 M t\ .3.6
^ jo^aII J^Lau ,7
(;_gj'i'k "ftil) (jj^iJa^ll (J:4^ .1,7
(JjlaJlli xc-IjaII .2.7
Ci\^jVI J^UuLuiI ,8
L^Je^U AijjL J ^ UL^I 4 > H 1 <1,9
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Ù_JUJ1 J .n tll
4-u.ah.^-L6
i_i^^iLal) ^  ^jc- ^-jJ-*^l BjJl—uSf <-li22LJ.^aJ-lU »1 ^ "i ,
^IjI <3.1^ fc;?l'ili!â jJbj _yjuîal_y^l ùXA iJlLa 4_LLj
^1^1 djLX'I Û~^ ^  ^ j AaI^ ^t AaLsJI CjLluI^J t "*
Ao^i Cy^J A-iA-lxlll AjLjulILj AJo^^^aII (J^LJLall (J^^i^l Ig.'lLijâ J
^ i ^  ^  AÀldklal
Aulc* AjjJa^ Cy^ (U-fli^i Aaujjj Loj uLia^l 1.^ ^1 ^^IjI)
A^-Sb iJllljI-» ail j djv^jljLoll tlllaL^l OLuU^Lall
;  (j-^-Ljl Ja^jJ ^"1 % \ Il À J) ^ ^ U AjIc. j
jj '-** A^LûJ^VI *-llvlÎL(ull ^jc- ^ â.M<\l Ja]^ ^JJJ {^^1 U^,IIVI U.15L^I IjJh AjU^ I n
CjUj^U^I dJLa ^ Aj^alxul) UjUj-Xxdoll ^jlÂdall . j \ » "M
} *> J- J ^$"'13 T'^J
(JaIxjII UjIc. "4_LA,j*û1V' AjuIoI) A^Lui^luiV^ ^ Aia-^J*!! ; La^^Ij n
AjxiÛIIj » j ^ * '*^1 A-ÛISwq1 (j\à AjL&J t(j^J-xluL4ll ^ 'J *"- ^
.ôJjlj AjillajJl
/t-i i\l 1,ij^ J ^ lTiLa^I jJ ^ *1 j A-
(_^l_^9tJjbkiVI (3aIx!i {ji ûjjLuibU A^ljl-^yi Cj^^jLajll L-flLu^luit LîL-iaS
CjLij-*-â-ûll (_>^a3U ^1 S^Lk^yi J «AaAuj aIaIju ^ A^^_^ A.^ AljULa aISLljÛ
>r,irh lil ç.ljj) U3^^1 J
ÛJ ° "' "J Cj-xL31 j Cj-a^l ^  (jjjj'fc jrtii oV^L^iV J ' fll a •% 1 ml \ g 3 o Vb o ^ ^L _
^ ° ■" Cjla-ji ûjjLuiVI (j^ û^ tCLjLuil^yiîl j iJjj% i\i V)
/ J fl J 1 tIII A_i_La_xll (_ylc. Ia J J li,.") tjjjJ V 'ULwtil
Àsk^^aiA Ailwjlj O^ya ^ Q T'JJ (Aja h3 n ^l -
AjjjI^ ^Uaj i-Li^Ji (jl La.llr- J AjjjI^^I Ajc- ^jAuHui I^La (_^^)1jji ; iJ:^ 0^
(j.j_l.^Ull JU.AxJl Jji kiilj piî"*?''^ ^l^AjbuVI (3^ UjIts iIIj l.^ V
CLia-ill ^jUj Aj^UaI Cljtç.llL ^1^1 ji CjIji >>)*h .n ç.liJj jî ^Uj (JLmûjYI ^
UJA^l -la-Jj ...^-JW-^1 Lff^ Ij âl J ^ (Jj
^^i^JLjUlaj ^■l'Sltri.a (J.:^ ^JbJc-LuiJ ^ jll L Jrk ill (^.q3^.a1| ULwaAj
A3j)*_-n {j-o j ^llaLa-û jl A^^LuLall (j^ _J_Ï^ ÙJ"^ [jjJj'^J.a]! (j3axJ ^lïLal -
^ t. '".M CjULiJI 3)^ ^iLol jjiâ ^>»r tll Loi J ^.rfalfk ^"i?k 1 1 aKi^i-o h^ 11 mil
^^ 1 ''' A-ISI^^aj
AjuûL^I Cia^l Au.^3A_^ J CjLulujJ^I ^Lal ^ lû-A (Jj^
.(jrJJAjUa-Ail AalLjll ^ jjII (.5^^ lH cW^ *■. tJjLui^l j
,(^1_^ (jj-ax-ai-a 1^
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l''l T J 11 A J ■> ^ i ri ,4
;  j j tg mfl'l AIIui)
^ A^l (jjlnVl'ii Lo )aJ^ j s AaX-1 ^jxSajA (jjflil iii\l l_)^i t fl J ^
^^_LjLalLl J Ajuaa^l cljLa_yU flii j CLlLljaxxlU Aljtâ La LjWf^ Aj-s^ u\l t \ i rt^)-C- L>^ Ao-ûSJ
AjuC.LaJ:xVl ^ jâj< J^^,uûxi] Lo^ tA jg ni ■% aJLuij A^^)la Lj-^ jiVllii) t**!-» jll ^ûLul j L "t 'i xU
1 \j^\ «"lA 1 ^ I■ Vx ^LuUuuj l^V o^Â J J tA-Lal*3ll dlljj T > in\l {_^jÂ J^^Lîll aÂjLui^
ûuLlLue-all J oIjV^ tA ng\l {("l-g lll o t''Ij-g igll
Jl J >il < g 1 J-^yi ^ J ^ "i 11 ,5
ÛJ ° ° "* J Ùlî^M^ ù' tj^} AjLiyi (JvlÂ (j-a I 'l J _1 Aj-C-l fl1->Vl oIi^LLojII ^J^-Loj LjjJaj-soJ l r.
tA_jij— Â_JJ—fcjxa tji-C' Ù-" <j-HJ ' ' J f-i-® lA_ijjjJi A_JJ g | n ^^-Lc.
;  u (jjljKinl ^jJaj Â-j^Lolx^VI Ci^iLLojill Âxjjljj j) » ; Jjsj i(5.i>= '1994a 'Abrlc)
(_yij J jljj : iy> iJ-S csijll lÀ-A I^j A-S J « tljLjJaJuoll (Jjl->n Â^Lill J ClvUlojll 1 (_yljVl <jl-»JJ
Breakweil) j '(1992 'Lorenzi-Cioldi 'Clémence 'Doise) -csjjjjj^ j
.(1981 'Di Giacomo j Flament) oj^"^ j ç?-^ '(1993 'Ganter j
■  ^jlxa *1 J ^jxjo^i (jMcaJ• -*A < I A \ r.\ gl >^1 Cj^ 1 o 1 11 Vj
^tjiujhjuLi tAÂaxxo ^ g— ^  ^ ■ ^aj ^Lo^l 1^11 ^ tA j r.l o i "> VI CLj^Lj-aj-11
.(Les multi-méthodes) on Âjjli-Î ,g(i.il ri Jjxiii
:  t5^! (1992 'Sotirakopoulou j Breakweil) L. IIa
^^^L'iU A^jjll (joaLxûâJlj ^ ^ a'.\l . tc.1 iK'll ^LaJAJ Alaglnioll ^Ji
-(^Lêxoll ji ^ jlLoll ji ^^Lo-oll ^ljniiiVi£ A.x.ij-ji t flltA al mVi (JxuûLuil ^j-o
(1997 'Picard) j (1961'Moscovici) ÂxjiIja L«S i^jliJl
.jLlxJl (J-rH-"" (2003 'Casini)
A ^ j'ÎQ X ji AsxjLLia ji AlâLû aLILo lLÛI^ ^yji _^i ' " ^ ^^aLjLLxoII (J ''* "* ■ 'A
^jl,i')| ijj'Ugiiiil LoSj i(1969 'Herzlich) u^jj* Lgloxioil LoS ...a j m a ji Aj.^jAiîn tA U '< «
éxa.ljJl Âojil jaJI Â 1 il i a 11 J (jl J i"i laVI Lhj £-»-?■ L> ù-tH-a.Ujl (>0 j 4(1999 'LâcHant)
.(2001 'Hasni ) tL«-3 La£ ji (2001 ' Romero j Arciga j Nateras j Lebrun ) 'LjLoi Lq£
Van Nieuwenhuyse) -^-L-c- i^Lo^l jlj=Jl ù j '' j i'
.(2001 'Chupasova j Emelyanova) j '(1999 'Lemay j Cottinet j
(1988 'Jacobi) : Âj gg->ll CilSlLJl ajUjj (1987 'De Rosa) : cjUaLLàJlj j»>4xjll ajLLSj
.(1971 'Chombart de Lauwe) a-Lc j (1989a 'Jodelet) : (j—iLJijJl jj^ Â^l_p a j iVij
Â .J 1 i 'i (jJl Â_âl—L^aVU .( 1984 4Le Bouedec ) : ^  ^ j j' ''il j ^->=31 A^Lii liUiS j
j' ùij^ iA (1987 'Silem j Vergé 'Grise) cijJj-à L£ ji ,«-kllJ y^ljLLlL J jl a.vi
.(1984b 'Abric) ** ' *" ljjI^jaII (J>niiin j j_>4ll ji CjUiKII dil^-Lo^ i"»! oKll
^A \ .1 a X U 1 ^ 'A V t " il J L g 0 11 ^—0 •> 1 1 *1 }—uil—Lj a j 'i t "i J
i''i •> .1 11 CjIjji\ .6
Â  1 il \ g 11 .1.6
" j J J ' C LljLaJ_)xxaJ J iJljji ^ jlc. ijji iTgll L^V l_>Iàj S i "il iiiVI ^ A 1 il a g 11 1 ' 1. ri A
^5^11 Âc-^piLoll CijLlXxâa^l
SjUjj (jjc. ^LuiJ CjlâL-ial Jâ^.^ ^li-o Cy^J ' CjLajLa-ali Le^ l*^ 0-^ uLu^ t^LaC-l
22 Questionnaire.
Entrevue.
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j 4—j-*-alj j '' ^j—£-j fji L—j-A_^-J-.J ^ i" il , j K t ^ a •% 1 bXJb j "* ^ j
(89.0^ <1997 'Plante) '(1984 ' Mucchielli) u-iutij i4_^ j UgjjLuw j
De Ketele) '(1997' Spradleyj Malinski) j j (1997 'Savoie-Zajc)j
' ù—® ùl—3 J (2000 'Saint-Jacques j Ouellet 'Mayer) '(1991 'Roegiers j
;  1 ^ li 4 1 il a nil
ô^UâlI jji ^ V1 4jj1^
(JlyuJi
^ J 4jxjJa^1 L-iÂ3ll ^ _j-Q
l>j±uû ^  A.l >. 4j^jjj
^jc^ ji OJÛIÀ ^ Lj Ù..9^ ^_g)nalll n ""«
(J^ ^l^^i ' ** n
4^1ji^| j (Jala^l 4..i»>rfn ^Li&Vl CjLdax^l
^IjjLa 4âl^<û (Jji *J
4j^^V1 l1j3^ _J lJI^ (j^^juîll 4^lÂll 4j-Éa^
^4j1çLulaj (_^^1 t^ïLj Ày\K.
(jju^ J 4^^Li^1 o^lc.1
J ^ ^  ^
CjLll_^a^Ujil (J^t^ fj-a Lua-J ^ <£ ° j ^ 4jaAI i.V il j lia a\\ &l^l£ ^JjljLdl fjl
.(2001 '(^'|"|'>) ^ L^VI Ù_W^'Ji J ÙiJ^ Âjl£^l
; JL.X ji (3^aUJ l-L'uLlLâ-Q 4llijli
'^'j*>- «-«l^ cJ,^ CjLo^^Llaj (3^ùj «Iju - ]
,6AUaJ AjâjSj J ujUjJaU^l »^L« 4j,»ljt3ll CjUj »,t^ili ^  j Ijflllilj (3^*^ -2
LuIjj-*-i-^1 ^ ^tc- J O^jLuiVl (J'^.'^'îj -3
^ à \\ L^U^i ^5^1 J 4_L-tiLàJl 4llij]Vlj jIxjVI
i(Jj_La^l \ ^ ^ 4j-Jj^.fc^ 4ja^^>.^l (jjj^a.l.ttll 4^)j^ ÛXJ Ujl-ThAM CjvtjULall ^1
Xc-lJ ° ^IjII ^)_^}!iaVI J 4j^^j.jJ1 (J-ol^ (J^IxJuju jlc- 1 CjLajl » .nllj t4aj 45
dij^b 4, nU 11 J Sherbrooke J (Déontologie) j3jJajjj.iil
Cj^jao-all ^ J Cy^ 4j.aj-iLa AAjULo (J^ t " n In r. 1 C u-^ tjj-aLà^Vl-J 4 alir'î.ft]!
n ** ' ■^ iU ^^1^ * ' Ç'ijji ^-ilt 0_^Ij^V1 _9l (_lAajj! ^iJji Vj tlg )lr- t-lililra» a11 4^aj^1 4 1-vlL.rfni^ ^1
iLljL-a-AJl iLLu-i .2,6
/ J . ■%. 4ljjuii ^1 f- J di^jil p"' ^ 4Ij11a11 S^Lûjjjil 4ljjuil 4j^1.i*^ IjAtic-l aJLI
^ J J ; J j ; * "Il (_jJ) <1 * * •* " (Jj t4_u_Lc- ^j-J J '"1^ 4\ 'i mVI j-j V! j^Jc. (jj » J
^J - ^jlt Uxajc-l 4iluiVl f-ljji J '(89.(J^ * 1 997'Flante) CjJ^U 4 ht^ j ji 4j j t iVn La jî jSij La^
^\'t...Nl i<Ull (jV 11^ 1 ■ ■■!■ ■'"< (.>'^1 jl L)^^j-aiil 1 ùy i 4jaLuuI) j
CLiLl^fluajl (JAaJ ^UjI ^ JLjIj (3^ala ^Liij {jj^
.1 iljUi:>LLi
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^ j iCia-ill 4jiLujal j ^1 4AjLs^1 ^ iluiî Lujaiâ .^JLs Aj-j^ j
» t. ^  ^  ** '•" A^l^^âJLuiVI aJjII^I Aiîijii C-ùl^ xi J uljljla-x.a ^,.a> Ul
;^33 AaX^Lj o^Lalujt (3^^ A—Îî^Lj l^ulluil
J 3:iJ_^SkXa]) 3^*"'"* j Ao^ lIiUI^ (.5^ AxLxa aIIuuI ; * ' ■'
'_^'| j'«-■' J Axi)1^31 (j-C. ^b^jâjj ji J l5_5Jxila11 j t(jrfû^l J tAjj^jJxjijxiJl n-»,*,.:*^
J Aj^Ji^VI cs^ l*âj J J ô*^ 'Ô:)J^-^^ J AjLU^Xoi^ ^LuiâV^ j (JajJI
Aj^a^l J jjJAia-oll Ajjj^Xû 3^^ W*"^ AjIj_jLa j 3:ij^jll j)^ J "*'*'''
\ , " \\ 1 J ^  ^ 1 ^ j-jJh ^ 5 1 Ij -V "i lU ^\l jjii_L-V (j-H-" ùi (j^ .1970
^0''"'■■■* 1 .« ^^f- do^Lill (J^ "^"'j V J (3^^ Lg.jâ aIIuiÎ * ^wuiftil
<j1& AjI^V^ ÛJ^ 3^^ 313^ 3^^ (.5^ Aj^3^ A.^ aIluuI j t_)LuiiiuiVi jl 3:4*-^^ A,g
AjJlS-uiyi ^^a^LLc- 3^^ ùj^ 3^3"" ^ xa a_jL^1 ^1
,a*^IâJ1 > " 1-N 3^ cf^ J
3" '' {ji ^^iâljj AaaLxoII uUjj-i-ûll {_^j xaIHI .\j„w'l.i ô^LûluuVi 3jV^ ^j)'^..aJl (^Ltjj J
(iil^ J (^33^3^0 i-^La ^ Aa^Iâj j ^23^3^0 Ajfil) t " il à > cs^
^Ijjll (ji 3* '( 1 3^3^0 f iî tj® AjaLû CjLjj» » rfn 3* 33^^*:! û.ijLuiVl
.(43^3^0 JXxJ _>aVi 3^*^ La-ljc. 1 tXW) xi
^ iQ 1^ t ji A-LaL*jll CjUj-jla-ûJLi ] 3 5 Ù^ aII^V^ ** _(^^-tiuâXdiîll jLxjI ; ^^LuJl
i-«l 1 . u.\ jjll ^  AxoLull CjUj^h-l^I 3-^ CixùaJl (jrtj> ^ ■n'Î 3^-^ '^J^ J (7c})3^^} '""*
^Iju X-û1j11^ 3-'^^ tujLû_4*-^' jjuoak j jj-oa^â jjil ^ a'ig'i j '(63^3*^0
ç.V3'^ J (J® j-S_j^)J (_>*^V^ J J IjiSj AjaLu CAjjju^ 3*
^.^_lij-«—8 J ùXS-juiV) CjL-ajLfc-a LS^! * *(1 1-9-8-5) aIIuiVI l-ai .( 13" 1 23:4'3*^')
CjI 1J ■» ■ ^ li AÂjb t. jL,l-i ni X j.1 A. xi ^  g "îl J T >_J--Q J A J a j Ji In "illj ^  ^ *'
^  . à > <\l {_gJ-C. i—i^jaLi!! {_5J| (24 -14) iAIIuiVI (j.-o Li^JajJ —â..ilJl ; 3iJLU1
I  < 1 ..1 J A-j—iLauV^) ^^ViLj-ll ^ t ">1 >J ■ . ^ \\ f^jù ôXc-L-ulaJ 0jl—1.jjjVI jl^t-uVI l^
Aj^làJl jULuiVl 3) (19-18) !3r3^3^' .( 1'7"! 6-15-14 iaHuiVI) L^-LjjLj a j i j 5 j
? L^>Uj ^ ji^ ' J 3 J O 1 n " \1 1 1 r. CjLjj t I n il jOl i n o (j^ 3'-^?-^' 3^1-^ 3^
Ijjli ^  h rt) (jOa. Ajjj^ J^i ji 3j^ jHuVl 3^ ^ A-Sj—w—o Jj_J (22-21 ) 13:413^' 3^^ 3^ J
'(24) :3'3^^ J .AiLa j^sun Xj.i^ ji tljLj_j3Lx-all 3^ 3^ AjS-aJ Ajl^Lj dilj^l 3^-'"-Luul (jlc-
^ÂLlxall 3^^ ^ J ^  j^Jaye\\ 3.^ a jjLuuV^ CjliLja) ^^i aJ jL^ 3^ t^3l
i-tl 1 ■ ul Aj-ûL-â-i J AjaI-jk^I ^"<1 ^J * ■ — X-allli Xm'Lt^.ii -h ail oXJ^ 1 n i
j 3w^^ j 3^ aAa*2ulaÎ1 3^Lui^l J Aj(^ 3^1^^^ ^ ' J
A^ljxll Aj^ j 1^1 ^ \\\ 3 * * * .3.6
<"1 jH ^ ^ ^ *. I
- \\ m'\\\ \ 3^_jXall 3^ ^XlIÎ ijljjc.1 ^jjIi^oaI ^jSLui^uiVl Oa-ill Ixj^
:  121763 3^ j-^î -^jrî 2005-2004 Âiul ^jx<Ji cjl^U-aa.yi >*-^W çP'-^Vl
(2005 'Aj^jll 6jijj^_^) .L^jj^^-1^,4' 68086 j 3'-?^i 53677
AI^aJI
^ Il 1^.» f 3 •" 3 ' * ^ ' "_j ^ 3 ^  ^ AI ajjLuti (3^ ^ l'élit A-j—LC- 3j) 5 i i
oXal ajjLuVl 31 fr ljjjuJ tCjljx.bU_4l oJLû Ijjjj^X j A^l.iîjVl (jjJjiXall l_^Luu 3!
i^^jLjjIuub i-jvUâil ^jlc. ûIjLujVI .^hiiillj a^^jjjLia Ijinlll 3:j3l 3^ ji 3J'^''"' jÎ AÎjju
27 j! ci^J 3^ ÙJ-^ J fl 3^ 3W»3' J frVjuûU IajjXj Aj^l (julLa 3I LaS
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\ u-uA1a]| uLiâjll ^  ujI ^ bS^^'^iVi lltijll ^p.U>>ji\l jt^l .^i ^ 1 ^
(]989 «Beithier) ^ «-n^ .jUiaJal 5JU.
4_û^*ûjl 4-ulj-o^1 CLuJaJl t^Uj-Sj L^ji'% imali ^ '' ij W aIjIaaÎI ^ I^-a
n U 1 "i ^ ^ ^ j ^ j j ' ' " *1 j ^  ^ ^ 1 *■"'»'''< 11^ *•• CjI jUw flil {^1 L«£
^ ù\' (t-gj" ^^11) (Jj-LxJ ^  fl 1 n j_A
^>Là^1 Jj ^ ■fcl.gr 4 1 n. 7
4—JjLuuû^-âVlJ ^-J-C-Le2^VI j ^LjajSfi i-Jlfi- iaII (j-AxluU
Ll)lc.La->il ji j1^)JV1 (J-*-® C5~ f.\ (JaIjC ^J.JU J-Aj
(jL-fluV^ tlia.lJl \gT 0-> j lIiIjlni nll L>^
.(84.i>= ' 1982 "r-y>*^') >-il^Vl ij«i Jj J dlLiQ^^Ll^l Ujlxilullj
Il 1 il Hi J g ...jjjliiil J o!;u^l jl£jjVi Bardin (_5jia-all <^1 t>A j
\ J < * -ft J 1 s M . ^  iJjla^l (J*-^j Laa 4j^ (Jâ.^ (jjJ J t-û (j-C. oj-u aII tliVV-iil
.(1993 ûlj_âVl j-kjdiLj^jùc^
jLaaiiijji J j;- j 4Jbl_^l j (j^ J:A^' ' . il l-iîi 4 i n n AjjiJ nll j
' 1996 ' Grawitz )j-Jj'j-^ cjl±a.j j U.ic. j ç-^sj^ ^  t5^
•J-L-Û (j J *1 -il .1 \1 (j-a ^ Ji W il <LJjL-L-J *1 i 4 (_gj "l "> A 11 J J 1 ^ 1 4 J »V 1 J—là—j J .(570.L>^
'(1997tJenny) *(1990 *L'Écuyer) «(1997 *2003 «Bardin) <(1988 «Desmet j Pourtois)
...^ J ((1952 «Berelson)* (1998 «Ghiglione) <(1997 «Bouillaguet j Robert)
(c5J l 11) (1j>4aÀaJ1 J-j-L-a-j Jà1j-4 ,1.7
<2003 «Bardin) L^Uasi hVn 4.aiik-a Ja.!ja (_gj'i^ JjKM ^j)
: cr^ j(132.(>«
.(Jj \ tjii. -.i-a La aIsi.^ ■
(J^LJLLjujI 43:^^^ ■
.(inférence) JV-^V' j ^LLLuijVI j (déduction) -LU-ioujVlj ^ laîll 4> ,H.-» n aIa.j-a ■
1 ^ 4i^^ L-AuiUj (.jAj ^jh'nl) 4ia.j_A t(J.J-Li^lJl (J.^ t-a 4Aa.^)-a ^yjJLxJl j
J^jll (Systématisation) aLaIaII j j «(L'opérationnalisation)
.(JjI^jU MjuUla r'il jIawJ ^jJal j
•  i â'il Uj OÙJb J
S^j-Lj 4.â^j J CLjLii-b^)àll Ai^j (JjI^jII jLuâ,! Ajjjâj
A  j\j\jj^ ^jjj- ÙJ^ ^ L..T.\^\ 0^ .4»ijL^1 Cj^jbii \ ^ jir. Aajxj ^^1
^V-li 4Xm ÙJ^ ^ v_il.iAVl t^jd-S-iJb ji t—âlA^Vi *— 41 ■ r>m j
jj. AjIla Cibiax-all ^j\i (jlc. jl LjLuJa^^l AÎV-^ Cjl_^y-a]l ç.Uj Lo^
.(.IjLo^txJl
jS&a) 4jAi]âjj 4jajuuji (j-a 4.^_^ j ^olâuil *—â..'^„'i (J^la-ill La 41^^ ^jl
•  njUnli (J^Uului'yi (jg^bgy
J^bull J Jjiabll ^jljj ^^ «(Lecture flottante) ^ j"» LmiH ûfrl^>Ub <i\^
2 Lji. d«.1 jjtll ^Aa-ûJ 1 '*.* J ...a'^U 1 i_à3 4.j2ij j] j Cjlc-blajVl bil*^"! i^-x-a
LbljjbU a11 jA^ajJb J 4 9;^flii C^\jSi\ Jja. Jalluib j ((EmergCntc) ûJjW bjbkx* ^V-lJ
ç.LjLLjl b>A^ ^3^b_jll jb^l 4iA.jA (4ia.jAll 0.^1^ .4g )\ uiaII Cjlj.iVl (^jLc. 41a-*1ulaJ1
^ M "i ^bb-il (ji .Cia-lll LlbiiU-a djbajl t il ls^ dir^Lli J.f'Luu
.4u-ui^j jx-ljJ J djljl^l Ujjjj ^-j-^aàu tJjLbil j* 1 h-^br (Le corpus « t>^0
■41 -
jl\ ,2.7
^ jjSkAll Ajjum^l X^ljJLll (j-A
jl^l ijaj lija. i (L'exhaustivité) 'f^—tLs (1
kjjjtj-oll j_>f« ij=«j jx^ajc. ij\ jLLc.) jixc. j iljjl£-«j IjjLaj 1^1 j-ill Apaû ^  Corpus
-^ —' ■=■ J I - •"■ tj-« ■Otij ji 4 'i I -.Xx^ ^ ic. ji idlALfJl ■^JLikjl ji
4 < M a "î MNl\ eJc-Uu ^.AAÀA dJ.iC.l9 j
jUJ) tCjljjVI tjlc. 0jijj ^  ,.jl-i'i..ij j) : (Représentativité) #j_c.U (2
Aij-dA-4l ^j-a ^joj^La j 4 11 ni 1 a 4 nr■ i
Sic. ualku ,_pjUiall |»ÎUJl ji jtjjcl jja-tJl ^Jc■ ; (L'homogéneité) cv"t^l s.i_cli (3
^^^^1 ■^'inll ^IaI) jA jj'î^ J ^i
jOa-a-S iajiU jjSj ^ jla.4ia.uiiall SjcUll 044 ^ ; (Adéquation) Âa>o5U11 ô4_c.lî (4
•  jA J L^l44Vl ^A t 11 >i\ n I J djLajU a\\
i_jajiou - tj.ii->ll -dLAii - cijA i_iljlcl <1^jsll j) : >_il44VI J jill (Formulation) ^U^aj -
(JLuaaII jjàuAÎI L«44a.i i jjjjijA j^ y!4all 4a.jjÎA Cjljouiij j iJjU'il {Jij^ j-t jA jSljll
(JSaaj ^Lfc-ûj ji ji UL^l ji 1 ' 1 ■■■ ^^Udl t"\nj (J^Ini jj^ 1 ([ 1 r.l JI n j 4-\jn\l ^1^1 _5 *('. ijmil _j-4 j)
Lo ÂiajA s-Uiii Ô j4la LaoIj jjSj V CjLuijiil j .(36 .0= '2001 j O'J'^_W) 044 4jaj
Jjlajîl AajaS jJkLa (Corpus ' j^) tî^ J—^ Cy cwi '(Jjlaâll
ûU^ic. _yA»4ll Uj^l l4) : ûjI ôjjL J ejU!^! ji (Les repères) (JIj'-aII ^jaj -
Ô44a-» CjLuÀojâ 4JV4J iJaLoaUJI 044 4j4aj j jljJ^' (jj^ Cj^ 'tjl l4=^>*^W (»j4!
iiAjolJ ôj^ jjS: 4i 4A!^li (Systématique) * j ' "' ' ^j4aj ejl_>4>all j j
I  • Il 4. JJ < ' ^ ^ij - ^ ^ 4 .lin'lllj 4^^i j4 ^_jAia_^l lÀA ji jLxîc.!
4_Lj-qu ^j_Jaj-oJl 11a (Fréquence) '■.'"'I'i"il _>.â>»1Ls «(jaSII JjLjÎI diVLa. ^ Ji <t>j La^
^ J ' J J^LLa a ) L> >L 1 jl 4.13—Ljsw
(FoITTIgIIg) j 4_«— lIiIjJVI I ^ j-i-La-ill {J-x.9 CIjIjJVI ^ J g ^ -
^l^^Utljudl (JVjjjVl J.X'LuiJ
CjIjjVi J^UuLujI .8
J.U-tti 4i^^ (jli t^ji4Àù J 4.aa3M-fl ^jlaJ JjU'ill tjxi ta 4la.^ CiljUr. ' t\'\^ n Ciaj |jl
JI M ^ U ^jc- ji 'UJulsj 4jjJj (jjuJajll IJA (jlS i& wlalt I.^'Ljuu \ ftj i In i
^QjliAÎl Alluii ^jV CiULaC- (ji ) iJ mi n 4 i t > .-ili j 4jj^^lail 4i;^jAll
JI cA 0 ; 1 illi 4JVj (Décomptes) j (Codage mixte) çy-^j^UAli jUaVl
Lâ-iL-ui
\_^JLjjLj AoXjjJa J '* ,' '
1^-Luj1^^ Liiii^j tÂjSi Jai^^a j (—ilj J ôJLaS
Jl£jjij CjUI^j çXmÙ] (JA jjS-ûJ ûjia-a jl (^jî-o 4 Injm) i \
^^InViVO (Jl flir'lini J) UL^ '"ij"* CilAjixjall j_>4J _5 J' 1 J
J dAuIaxAll (jAi-a
4^VÏ J 4^_jj-iajuJl i^ljjii (jic (jij-iaJ ^IAj-ûaII jjijj j OlfrU-aa-Vi (_yi) ^jUjll ^Ujaâ.) J
(CiVL^yij CjL^UILjVI ijî L>^ (JI^-aU Iajjj
4jjAj£-ail gûljjll (jli 4^.^ (jA LaÎ t4^ jjA IjA djhViflil Çjlil ni^linVl ji 4.*âjaAll t—âIjaVI
. ^ ".JA. J -Ia'4a. JjiaJîl Sxc.Li£ ^1» ni Jâ CjVl^yij C)La.UjljjVl 'Sî-c-jj J CjIjjVÏ ^ 4.g.^)j-allj
.(36.l>® '2001 J d^j^ji) J>=^
^iLal! 4>^j^)iaAÎl 4jluiV' C5^ J (iH-dl O^j^IaII j 6ç.l_)ail j 4jâa.^L<Jl U_Lui^ j
4 i J 4_^ CjUlajLA ; (jL-c_^ \g jV- 1 il I n'\ CjUJax-ali jjl Lil^
Logiciel d'analyse qualitative.
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t-fttl < ^-iAjuIaII j ^Jluii A^lo^I OLJadualli
A.iaS11 u"! aIIuiVI ô^ A.J_c. j
U-Luùll (JLulIujI J)C. .^LûJC.Lj l^jî^ljua t "il jl-i» a\\ ô^ ^ a (_^\juil ^
jt u*ljiLXej| ^Lill ^jlc- jLûjc-Vi J ci^-îi J Ji-Sjj (J^>^ (j-« j
AjjLc. j-iJaj-c elll^j J) LS^' J (_yjil ^jjl*-all
.(Unités thématiques)
' 1997 'Bardin) LjJLtiu-ujl ^  u_fi^jjl1 lj-A xâj
(2001 'Hasni) j (1999 ' Larose )jjjV Âjâlii^l j (> ^^Jc. (2003
■» t s dilj L^V a_Lj_Ls ' ^ '■•■*' ^ J ji CjI—aI^U 0^ J 1 ^il ^-jLLslII ^a
(j-u-flû '' J à ^jJLJ CjVV-^ uLiau tj^} '— ^ t\ gjjrt fti ^ .l£. ^jÔjU V ^ ^"i U ^
pt •. -. ..A « 'Lxlll (jL-a-*liiil (^1 ojJLuiVl '.i l r i jLa ^uin (jl£ AjtUl (jU liAj
^ ^ .^1 t I . ■■. ^ l^p_3UJ--a A-i-jli-aJl ■■■ ''! (ji 1—« (j-^ tA-J-ulû^^-âJ! ^LlÀl .1^1 J jLiLuil
(j-o (Jj (Jj bùù^A (j-S-J ^ djla^Iail J j-A aJ] ôjL^yi ^. 1 •> J
Ai-aJ-allj £j.1juÎa11 Cjlplj-lJl L3>Uajl jUaVlj ^ ISj^uVI 1 g"l*^jiîai (jjll
- ^1^1 Lfl-aw \ 'AaLxJ
J ^ ^ jaU^U jLLyi ^j A "i iliflll Cj\ a \U\\ i t\ 'il ni n ^ "1 (j-J_>i3 (j-c. -1
^ \ j* ^ ji CjWû j ».a Cjli (^l.^j (jiLall Kt t -2
^(JjI&^I (JjL^ aLuILulaII ^ La^di LJu_^.JkJ ç\ Il r.j *3
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jjI J\ J-uûill
iLJL
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(% 48, ] 5) jJi-aLaJI mII ^.AuÙ ji iIjUj jjjll oiA (jx ^'l'inj
(% 1 8,52) j! û4^ Lai (% 11,11) jjSill lie »jUV' ts^ i>
ijxiill lu Aji ^ J\ (% 22,22) J) f'iî"'."""' lI-oj ujLjVI j jjSill
Jjl^l Jâ-iâj j ijjluo-ûll . tjAiil! « : Cj\ Jjxlali û:" Cil5!iU]|
;  La (j^al^luû û^jL-uiV^
bjà 13 (jJ) Ljjj \\ ^ }\\ ^^ic- ^
■il jâi 5 ^^^1 ôJI^-i^! Je. ^jJuaLaJi jL i^liill 4^ J |*J Jlji 8 -J ÙJ f*4j
J 1 979 Ai^jj ^  Jâ A.'u»Jl tJjlSj La J Je. (J-Jj J C.1 ûIjIjjia .V ^Ij J^^)-3 j
,jjSill (jjâJ ® Cj^Li-aLaJl tijUyi Aijij (ji LaS tXc.1 ^  "i 11 j A^j A j ni\l j 'i j J in J j-A
Âa.iljill V ^Ijlll ^ Uu
11 G jj Sill
15 1 Tïl
26 1 « ? «n
% 96,30 % 3,70 % 4^^,L«]| i II ii'ill
^Ajjil AjuHa l 5 (* ^J Jj'
ÛJ*^^ (>" % 96,30 ji Jj-iJl 1^ o«-lJ JXà. (>a
UlU.
tljjjSj (^i (jj jiuiu ^ (lifi'u II ÂIaI Alu isal ;Jill>lt
11 3 3 5 JjSill
16 1 3 12 iLL-yi
27 4 6 17 n"^ rtli
%100 % 14,8 % 22,2 %63 %  a u m il)
JIjujVI ôjjLuii) ji (_>uji.iAj tj-jj) ^  11l 6.1a ', iiii'^ a_lj^-11 : 6 ®j Jj'
IjjLui CjLaLuall J ^ jOaIx^Ij ^jAuLall
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; CjLLS ^ " J n " ' l'i ^^ Iaa ^jjjillj bXa t''n-fc ^  ôIa jUaj
_CliLj) i ] 7 (^1 ^ J J ôàjol l^jjj£j
(j_AiJl (_ji jJuuûILj jUaj j Qnlui -^jjj^ fi.la dulj ^^^1 j ^/q 22,2 (J^ j ; ^ lîill 4Ûili
J  1 9 18 L>^ C5^ ijii rfi-h il. AJau J
ûXC. L^jjSjll JXC-J
% 14,8 (J^ J ; ^ lall Ajâll
^t_jjL^VW ji ^ 1_^l ^ (JaI ^ jjJjJa_^)x£ l1iLuax>û]I ^^Iji *i3 J ' " V* .' 
Ajj^^xll ujj^lûj jt iJjjji!^ Cy^ *$ _5-i ^  djI^-uj ^j^yLfc^Lah *(î J
,A^ixiù_^l jl
ÛU^ (#' ÛJ-^ £jJ> (JiM t^ll
n 3 3 5 jjSill
16 1 9 6 liiLTi)
27 4 12 11
% 100 % 15 %44 %41
4ji ii4l
.Ô:iJ^' t ^ t? j-p : 7 ^-ÛJ Jj-^—A
j^jVl Ij-'H^î ^ ejjLuiVI ij:3j^
t>» % 44
6j1 j^) IjjJa. Lal ^LuiâVI (j^ ^  jâaJ j£J Ù:I.J^1 <ixjûû ^ LuÂ.1
^--«1 n U ÂK .1 ^jlij ^.itJiUj SIjLluVI (,5^
j  4.1â JÔC- jlluil J^1 OljjluiAl) ûLluiU J <j\\V.uVI
^jjj.SjJl ^  J-^ (^^JrJ J % 4 I <Jl l5 J
_jLiâ- V (AaaIxJI jIj^I 3j' ^'^'* ' "* n ^ ^^btj 4 ilUll t il r-i a3I (j^
j  *g ^
ç.VjA J 'L«J^ L?' t>® <j\)a"'"n ^ J^l ûjljjVl ij-a % 1 5 ^J-iil <.5% J
^11. u.^r- j) ^jl£ *(; Vj*"^ (4_uij_^l 4jtlil jl AjlDI ÔJ^w)"^ ^)
_&^jLlmV1 j.i£> ^ -V r» t
JmJI CjI^^Iw Jx&d
x&Iji 1 (ft^ jl " 1 iiSU
t-y^
(J-ajUl llll^jlui (J iii'i 11
246 - 11 = 22,36 246
272- 16= 17 272 vii-jyi
■48-
^J- J-aI Ajjoi 22 T^'^J o^^jLui^ (J^Axil Clil_^lu> J-Ijua 4 ji.nj ^1
fijllkdubU AÂxji \ *7 (^1 il! dll_^lul (J^
6 5 ^ .uiill 4^1 3 2 f ' 11*11 1 jinitU (jii'i'j 11
11 1 1 1 2 3 3
16 0 1 3 1 4 7 diuyi
27 1 2 4 J 7 10
% 100 % 3,70 % 7,41 % 14,81 % 11,11 % 25,93 % 37,04
Aiiiiiiii'iJI
o/„ iuji^\
A '.J» \\ ejjLaii IjII^ i.ljljj.lJUl-ûll I 9 ^ \ ^
^%62,97
^LJjji-aI!
j_j ^ M 'i tlj (JjVl ^-uUlII ^±utll ôXjL-uli ti ^ 1 r. i (jl 1 j 1 •> _)*^JsLj
5—*-Lûil ^JJÏ—a ljiC.LjJ ùS (jjLaj) J %37,04 l)jV1 Lflo
_l1iLLjJaUjJl ûJL-8 (jJ9 A-k-aLÂ j 4juujJu11j ^^jVl
V (jiiWll
11 0 JJSilt
16 0 jjuyi
27 0
% 100 0
.2000 ^ ùij^ j' Mrîj^ ô* ôjUioiVl : 10 ^ -®J Jj^—^
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(JjLuull j ùéj^ ù^ ^^jliUuil DjjLuiVl
j S^^J^ (jA ^^\ ' Âj^ jj (AÎlll^l 4ji 4-fc-aLâ.j 1 n*^ 1 UliLuj
^ji Lûlc. (6J^ AJjjÙ L^ j]l ôjl jj3l Jo^Ti 4j T I Aj Vl-UjIJJ (JA f_gk Û^jLujVI
Ijlc. ^ jJjSjllj JjJktjll ijlc.) J jn'iiiiflll jjjjSall (jlc. (j-oj 136 U® 1999
^J_C- _J^ 4jui^)dAll ^\j lU^ j (^gjlmflli ji t (j -^1 II t fl^ Ll^l
LoS t4aalxj]l djljjT I nli ^ (JaUull ojjLui^ cJj^ ÔiJ^ L>^ % 100 ^ ûjUiLujVI
;  jjAaJl ^  jJt
.(jjjSj (>• li'iiij ^  1 V ,(JJ^Sj j1 Vu ni ( (JIIWII
11 0 ji>Si3l
16 0 cjuyi
27 0
% 100 0 ty^ a u nîll
^'U.aIxjII Cjbj* I oll ^ ôij^ Cy^ ôjLâluiVI l]j<^ r 11 <jj ^ ti
£j i\f nll
•l . A 1 ' •X_i—d_l_j
eJ—JLuiSîl CiLajj ni "
J  aJl
11 Jl>- ^i-Jl
16 liJL jVI
27 22 <  n «M •; U n ■! n
% 100 % 18,52 % 81,48 'yif ^Ixll 4,j*éÛ3I
„! ■ -ai ^ ^^ -aLLJ CllLj 1 I n (_5jj iw5b •^J^J (J_?^ ojjbjVl < "^1 ■\J_yA3J (JjJia. ; 12 j^J Jjj-^
ç.^yjb u-iLc.! J i^1.^—tiL-âJLsi ^ AjaIju ujUj-ju^ jj^jj ojLujjl j là^Uxul 22
% 81,48 L^i "àjljjji J jUiji 2.1111 ^.""'.1 <6Jja1j j 1 iij 22 l5^! lU^j
kc. ■« (^J Aojuûll 6^ J J ^ ^Luiâl (_yâ AjaLij djbjT . n [jj-Sj "i
i_il_^Lj ijlu^ 6^1 jj Lg-J f-J-alâ jj-a A-tsil 6^ ft jjLjiVl
çjl'ijoVill J t-j^Uâ.1 ^ji u-Luùll ûÔA ^jLâlll t(65.L>^ *2003 'Gosselin)
^LaJlU JaJJ^ 1 •' tl Cj)ai.û1j11 ^1 tguLiUaii-oj 4jui4aJ ^..j. 1.^ iJ^uiJ
jjLSi J i—û-ûtil! (jj '^ .' J ^ •^)*-- t^_jLuLAll (^LaJjjjVlS
uitih^llJ (^^5uLuU 4_Laû 0.^—Aj ,_^l (3;^^ ljL*JV1 J AuJalj_4^
.1 1 J 10 0:4 LS^ CjV j\ tu'ili JJj
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ûUjJUâil ^  J 1j nllU oi^LuiVi CjlC'^5^âJ.4 - \
^.aiALLJI jUaV^ J-Q 0^ (_jic. * '' ^ - (JrA^ 1
; ^ Ull jsûll â.^jljaiSfi ^
*% 44 45 IaAi^ V ji t""*! j. J J ûf.1 jill (—â^)*J V ^Xûlil) ; (JjVl ^ 1
^ ^ ^ t •; yy ^"^^3 ^j) ûç-l^jill V CjLjL^I jj-tt 4i!Lai j
CjLjJ f n n » (14 f^j) « Vj J-ïll Vj ^J-a C>> AaJLx^
Vj ...» (10 ^ j) «^j-^ J» n-\jj CiUiJaljjilj 4_jL1£31j 'ètijiil ^  tJ-aVjuil
'Lofton J Gullat) :t> JS aJ) i U IIaj ...(25 (^j) « Vj Â^jill Vj
.(2002 'Grossen) '(1999 'Steffy jNichoias) '(2002 'Bouchard) '(1998
;j^ SjLoboll oi4 (jlc. éjjLuiVI Cyi % 33,33 jSi .ii j l-jUjuuVI j »jjLul<J| ; ^ lîill .2
^ ,^jLij Vj ii«51jll jjLuy Vj ...» AjljsV 4^-oAûII (^j'iiiKill jjL^y V ij«h 11
CjIjjill aJ cLiujjI Aj JI » (7 « AjljsV ^  njU'ill ijj' ni «ill jjl-uy V V "11 » ( 1 C^j) «
Aj5Uj SjjLuui tj.c. j^Ldl Jjk » (8 f'âj) «...ij-JJ.» Aj^ukjll AjLaJl SjjLjl»! Aj3l£jl
Ajlli V 'J-^'' » (1 1 f'^j) ((...m -jl.Ml 4 Uj-> « ^  A j»jil-i Sj^j^oJ I aj5"ill ^jlr-i'iiin V
'  n »- jiiuu V » (6 ^ j) « aJ !-• 't'-''jÂjjij V » (5 (»âj) « jj^' s-'®- VJ
--...J V t5^1 j^aII ^  Ijjk (12 fïj) « CjUuikjll V
(1977 'Ashton) '.*"'- Ajl^pâ j ^1111 dilsLia Uli
• J J.à 14,81 A jlj.Sjill_5 frLLiVl JJ^l 1jnhll Ajj A n n11 jljsi (Jlâ ; CljlUllI .3
(_>uJ.di tLiii JjLjJI IloIIII » JJ^l J c I |I<11 JJ^' J ftl-laiVI J "i 5 ; Ijal'lll
(16 f^S) « A ijl . n Ajaïjj 4U3à.VI Jj^ Aldj » (4 ^ j) « J ÂS j12LiJ1 jC.
« i5lé-VI JJ^IJ Âiill I «JtinllJ (Jjlïll » ( 1 7 fâj) « (.Lki.Vl J:^J _>?jj Vj ... »
«  (jS AjjjLaJ ji AjjjjJ V J «jUaii J "i 5'l J AjLjc.jjSj jI ... » (20 ^j)
(]4 ^ j) « jji L« IjJLc. j ... jj-lj » (4 j»3j) « jj^l J ... » (24 c^j)
;^j.a JS JjK'llU LjJ lUIjC- '44 J (19 ^ j) « (j' J^i ^Siuiill .li*.all j .. »
.(2001 'Hewes jBorman) '(2000 'Bélanger) '(2002 'Nielsen)
'J -UU <ii jjjJ ÔjjLuiVl (>a % 41 ,07 û' J A .Il ni "il) (JSUÎidl ; ^ 1 jll .4
i ...i\ J 1~»« Jj...i"i l'il.iIjU. -.^1 ^  J ... » AjC.1 «i"|->I j Ajnll'l (ja (.fill
^L<La <Ji.b (.UkjjjVl (>> V 4j-dj » (8 j) « iUuVI CjLa.jjiil Ajjjj V J Jfrllb (J*^ J
jjjSj xi J I.ijiu.li ^ m„ll jjj A^Uj J ^vLljII ^  Aax.j aJ )l xi J (_>uj_).di jjbiu ')!
ij'\ AjiUj 0jjLubo Je. j-ajdl J Jjiill CjLailc. A,jjaj ,jlc. jj ^J'A\ j.4 » ( ] Q j»ij) « IxjiLLo
j »i I-. '1 -1 ' » ( 1 ] (»3j) « ^  A 1-1.) > «I ^-o J AjxjaL é l-i'iiin V
(Jilj AiaiijbU î* il "i. ,.V1 {j_C.j (Aj.^^^.^1 Cxi^l g flll J AoJJLaJl djl^XjLll
lAj^oLCill A_jJ_o_*Jl jjLuJ V » ( 1 8 ^S) « Lî^ Xl«5Cill Ja.jijla AT.)U'liin jOilb
J_yâjjtdl "J Ijd-'l » (23 ('^j) « ...' . '  '"^1 J J "' 5 ji Aajiij (je. ij'i 0 5 'l <1 (Jà.b Jjbi
^ AjjjLoJ _>a-u V J ... ÂjIIii'i Jsuila Ja (jibu J3 J AjiLoj ^  AjjlLulb jauiill (.fjluia ,_>«J
j^Lc. Jjja.bll XlXtll blj^i (^1 Â^lXldl CjLjIjjII Ja ^^.ja^a Cj.iSi xi J .(24 ^ j) « J
• j_Lja.U3l çV>4 Jaj i(_Usïàll ij^lj Sjohll clji (jlc. Â^Loj^VI J A J m < i 11 j-xjLj
J jlxjyÀ J '(1990 'Goupil) J '(2002 'Saint-Laurant) ùbj^
.jd)... '(1996 'Bigras 'Fortin)
il ^a-ij (_yJi SjUivi fli^ 27
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dJLa ^  ftl illl LjbjJUtiJl A\ rt Vill lÂijju . u
I  ^ XLâ SjLa 4-iaLLi!) CjUj^t ié->11 Ijftliil (j-C» L«ai
^.lalxjll Ujl—J_^-3Li.«all ^J. a\ 1 \\ 0,1 il uiVl ^ ^ ^ ^ (,5^^
^ j n j 4_j^Lj ^ ^ (.5^^
diLiLastil LjJ-C. jluu V 'bb ôjjLuiVl % 5 1,85 L^UninV) ; (JjVl . ]
jjajj V J » ' « t JJ ^ wjUhiij V » Jxa-ail Ji r>->j V J Ia jL^j j "> ''J J
^  (j-o » 1 « ^ ^)]a!l J J <ALuall J djbj-x-uû jj i « ^JaOxttJl CjbLaxil
t(( Djba-jj frVJbi IjU-a. V » t« ^ ji bjULa*]! (Jjlaxall (jLaxjjyul j ç.l£Âll
j^\ ^  ^ L;..,i\l (jjjbull jL^) t>û ô^-»^ V » ' « *^-SXj ^ biL^ CliblLaC. jl^) iij V »
JjLulaII j\ bjUlaaJl Ja-Jiji (J^ V » t « ^ jV' jW^) j\
^ ^^jiallj ^ ^aâJl£ CjLAaxJIj ^ jLojil Jaxjul V » ' « jbbVl tJrîA'J J_c.ljiil <a^j
jl^j j-^IjlII » ( « ^ j-A ^  7- » c « 'Uaijuij^ *^Ji>i Vig \\ CjIjJVI (Jbajjjjl (j-a (jS-bj Vj
JJ LaS ^ jluLA ^ k^jbjxj-â V jA J « djl 1 \ fl r\\ j jIJ-C-VI -lalàu » ( « CjLA^i
ji (2000 'Crowell j Mayes j Calhoun) j (1999 'Levine j Reed)
.(1997 'Mercier j Miller) (J) bLïb,i ^ JaUjII
V  "* % 48,14 ^ û^jbuJl âjhJj J (_5-jbIl _2
J a i AjLluU^ t âUji O^^ASj 4_*jb^b J-JU j Ajb*iuS-e U-îJajJ V J ^  j*^b^l ^^l.Al„ft.ail
(JSJj-aii -j; âj ÂiaIj » ( « V » * « '^btjJabjil SjLo ^  V » ' «A^j^j-a
Vj Vj ^l^Vl V » ' « Aliiba-û vubxjutij (_5i ^ jl ^J L^jil-iftil
» ( « Xjtîl (ji e_>iSj Ajub^i (J-axjjjjjj JajJaiilJ ^ V » ' «
^IxJi Ljbtjlujl J I 11 j V » ' « jjLj-ûSfl J j.^Vl tj-j-j j-j-H Vj jLS-iiVtj ^ bajVl l^l^j
l1j1^)jj43*J1 j bjl.1^^! ' ^ b \ J J ÀjLbaJl AjbjjiJ^ ^■ib'ijujij V » ' « AjijJabjli
J^baJl J tA-U^b^l ^.^li-all V J ^ » ( « CjLAaxÎI jW^} ls^ (Jj-aLiuli j
t« ^^j-aLall J rtll Jl-i"!''ij V » t «Ja-JjJl j (jlnbll J ■ n 1 it 1
t«^jVl bjb-LajJl '"ij jhl j-^bdl J A-j_jJabjjJl CjU-lLUI 1 m j V »
L^l^ijujb ^ ^ cljbbaxll ba AlbuL-a t,, il jb i lO j_ 1 r-^LiUJ V ))
Qy=^h J (2003 'Fortin 'Kalubi 'Lachanc 'Drapeau 'Tessier 'Schmidt) ô*
^ 'ftj- ^ja-a cjl^i jjl) CiLu^b^l oJba ^ tdl jjl ljUxuI
.(1989 'Goldmen) J (1993 'Brownell 'Mellard 'Deshler) j(1997 'Montague)
"■ 4_ji t% 37,03 Afuûj ôijbjjVl jbii ; jL^yi (_yi ^.lil ' fl ir I n j ç-Ua^Sfl cbJliill 3
CjLjj-*ju<3 -IJfc-J (_$bll » t « frLL_à.Vl J'i J J » jb?-jyi ^-ill ' âj T. n j ç.Uaâ.VÏ
ail J Aj-ajlaJ AI^j UaâJl (_J*A ba j « A_aXJ ^j-:)_jb-ti-J-ll . > ij J AjL^VI
'Charnay) '(1997 'Astolfi) <(1985 'Baruk) ■diUijI
Uaic. JiljS jJ*:;: t>iâ .(1997 'Squalii j DeBlois) '(2002 'Schmidt) '(1996
1 VàlL'il lj( 1 -j'-V ■ "- "UiaJ lillij (»jij i-ijS jd«jj J lik^Ac.! j Jj*j ji 'daj__>»i
pLlîi 4jL ^LïisVl ^  dll 11 nb^l ûJi-û (ji D^.l>li jtajl J ^ >^i J-A ; QjS jA
? . '°1<J t liLol ^jL^i ÎJjLa^ J flkà.Vl oii |J2^ jLuûLujb Lulj liUaii i_jSjjj (jl (j^
?  (j! ^  jjji b>®j
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'  i-'i <- ^ /i-ti t. >il ijll ojLq oL-jLi^rt ^11 *1 Ijjljlâ^ .lAx- j
£> _^i CiLajj Kl "l
il ÎVU
(liL^jj i<i "
jj—sj—IW U-—'
11 JJ-
16 10 JVI
27 11 16 £> Ji
% 100 % 40,74 % 59,26 % Âj^IaII 4 w ii'ill
.'.i ,. '-ijjli îjL-s SUUj»-» jJl£VI SxjI-uiVI CiUkjj^ Jj'i?' : 13 ®j ^
.V dil—iVl jj-SUl
I jjSi jijk ClLuiab^l SjL« ,_ji SUU-o ^ ^Vl J^iUll (jb % 59,26 ** ,1 m 11 é'i "il mVI ^ ^ J
jj^ill on ijj® -^j^j Ls^! (3^^' Jj-^' ù' J-^W j .% 40,74 ibjUJl 4.iuij (JSjIj bb^
n  - n ^1 ^ n '-^j J 4-J-Lj (Jjb^l b)î l15'"J 4.Jo\ t11| dlbj n I nll Cjbyi J
[J < 1^ ^^bsll bllj ^ ^  j ' J ((JllbjJab^l 0^1-^ tJllbji n I nll t") J •%
lH
.Ù^-H- I lH^ (
<UwfcLju21 '"'*.'0 * iS-J^ it " ^''' ft<^'îLii iiVI l ii^i^urufrl m ^
*  'Lla1*j11 lLjLi^^xa^II 'J'■ ft.VilmVI
.% 51,85 J ^-l3A.!!iLo _ ]
% 40,74 AjujÛj ujjj_aJl J i-jjâJlj 3?^^ J 4Jâ^^Lû ,2
(Jx-fa^AÎl -Llill ^âa-Xe » ( « (jiJjLalll ûjj^l j (JLuuLjjI » ( « Cïliulajll »
^ i^XUll jLûC-i M_lâa.X8 » ( « ûjLall j»LuLttll J L^i*jluil J » ' « J A InaXal) (^jC-
(JâIj CjULalel J jjj » t j^Xill A£jUi-o » ' « iJJjJ-all j ^uuiÂlI
J « J A_ka.Xa » t « jLaC-i » t « ^^wiill
.( 1997 *Astolfi) J ( 1985 'Baruk) <j ^
ii/iXîii ojjtuiVI ' Cibl^yi jW^' J 1 2 ij ^ J-3 J
1 VaW jjjJJlaJ ^jôi<U CjIaIjjSI uJlL (jic- 3^ J tbjLu^bjll ôJLq dibj t . nlj
Aâjbtill ulibL^yi AjjUalti dibl^yi ^ ^ 3-^
(liUriiabjil aJLd ^  Aj-oIjuI! JjL^ dJ^Luui 4j1n tII - >1
Jj^l j^Xill fjJXuLa Jjjoiaj (>« ôULmjVI I>a % 29,62
4^1^ (^ (JjjjAaII û^LjiaI LgJi-û Ju-aljJ (_3-^J ^-> (] 4^1 J ^ tA_l-ala_l dibjt i r> 3* 3^^
^^jjxtboll (j.« bjl^ U ' J ' ' " V.'^^ JjaIjII
Aô*]! 3-0 % 48,1 4 û'i
;  djXi (JXà. 3-® t^uL^-^1 (Jâ-lj (J-oaiii Ajjjia
i J (Aj ^ LûjAVI j Ajoiill ^ ^X*Jl 3:Ujiaj JjLaj Lgjî t
3jjLo:ill jlab) » ^ (% 51,85) ùjXuiVl j^j :3:ijbul^ J^] j
Cjba-Jajll ^ Ajt-O ^_p^l » t « ' . !■" r,\\ J) i}^\ 3« ^ J-^1 Ail^MO 3Jjbu jbô) » ( «
tJjbuj 3-0 jbsyi J LjLAaJlÎI yy ( Injnlll J » i « ^ Uul.LO 3:J^baJ ûjUaC.j » ( «
(jjjj:ill ôJLc.) ^ grti A^ jjllj ,3^'jlaJl ja^b » t « ^U^aJ^l
IxUiui » t « tJ-ûjiJl Cy ojUac.1 J A^ jjll 3JjUail ^ » t « Ai^
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( « ^ ^I^Lj L^JaJ^ j ■laj.i.>ijj » ( « j
.« jULùVl ^ AjjUjj »
(% 29,62) sjjLuiSfl J jl^y^ (3-4C-VI
^jjjLajll jl^j ftUili <3L^ » ( « ùj^jijjiU 4-ilc. SIjUaII » ( « ^ jiu fl ^-aUajj )> ; _j jjâj
J ^4Js1) ûjUaC-j » ( « » ( « A M U-v i ^j^uuûj J
» 4 « AjlflAt-ai ^ A-ljuJIÎû 4£l^)jJi| J û^_jJjbiJl (j-ic. 4.".lljl<aal ôjL^l » 4 « j^\ ^jUaJl
<^ljj ^ _uL V Ju^lillà ,« Aj Aj-oIà ^^Loj a iill In .a J al^Vt (.5'^^ A,j.a » 4 « jLoc-V^ ^ j
oL^Vi iji JjiiW (2000 'Crowell j Calhoun 'Mays) ^ ;> ùj^ J^\ cAjj^^
ûLljVVj (jja-i-<ajj ^>à.V 0*® ûjjLfcuVl Ll*-?tî ^ J Aik-Jalj AjU^)JaJ jjlx laU'î'i ^l*3ll ^jxjuoII j
ç.lJiji 4.aljâ^l dlLlLaaJl j (jj_^Lajîl ^l-aj] j\ AxjIIa j
ojjUuVl ÔH® (% I 8,51) û) j J J fciJlaJl
tljLuialjjîl J AoaAI l-a^ « j-j-LajJl J ^ -j-a—uLlii » 4 « ^-i-a-ÛuJJl » \q\ (jjjJ
itdii J (1997 'Mercer) m-aû U Iâa j ^i J ^ jriLû^ll jjlc (__gjuia-ûu
ç.Lii
SLi^l ^  cj*^ ^
lyA 7^ ■ ""* ^
.t^lW 4.^LL»^ çUa^Vl (_5^1
; ^wjuubJI ^ ^ -
i (( o^)jjjV1 J J-®^ V 'ajK'ill » ; j (j>®J^ o.ijljjVVi ^a-ujÂlI
e^^Vl J » ' « Aj^lj-a (_yi 1^-1^1 _jj 6_^V1 ^ UaA » 4 « aJI Ajj^jAaII j CjLjjJalj^l i... ijJiTifcJ »
^ » 4 « Ajjj û^Luïaj » 4 « Ajtaa-kjjj j ûjjoiVl ^ » ' « A") w *>a^
t « A^L-âl » 4 « Aji^ jjjjLaj J AaaIjaj 4, iijK'ill » 4 « AIÎ^I^^aj (jaj^urfcj
A_^JdjV ûj^-^) » * « tlyj^AjJl J t5^ Jj-aLll tll » 4 « J »
.  âtK-iïl )) ( «Â^JJ (jjjLaJJ AÂii^ » 4 « Jâia. ^ ùJOailU (jjjLoJ AgjK'i » 4 « 6J.l*a«
Cil^lj » 4« jl^yi J ^ jLftjil jW^! tr^ <C.JA^ jl^W
à  yy i jldX'l » 4 « ^jLoJ J AJajjuU AjulSu » 4 « J Aj^LoIaa (jMàtlujlj
jjj^LaJ ejUa&l » 4 « Ajjj oJc-Luloj AJ_)la (jJ^LoJ ojUaT.l » 4 « ^-ui-aJl aIaC. A^l^^ j
_« 4^ ûrij^ » * « A^ j^jjll J ù\ùc.y\ >i (Jjjj^I (J^ ^
•  > 'i ^ 4,liA>til B^LlilaI V^^^LaxljdUJ J ojjLijjVI AjSjjSIJjjII (j-f- Lai
.(% 14,81)^1 Vji
,(^/o 33,33) 40^_jJaai11 (JLuuLuiI ;
'(% 11,11) J jiVi : iki
(% 22,22) (....>-^ J 'ûjJajoLû 4t—luia^ 4(__)jj 4ûlj_ya 4jj-aâ-û) AjmVigli CjIjjVI ; Uulj
I 3^5 1 ) ((Jj^"'' J CLiliLall J ^ ^^1) CjLaj-iia-aJi j J J Aja^^Vl ; LuiaIa
4_laL*j ' - '1 » j - ■ ^ ^L*j AiaIj ft^LwLâ ôjjlxriVI jy-^ À^yjua jji \ n.Lr. J ùX^j
• 4^Vlll ■"<! A\ \ 4uljljjJalj_^l ojLa
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^Udl nlt V (jiiWll
11 1 10 JjSi"
16 0 16 bjUVi
27 1 26 ^j-*î"*Jl
% 100 % 3,70 % 96,30 'Yq ^ 11 ii'ill
Ji Cib ijjUj EjcUjm (jlc. j-a-xJb jj T nilb ; 14
^uLlbxjab^l djLa
J Clb (jjUj oJcbiuà SjJsll |»-^J j?^Jb J » .Tn % 96,30 ù!
éjtjyi U^J=- tS^! ÙJ>?4! îijboiVI ii J iCjUjabjll ÔjLo ^
ÔJjljlt .'.l-;j. -.'Il Âjb s_>o ^jJ Ijjk J . é^bjuJl (J^ Jij ^  sibijll ■OUljlVI ji
AjjjSj ji jtuiVl ù' ji lS^' ' _>'UUL«ll (jJjSjll ji Jjj J < 1 1 J 10 (»-3j
I Jilj J —'...I (jlc. jj*^ ^ bjloiVI 14a j Cibjst^ ijlà. 1- .1 .1 "I
; JljJl JjA^I fjk b)i-411 >A US i % 1 00 *-y^ Ji.ull ji 'dia.XJl <S^
^LxJI ^jnf nll V tjiiUll
11 11 0 J^ill
16 16 0 iuyi
27 27 0 £>»?-*ii
% 100 % 100 %0 4 u II m
.Jà-Jj!! -;-■ -•■ ji Â^ka-iUll ÂSoii i jilj JbUUI '■ 15 A
ojjbwjVl (j-ù (J^Ull I r-i'i J (<iâ:k.5Ul1 iiTi J ^ 1 ^1 (JU-*—i-Mil (JJ "i •>Il J
• ^ M "i \t (j_s.uJi ^1 ■" objL^yi bjjis jjs\ U-U^jn bjiia 1 .ft 1 r» J
.« V »
.« û-ij-^1 ('•^ »
.« lij-J l'i ■» " "I (ji (ji (J .' '"0 »
CjLâUflU Ijlji (jjjll ^  ijjJj-^'iiiKill 1 (j^ % 51,85 jaJLs i^LiA |J_lSj1 mi « Il SS'il mVl O-J-J bH" J
f JJ - - - 1' J I i-ilj-aJl Jjbi ^-1 (]! r-1 ni a J ,1 S <IJ-^ (j-c- Ijji-^ J '("-S^lj ■?'' "'1 ^1-4—' ts^
.J - ■- -Il bHj^l J bHj-^l JJ^ % 71,35 ^  ii-iU^Vl SjUi) :,JjSri -1
•  o.ub ^
^V1 ûûUoAiil ^^iUlûC- Uic-Uiu c> Amiiû ji »
«  4_iiAaJl i.5^ IjIwi _^JjJ
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.« (JiaJl ^ ijjLUjI J o"i I II nll jjjSjll ijjSj tji I. I->J »
.« Jjiû (jLc- « n IIa j Ijji-Jl lù\£. cSjJjjll ili=vJl JÎJM »
.(% 42,21 ) îjiLaJl jx. jjfxjll -2
_« V l^j'l (jl£ ij] CjljjJab^l eJLû (ji jlHjjjVl e-Uac. (jj% *■ »
.« L5^ (j! ô-^bail ùIa > _ )1>J *• Àj^ j »
cJi^)*J (jî (J^l ))
.(% 28,57) J iS -3
;  (j^
.« CLlLu^bjîl ûjLa i-jbSll ûolc.) »
(( ^bjJab^l AuIa^I oAaII fji oJl£>l i _ l'^j )) —
,« CjbjJab^l j^)-S-a A-*-^lj^ »
^« LjboJab^l j) (fi.l^jJl  A' "i mi ^ S'y) »
I  JKlt ^jJàôll ûjlc.b ôijbjVt ' .« L_LJtill ^,i > n\l ujbjJab_^l ûjb-a t—iuia_^ » -
I - >1 ij» ■ ^ bj3_^l 5*^ tilijj Lbbj-iab^l djLaj ^j-ui^^)Aa11
^_jâ ù^jLjVI (jni rT% aW AjUS jj-ai-aa. ^^1)
'_lll_1j - ■ ^ 01 ri"! tj^-ûJ J ^ejjLoll (JSi (.5^ LS^ JJ^
t  t ■ ..r< 1 La ç-liul ^ (_j_fcjjl^)^l IaI (j-o!^l ^j-eaiiil j (j^jXail j UJ ^Ixjll
pVjA JJ-a J tbbiiala j CjL^bl^l ^ ^_gjjbûL j ^ i*j3l ClbjT > n
.(2002 'Nielsen) j (2001 'Hewes j Borman) '(2000 'Bélanger)
.(% 14,28) j^Vl : -4
;  A^Lai
^« ,.,AjLjLujjAll ^ ^j5j'i5ijU.^I (JjL-ujll j-^jJ (j-a XjV »
(Jjbii_^ a±aaL*^I <.ljLj4xu_yall ^bjLX^I » »
^  J ^ tj^'î\l _^jjiii *|j ''-" Ajû^ (jjiUttffhj ojjbjuVl djlibJaVl (jpûlâoxiU
'^■6^ (j^ Jj-o^bll J A^^ (j-a ej3-u)V^ (.5^ J 'Aj,<>l » \\\ j A-LûjLxj11 AjLaxîl (jic. ^j-b-ILui-aII
t  't "' ^ ^^.lâill ôJlc-i J tbjbi-tib^l ojba lil Aj^aÎ (jI-C- biS
uâiij J .^1... VI <JjA3U (_yic. r-biLa (^1 A-ÂjjSIjj^I (Jjbjjîl J-^JJ ojj__>i-iaj
liLmSJl (jl5-ui ^jÎLa Aii-oJ La fjn^ r. j^gic. l^>Aba UbjUac- (jj% J l^-L^U ÂjjjjXall j-j-j-xj iJ^V
^Ui jb .« j-pt-jJ V J Jà-b ol^l 'bjALb j^ ^jOaIi » : (Les Québécois)
jVLjiVl jLtîll JJ*^ La^JJ-aAl J jaunrfiii j jjjj^l JJ-^ ^bâll JlaJ ô^LiiVl
4_Lai*Jl Jlj-Jl jLuiji [jdj^ '^bj-iabjll ûjLa Qrn nA^b ^Ua-alï Jj ^ bJaVb la-« Jj^Jiîll j
oJJxia ù\ j.lftll di^ ^j (>» jIaj jâ t.iliio jA
^ 4aAjl*j]l JIjLjjll jbjj J) ^ bjfl) (jjjjj^i Cy^j J aL-o a1 1 jaj
CjU-UL-u-uiI .2
i  •. \ ai J djLaj'l ^bj) 1, ilLin L^v 'ô^l ^La.yi ^^.;l^'i"1'1 V CliVjLujj ^ jiaj xa
>>l J Âja)ij^l CliVl^-bj ^L*-a -LuaAI jg L>> Luau *..-fl.lA (j-^
^ÔIILaJI ^ jiij bjLgj^j ijc. ôijLaiVl Ab (_5ili l^da (^dil jja.^1 4-L^Làu j û^bu^iVl A^LuiVl
^i w-n (jlxJJ (jàll (_gjbîl jj^ a\\ ^ LiL^'k dj^ SjulaJl Aja.^j-ail liàj jj j Uj-C- j U jU-aa.) ^ ^ 1
ÀlûIjII ylc. J^dj <uJlJuJl Cjb_j*jL^l {_5j .IbaJoll i—ij_)XJ AjdLtill clibjju-all Aidiill
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oiA ^  li-ULill yi ji V ji ûjl^bjll V j îjUSll V J ôpljsll Uijxj V
(_5j21ula11 V
(1990 û^jj^J ùj-^) UujU:;!! ,> ^ Jc UL^ eJujUjJl oi» ^ j
,=■,,>-. Il I •.\. |_jj11 j lÂ^jljSjVI j ÂJLuujjJl i;_i_>yi SjjLa-VI ;(_>ii^l vjbjlLJl i .iin-»
.(J jOaVI ^-j=■
Cjl^bjll sjbi Iji iiakill ÇjbjT, ij^ ojjbijVl Lj-»-ia ijjjUjll bjjSj jJ J
, jl»Jl Jlc. lÛ=-=H V J bjk jb^l >V:! J Obi^l jb-uH V 4_ii ; jy_b b. ^
fl U^Kfl j-ibb J 16jjSj Ajub-ialj X*-J J V J Â^bjll V lS^II j
.^],.. ts^ a5^1 t flj» >>1 J
lj ^jLb, ULjj»i V - jO=Vi (J Lï^! 'jsjki us J. -bi (^) 6jbiyi jùab j
kiJ*-. ù' o=lbbb ji ji) jS^ J i (Schmidt, 2000) Cjl^bjll SjU Cjbjx^b
^jbuUll ^_^b]bj e^btt-all AjIc- ju ^ U t _ iimi ujLUab^l 0-^^) ^bSli j 6ç-l^jall
li> j^ ysl (J-»-!J ibuJl ji ^ slj" ibjb^ljil jbb)
J J j- aj jjUu ui I4U jj_u J ^ jî«ii j- vj-M J ^Oaivi J
.î_xi:ljOll jJi ^ Lkivi ji jlj^l (^! Ji^VI 6JjL (^ill lAajUi J ejUbuii j Abl^i ^Ui
Sjbc.) J ^ jblt bj...,', J jjjbbll jULS) ; j^ frVj-» 6jj.U_J îjjUSfl Cja.jl_p Xâ J
^j^i tlbi i^:sbll pVjfj (iUjaVI j 'V-« j 6^VI blljbj J i jji^l J J
SjjiIjjll 6X6 UkXL^j fJ (^1 tllbjT I .nil Jjjj je. j^jXall l1i!A1«j
SjU Âxoki ■-■' ■J-— j., jjjbu jjill j^!5bll XXU J Ââj*-a UJJC.U: Â^U:! Âjà\. nS'l i ni Âjbajl
'11) 4%>ljA j_j»6jX»ll 1^ nl-6'l..n 1^1 (ijJall ^J" J 'l^jb^i ^ Cjl.^bjll
b..,y.^ plSj bljài ^ (jjll J lixiîbll jx Âiill 6i> Iji i(jr^l ji
(44.yKi il989 'Gilly) lA^ lsJ j ibi5lS4b jx jj-bU.x bîli j Jax^jUll jjs j'i
; Jaj^jbll j^ JaUji ^-l'â'l X^ A (jajXnJl IjJ yill ÂjÙjJall jl
AajjJb U^ U"U. IjjJ Ua jbjiail ^ ijijJU çsiJl ^Ula^l eJ»! "1
Axbjjll ^i ' yj^jJa je iXjlS^jliii xjblc. J j.a
_^l j« J ^ ni n-à la J AjjjSj jm y>u jXoll (Jir^ bi y>olU3l jçjjbSb JaflJJ -bj^ -2
AjSXc. J5U. j« Ajx y;ajX<Jl Ignmj yiil ^UJl 4jjablb j i^b Jabji ijA ^jA "3
'Lk^LâJl t ■ -'^Q It ^ 4.l.lHi llj^ Aj
ÂiXe (jbll J-l_>>Jl jW^V bH*^ ^ J ^jbU i^ji ba ÂljUx ^ J
i  . 11-.» 4xlj.Jl (yi l'i ni -^'l ml J^l 4^1 _>^yl xjIjJVI j iu^l JjXa. yJ J njajjXJl _>aUUxJU
,  .l „l ^ yiûbll J lÂxljbl 6^4 ja éJjUUll iUIxaVI iji) bLajJ Xâ bjb Jjiil jS-j
i I ^yi^UXj J . 1 j. 't '■ ..y J ixjbXab^l 6jU iLL-ttLxjJl xjb^ 6 I nll i^ji ôXjUujVI x^ÎLûJ
(_jji i^ibii ÂSjiiiUll yji-i'll I .ràll (Jjialj ji 1^1 tJj-ajiill jb (yÔÎI ^Uull j!ilU j« (J-Saj j i<Lxsll 6X4
^^b-.ll jLbVI j_yS Ljjc biixaj yill ^jeoàJl Clbjllall ijnii LjjL^iJXjiij ^ijUa^i j -^JaLr'llI Clbj-ixoll
4 . ô . 11 i4-jj—U-jJl ; ^y_4 J ^-La-xll xlbjj-*—i-û xflj_)j_j X-jXa-xJbj j '—L-a—^1 Ix^-J ^_^bàJl
Jl à UVl aVjJk ^^x! bc. J-Jxi jJlSVI J-H-aJ yill J l'b^jJj.SxVI i4 ; "il I II Iiij-xll ixijJaJl 4_jjLa,'VI
JaljjJl A- ts^' SiituVl bja.i Cy bjjjj Jjb6-« XJ^ L> buXsJl JUa.) JjbUxj bUil
_ jlj_âVl ^  ■-1 - ~ ' 4 ■ ml ■% Il J-al Jjuji A '"bJ-" J-ba-il J_xl_^l l"! J ^1 ï 1J J mjxuJl (Jalj^l ; ^ bll
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4 j fl ij \ I iij)i I II 11 i. i
ôjjUiLû (je. Jxaljll (ji ,j^ (j J ,1 'i jJLâ
Q 'ij ' ^ ^ < La jJk j (^aSapaII j (j,Lllatll j d^)jbuVI (J^LuLa
L.-^jj Laj] J AjLLLiIu JbAâ V (^^lâJl 6j_pâla (3Sj AâjU-a JU^tilli »
.(26.i>= ' ]992 'Yaich j Mettoud) « j ,jï^l AjJIj j ajI^ <-1^ j
^LûJa.yi pLoic. .^i JLâ J tALollll ôLi^l (_y3 JajJjit J
^ à 1^"! (_i-al J_C. » La AjJauJiil A-JC-Loi^yi CLll^l tjlilal (jî ôJ,^3uLe
.(15.0-=» ' 1966 'Passeron j Bourdieu) « ^Uul
t-il '< à 11 ^liii ^ J (jLl-aS J
4_l»L*J1 CjLuiI^^I (J.^ » ' (Jj^ ((^LyuVL (_^_^3Jiii (d^Ldi ^1 jlj.3 Y lUa;^ \ j\t\1 Aj-C-Loil^yt
jLiiai j-a (_Jjâi J J ôjlla-all ^jL-<ajayi j AjjC-Loi^Vl «."jUijli jLftJai (jl (_ylc-
« l5j^' jljjl jLLj (JâJaîl l1jj.i*j LoK Ajij ^jjL-ojaVlj <^Laj^yi eliU^l
4j;U-a£ jAdi ^  ^ » nK 1 j ^ji-dl ^ jaJI C5 ^ J .( 1 30.L>^ ' 1975)
J 4jûLi11 (jA I (JajiJI j-C- Ll^ ^IjiLbuVi Ax^ l1^ L)^ ^ _^Lt-dl l^d) pLJa^l ^ IaÎI
(j->-> UV^l 1^-^ (J^duUS AjxLal^i) pl^V^ (jj^^Luj^ (jtti*^l (.>û;ud IxUaJj
jjxodl n J* J*" ' ^ VgVi^l A^^Aj udijj '.''iW'îj (JâAa Ia^ ni La^
«''l'N-». J V SJya^l^ (jjax^ \^ I 1 Jal^j (3^ (j^
(Jjjij (JjU^^AjU A-jl-L^ ^  •y . -^a\l A^^^Lj [JôL\t ^Aiax-flJ (dU^ (A_uj^p-all La^jfrj ^ jLuALj A.^^ldl A^^)*Jl
.l^aiskJ jl AjaLu luLj-xjl^ (3^ AâHI A^iAi^l jjA ,J^dâj
Aj^^VI jxxidl (Jlûjj J i^jiJ)i\ (3®!jxll jdlj Aj^l (jA j J 11 aJ j
i^g-c-j jj-^ Jiiall ^JJ S-ijlwti jJjJ ^ ^\ J A^V' J (j-^ A.ajUll Ajiluil) CilJkLajl j
j\ Uyi IjA (j ejl^ J (JlâiabU pLVl aIaLc-o pjxii AjLxJaV^ t UjU-^Ti ji
(JiLll (je. LaA^^£ ji (jJjjVl A^î aJu ji t(3^0all) A_uLujjAl ^^l*Al jljaluiVl ^Afr
- N» » (J4iLul^,V1j ( JaLj-^yi ^ )-C.LLa AiolUil ALc. aAjJ tôj-joiVl (J^Ia jJ^Aall ^ IA-^jÎI (JLo-AJ (jî jA^ j
(J_C,ljdl (J-2X-A _^bU j^yXiiiîll J (_jAjji^I (_pafl__)îl t3»-ia t(jjldl J jjjJl ^^j-uiaill Û_JAJ (J_a^)XJ \aa i(j-aV(
Aîo Ajuiâj ^ Ltt^ (je. (^Luùyi Lpl^l t''iii n À) » ^ ).jJdlj jL^Vi j-aJ (j3 A^ jîl Ja-a j t jljaJl j
tjS « A_)>uii J A_iJ3jU-dl 3:3_>Aa (j-C- t(jii^T\l (_yic. j! tA InliVi (jl Linml j CjiÂll (^ie- pl^jAajVl 3:}_>^
.(14.a-'I978
^IxJl n " « n ^ J t(Ji^i (_^a1 (jjiidL Ajjll j (AjIÀII (_gAc. ALoJC.yi ^ Ac. aA^ liilj (j-^
CjljLjjl Lo-o (^(jljtti'ill t jg xJl ijjJaSjil ; (J^ (ja) jjALxLyi jf\^jaluiVl ^Ac. j cAjaI
^LilLj t(_5_^*Ajl ^^jbJJuJl (_jil n n » n u j tûLuîVl ' tAjaJjuodl A jit^,.dl CjLjI^ l->t>iVl (jX.t il
^ lApJul^^jajyi ji A^IjAiAI j\ ^aiVill jl (^1 i^ldl udlj (^| *■ t(Jj—ai^dl {j3 i—fl*-x.ti
AjjxAaaAl Aj-ajU^â. |j-o ^'"-J^T- ^  (J-aaJ) ujLj^j-<u aJjj (jLoûyi jl j^Aj ûjLiyi ^jA^ j .^)... (_gAc.
5jjiJaaAlj Aj_Mi-iiAl ALîL)l_^JajJal ^ » i ... jj.£_j AJ j^ylAlj tAj'n-\ll (J.ojUaâAIj (j—oojjj L-a (A-Ujiljilj
.(1983 'Childs ^  Finucci j Roth-Smith) J ■".'
A_uxiU-JjJl ^Lwll ^ j ^ IJ j \ ^ IjjA (^a1 .nV'^yi J j^^L-o-l^yi ej-uVl (Jjlaid jl Lo^
'1981) l^^Aâ (^dl Axu)1^)A31£ iA^^lAudl CjLuiI^aII (j.0 AjAkAI <Aj.^i A-âj (AoaUA ^^-oAjljII ^LjLaii
ÂiAvUll (J^ (ji ^) J_gil^j^jjdl pLajjyi (^Ic. ç.\li A^!^1 C1jI£jAuj jjld -lâ:^V (24.L>^
Â^^Liil jl^ 1 ' *g''L'7.'A ç,Liji (j^j.idl A-^jjI û^^aIulb j A_u)La AaIa (^ W^A JaL-ujl j.a jj^Aaâdl
^l^yi tljlL-fllj-alb ^Igll or.i ^a-ui^ LaS jjA j l^ljAj (3»*Al
.. <...1 ^\\ Sj]l ^ J 4 al 1 1 J ^Ladîj ^X.£Jlj ojjl^l t^Ltà J ^A j Ax:. jxiu (_U*Al ^-t jh'n ; ja
jjjjAJj jjjj-juL-^l jLiJaVLâ ((JjjjaAI A_xjLLqj ôLfjjyi 1 *> g n } j-jLodlj i-iXliVl -lâ-a.jJ l^aS j
3iu)jlx*uo dllAXiLuia jj^UaN-e j jjjAjuu j (j-Jj-À.Vl jl j->^ (,5-2 A_^!>(ijujyi j À^biAU
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4^>uijA.^| J—9tj| —
* jlluiVl j (^^joil^^l iJaj^-iftllj ^  I ^ll (J.âlj^l 1*^1 ^ï\aj j
(lia^Uii AjLoU-û ç. liiij J (JjÎaJI Q^yC- (J^lj_*Il lj>i rtA jllmVl '. "
4_Lajlatjli j (AjLajLt-ttl oAU^ ^ jl nj ^û_)âll AJ-C.1_^ j
\ Ui...j j \ U>^N « Ajii^ jliujVl (jj^ y> • Û^ J •^!'" _)-ûlawJl uiMl j
\ ^  i\(-. (J. 5jà_ja-A]l AjIjJiI j AajLiuS-all Aâjl*-al l£jXo ^IxIlaII (J*-?^ {J^ j
a'a'M ôjiÀ Aiat^ jjJUib J (_^>tiSâllj uâllÂj AiaLIII ' '■ teJAjLLa ^ I^JLùjLlujI j tlA jjla j
.(1 17.l>û '1992 'Tardif) (-1^
(CiiSjc. ji jjj-ijj jjÎ 0^!^ [_>ujAaII ji tijjà (169.u-=»'l 991) i-oi
•5LjL_â ■ J - ^ - "U <4-8-C. ^jic. ^^Ull (JL-^) (_5Ac. (jlA^UiU tj-a (jUaJlj ^_iiaxlli »
3j,aljll (jajj ^ (jUloiaVl (J^-^ tKll m Ij) «Ullâ^l j^l j-=Jl (jî ^ijîi J
,« ^ \ n lll (J1-4^V1 tjic. 4 ir nij J
^ ^ f-- J ^ \U Âjj-x*^11j .iJ J ^2u^.laîl djLoIl -
4_ljj1 jjll CjljjiAll ^  ^jic. ûjjiil tdîi (je. jj-tt .Hlun ^  «bb JjaIjII ^'^duoS
Cjbjluuû J I n i jjLaa^ ^ j (Jllijl Jjg » n ^ tilij J) C-ibÂi
uLijUall 1^ ji-»J (j^il (jidaiau-ail (j^jl Ull^-û ^ jlx'îli (j-aj jj^ L6.bxâ (^jîïxil ^^LoC-V ^imba y^
jjlAijtlail -biAiiîl Ajj-«3j - UJ-alj U » t4-axi-all ^a-^Li-all j (jjU-all ujluuSI ^ fl < J j)!
.( 1 35.L>^ '2002) ùjLûll ^jxJl C-jUjuhV bj^ jj V
a t ..là 'ttl a a^'i.v a\\ ûJUljLj ALûIIII Alâ.b .-y ^ b a\1 ^ ^ "J buU y* ** J [_| ■ à
a rA"» ^1 b^yil (.lîl^jjsull j (JliV (j-a A£.jA2k-al JoaIjII t.lJ^ ^>,.nrkj j j A^ULLll j
t^]991 '(j^jl-^l) ' J'""* Jjt-aJl J JI ^  "i (jS-aj (ji 1-1 mil 1^ (jA J .JjVl —^1 (j-c. AjLLba—a
I (JaijÙJ 4_il
y • (_^1 ât ■ a "il I. iiX d> J Ajbl.i*iu)l j ejâijjkj ^ Ixall j ^iI*.iSl (J^ JjaIiII iZj^IâAa —
o^ball (JÎLa
^..ijj't^ll û.iLall J jxaiall yn ^ ^iLalall ; ^ Lbilj (JxS ûjjj^ —
.iL^ilill ^_^1 OVj^bll J ^ bVl ^ j-aa^ jl ûjjjajjill ^ jala (^1 ; —
• 4_Jbil ^^juabatll ' 'Ib'ij ba.<a
ç.ljAii .1^ jjjjijXall J .i^^bll y\ ; ^ lni lU J rtA —
j^bjâaîl J (JjLlujll J (^l_^Jall J ; bjbjTN ail j ^ia-Jl djljjl —
\ g a <a-^'î U-jl.iAVl 'b ^  (J-a^ LS^l a U ^\ ■ djbjlla-allj (j^bja-all —
jljJVl 4,^1 (1 -) 1 A tn\ S 11 (J^ljjdl — ^
i-LiUIAi^ Lff^ tAjXaj J tjol'ill (j^ ç.yj) n j
ba^ 4_iic. j^jail ^  La yA j * (Jc-Lsall j jl^pJl J ç^^-^1 aIoc. _yjé 1-^
viLuLajll yj:^ ^^LaA (J-aC. jUal fjà y I-it ;1 é 'm i .i^^bll SjC.baA ^ L&ajj j t ^xi-^lb ^ n > nj
tÂfa^Aall .lie. (^j.c.1j^1 (iljLoll lift AjaIÎ (jajAall t_i^lj (j- ÙJ^ -lAîJ^I C-?-^ J
ibalx. AoaIxjII -bbjxj-^ ejjl^ ■ "J Ula 'ijallll jjic- L>^ '-frl ^l.iAl jjA <1*^ jl j
a . ^ 1 A. uab^Jab^l d.^ba bjb^.» >^1 j
.*•«1 J ^ U ^ ^ J ' ^  J ' ^  "• ^
■  »1 b-il (J-alxji! Çjbji I n \ullll (_jjll jl_^i jîî^l qa Cib^Jab^i SjLq X*-J
l^L-jVIj ujbjiill j-a LjbiuSl ^"bjJabjl! A biViVl j> i"i tly^
(_^Ài Jl j:j "' ■■■ " ^jA ^ Qbâ •> J (AKji-ail y^^yl e_;.^l bubijl (Jj t' . iht^^ ^-ubjJab^^l
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Q t ^Llàj (j^ ^ '*^ \' OJIc-1 ^  dlUJaXAll jl Cj\-Û^I 1 gALUJ jib (Jijl) )jJb J
UjUj-jUiuaJl b',Uk Cjl^i ^ ^ t5^' CjbjjtdL^l (_y]) ^LjaVW^ tUjU CjUl^Lat]!
;  ^ j * ' " )\ fiJaU^I
t4 ij •\\\ J_SU!iAll J daUjJaljjll SjL» ljIjS AXLa'l ôç.1 jâ (jic. AjjjS ^ n j ^VilU A_la^^ Cibj n i r> -
(^jLallI tj-^ AjjujIjJ CiaJ La jjlln'i j t—îuiàjJ (_jic. l^)lâj CLlUbJolj^^l <-aJaJ A-ujLji^) ^ XC- j
Jjjjj^l j'^- < Xa-aLjJl ''^L^ljjil ^Lu AfX-jl! ^ X£. tdli (je. tA-uLbJalj^l
(_jl^^^jJaVb ^  ■""' ' La IXA J AjjLix^Ij^I lJ^LulaII (3^ ^5^ Amt 1 djL&JC.l */ <X^i'\ lil Lgii.xjLiaii
^^ic. LLi^ (j^ t fll'i'^j J » .^)... (J^LjJ-all (J^ î-a-iâJLuLûll Clil J ■% j "il
t\l-.'<t ^jjll ji cs^ ôj^lâ i^JSjXaII AjxXaj CAjjS-»11 j «.LL SjIc.! j
jjL^ J a t. >.1 ij\l ^ ^jiJalj-ail *(j ■"'* c_fl^Uâ.l (_jJ| j:) Û^Ij (j-a t fl\l-\'i A-U-iab^l (JjLuuJl jja.
.(133.l>^ '2000) J Jl l^Luii j Jx ^Jc.
^  ^c^_xa1) j ((J J nXUL^j^yi ^Uâj j tA-iLaxl) lJÛli La^
XLa^bll (jJJ vL^LaAa (^1 jLLuiVl ^L■ l_a \ i\lc. j tX-aUl ^Lai ULilc- ojLoll 0^
(J^j-a jA La-a _pS\ ^IxJ Jj ^ UmII » j (l^-aLtH! (jm n^ ail (j-«3^1 L^UninVI
jj^UaJ jl^!ïLlll (_>ax^ hii*\r..j <-a^j ^ Llj jj ^ ^jX (jî û^-x ^ ^ aJ*^ jI
(]09.L>^ ((jjLjill |^^j-a]|) «
XaIjII Aji (jXc- lLjLluûLj^^I SjLb jjâ Aj-aix^i Xiljj.x.>vall j ^ Jal ll\ LbX.ia-] UliSk^l Aà^ ^jj j
L^xll (JjA^i (ji ' " LaXC-j tAj.aA*^l Aâ^^XAll V flliajj]! (j-a UaâJl ji ^ bjc-l tfrUa^Sil
• ji ^  ■■■'''' J i^iixlall (_yl) tâllj (ji t _ ijiiill ^L^j) ^-J-J La \ \ W r. ((j^alxlaJl t
JaLuuil AiiiX ((jjjjXall) ajUMI (J^U!1 JXaJJ JjVl Â^j^U (Ji-«ai a1 (jj^ ^  I IiAU »
.(11 6.l>°'2002) l^ Uxiiaj sxibui j j
^jlalx^l ^Lu Jjjj (ji jVl aI^I j-a LkâJl (_gic. frl ■ 'rt\\\ _pJ jj-x-wJJ oXiUjiVlj
ç-biji ' " '^ Q J** L>* {j_^_^Xail AaJX La (Jv^.A j-a blljl t, ttuj'îiiaJ jl (jS-aJ j i^j-uiLuiV^ tll (__)«_^iXa Aj-tilÀ
JajlMill ' '7- ^ V ç-LbÂ.! liiljA t1 J^-^1 » ; (JXa t'Ô^AUaall A^1_)aJ| jyjLajii (J.AXJ jL^j
ji bjj*2« La-a » tXa^Aîll LLôJl jaJ ^ 5^ JJ^ ^-LLS t« frUaâ.^
t. 'bjAII ji (J. >-tâ\l Âf.\ ^bil (j-(axlb jjn.>^Jl (ja Lîj^ tAjajjxill ^ \^\,*aa «.IXkl V
.(79.L>^ tljjbJl ^ (j^
t^jiaLuLall (Jjbla ^ ojJa^ AaJ jî ^ pUaa,vU .i^^bll LjlSj^bà
jbiLi Ijj-^ ■ ' *L UaâJl Jil .j_5-uj1j^1 iabibll ^-iX jLnà.l£ Xa^iuall î-ifa -^-ajau ^ Aji ^^1
iA\f-. ^Lh-^aSyi ^^ (jxal*-Lall ûX&LuLwa AjLûi jja i^j^li» ^  Uaibb AjIa-C- jV t i\l bjbskxl^^iMil
.(16.o^ ' 1985 ' Baruk) jJ-^ c) cjIjJLxjlb j
Xg-a^l Pjxii (ja XlbXab^l OjLa A^b-a j AX^^ (^^jxll (—J^Lui) (JSLXa j
JaLtijVI ^XC.J X^)-:^i (ji ^jLalJl£ 44_uujjXall ojLail ^LajAV 'LîjlJi! ^Xc.j iûLLuiV^ (ja
. ^ "ilj vS ^j-àj ûrfJ '^XaSbaii (3^ ù:)^' J^ 'f*<î '".)'*
b^_yj i^JaiiluUJ j-Lalu LjbXab^l (_)ajj.i3 Aiubla ^Xc-j 1 <n t 1 4_ il j,e. _^-i-jb ^LJaVb tA-ilxill
_ûjLa11 - J ^ J ^Nl\l j_c. udlj (j-c ^ Vi J ^ tlfl'âuii L-^ LgJaL^jl J
LiijLLj (^111 JjJJLall (98.u-«a ' 1997 'Astolfi) jL^i ûJLi Ujax^j
4ijx-ail j\ X-aijll jî t jLuaVl (_5J! ^-jbjuuî ^JJ Xâ frUaAÎ JaLajV ,j-a^b-a]l jLLVI ^ a3)
^1 \*\\ u^Uj 3^ (Jc.Lxl A^buS j1 i^JXall
lilbl lAAaAxall j alul ^ j^alilau jl dublLs
(ji (jLûJ Jj tCjljx]l (_^ L-ûlbj jl j_^^-aâJ (_>a2 t (jP- '(>^3 Ujbt^Vl ^ (>axJl
I - 1.^ ni à (jifllstiail i^jLuiVl Axjlln J t. , l*ubli V (_5^^ L?® ÙJ^
(_J^ çalxjll 3j*^ ù' t—ijJa (ja ôbjlall A^jC.l.i^l Âx^^Jaii (j^^J ^>b.î XlaL (ja ^, .fllj,-^ I -iâ ^alx-lll
^  i ,l-il ji (JaC- (J-S j>a ^ à \ J yy ^IxIlalLâ 4killj jl A^lj^l D-1^^1 bù^ ^ (^ (ja AC-ja-^a
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(J< 1 1 -»J Clll j (—âa!yk ^ IxJ ^ jl| (__>juLûa.j 6.i^ (JjoSjlII (jic-J
.(1 33.l>^ '2000 'cr^^ j '.'"'^'U
. aI ^l£-û! Cua^l Lû^jujaj ^  ^j-J-lill 4^ljil j ^jj 1—a IXÀ j
^  U 4_ai.j ujLjh-ûU^I ÔjLq (jâj ^ Ic (J^ ' " ' <J^al*jll CjU^»
jVuuVl (j^ (j^ J ^jLulII t3^*d Cilj_jxj-<a!l ô^AjUjC-Lj ôjjUiiV^ dj^lliLaJ (j!!iLi.
^^ic. ^  V 4jjjiJi-all û^A (jli J njial (J^XÀ. (j-o AjLa*]l (jj'j^^ ojlx.) jA
l^ ja i^_^l*jiu (3j AjÎjIc.
^■)1 r- -ij>» J j ^Lc. ^^Ic. SjjLujVl Cjlskjjj-eu J-Xj j
^Jju-a J (3^ J ^ fl r.yJaya j \^ iitiii) .>*—® — C5^ Jji ^ ^\\
fyt ^h^Lel JJJJI^I ^jS jjji4jj.lAl! ^)a1ua!1 <JaAIj 4j11j11 j ^l^JUjJaJ
^jloJLûJl 'Ukô-û J ^ Cj1.1^1uwJ1 J-C- j ^aL^jjjSj ûjUi) J^i
.ij^
(Jaa^ (jl Jtà^^ 11"^^. M ^lij (J-aJ tAj-ûiajil ÇjLj^XA^i oXc-Lulo liLà
\^\j I ^ iM jjb J tÂLttlilll td^jLuill * 1 ^_jic. ^ ■ ^'*''' 4jâll ùjjLoiVl ^ £ «ft H j Aliij'iVI
'{>®VW Jjj J-a tj^l^jll {J-a^b CjLjjS-aJl lWj baj^ lAu rr^ nill ^j-a
^j. ^_jAj <_JIâ]1 V (j-a 'uAuill c-ialj-ftilj t(jj^)â.Vl (^j ^ càLillj
,cj * à « •«J
^y:^yi » A-a^-a ^b-ll Uï-C-j (jî Coaj ô^jUluVI Jâsfc^iLij
^ILaîl cil!5LLaV t^Lâ-till ^jn'iMifl (JSjjij (jjj^l {jjiaj (jS-aoîl ialS j (j^ tlilijjà
AjjjjLaA] A:^.^La j A-uLSj iJjbai^l^^Ju-ul Lff^ ^Jc-LfciU j
tJjljuu_jil (J^jC- t^lajll J -jb->\< Â A ^ Aj-aiîLll (JjLujll (J rtilnil j j ujijJâ
ejjLuV lÎ^ (j^ La^V iCjbajiauaii (jj^b ji n'i^'î j A^La^l j 1jn\'îll (J_^ jj^ ou V ^ 9 J "l t\i
Ub j^xiu^l (jj31 ^ ^Aj-âlâJi ^i^jLaJ (_yic. jjjA-aiiJ t " ij'\ ^a^-i-o ^-Iwj 22 ^ ^ ^ " (_3J^ diljjjji l_^jJaa AJ
^XtavUl (Jla-ûlb u-Lej (jj^t (j^jXall Aj^b:. ^1 ^^LaJl Cia^l (J^ LoS
A-Ajlill AaM-^iljn.'i J tA^Lu^yi J A^lj^l (JSLuui CliaJ ft jxuVb jL-fajV^ ^ i) t^l^j
. t\»'i\l Aj^J-a^ Aai^^l A^^jiill Ù^ û^L^ll 67 û^^>Xall t im"^ — A_ui^)AAil
ôjjjVI f^rfC-Jj Ù' ^ Aj-olâ. ,(jjjXall jljûl (je- (J-al£la jy^ ^l^-aj (je- _ ( ] 99 I
'(396.1,)-=' '1994 'Martinez) j j ' ..' 'u^ W4)= û J j lU*1
(Jv'Lâ. ij-a (jlA_^l 1^ jjj bi J tLa^j^ (JaI£jÎ! CIjI.^1 j uLi^lj {j^ A^lill AoaA^jII
oJyJl "il Lla {■iuijJaJI j o (2007/2006) f*^J^ jL*Jil)
AjUl^-ai (jJJ J iJjaIjU A^ljtijVlj Aokiilii) uujI_^abl (j^ -^J^J ba (Ja ^ i'uuli j
JSjljJ L^lj^l û^ -b^jj LaS .(^jJujIjJII Alu-a^ 'SJ-C'jj J ^ba^ (J^b ^j*-allj A^^l
^jLajl J Aj^^V (_5ALii^iÂayi ^^iLuLalVi j tAi&lij (Jl^-a (J£jij AiJC-l a i>V1 Ljbdaaualb t3:JJj
(jLa-ûlli t^j^_j-all 1^ (JSj A-Lba-Vl plc-j) Uî V 'bb tCXjk^l 1^ Aa^Ai ^-C-j j
cAibâ-a u-iJLujL ^b-âl jl l^buâ ya bjlaal j CjUuIjJ ^ Jj^\ ^3-4*311 la.j!iLa
tAx-jjla J ôJ-laLLa L^L^Î "CljbuJab_^l SjLa ^ Ajal tIH djbjt > nll" jjl La^ V ...ûJ^bLa tljUUale (j-a j
bAlJ " ■ " -«J Oj_uiVl ^ J ; .' ^Uan J_A La j t \]fll'ill Aji n\ nij ia^j-a (jjlj j-A La l^âa
(jiijJ-all ûfrbfl-^ (JjLLuLa^ A^j^l A 1 'l \ 1 1 (j \ J-A La léILLA j _^(_g_aL^I J jjj&L-a-l^V' J
jibJiljAll ^L^-Laii J 6JL-a11 ^ "J.'b 11^ J t Ijoillb Ajajjj ^jjjall Â_a^L*]l A..^jj j
28 Savoir d'expérience.
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^  j -« a * ^ 4
4 J ^  J "i CjUIJjâl _ i
j  ^ <-aI<"- ûJjîa j ^cjLuj ^ -v n ulj j ujU-i-o^ j djl^^^jJiLû ûjlÀ j
4 tS^Lâll <1 '-y (JLa&IujiI lLiL^^)J1a11 0.1.^ (j^ ^  ^\_ijU llnlU 1^-1^13
^ J ti-jjLsLA ^ LjUiuSl ^ V t>® sô^lj ÛJJJJJ ^ jU-a Jj i>in*\j V
Jjjljà ^ L>® ^  j' J t(JjLuix j LuVlx-â-tij (j-a 4_lic. La ij^
jLaiic.1 — (jl£-aVl — ^ jUjJajaj j-âl^ J J <LjLa^ ^ jj j
'Meirieu) ^j^ji-^ a (JS ji jjaIj CiLu^jin-s jL^Vl
43.1^Jaila11 LLlLlVâSjl iJjÂaJi J Ajl_^pu L5^ O^C-VloaI ^ 1 .O^ ' 1 995
? 4_^jL-àJl I J ■% J—C. 11 J iti L^aJ
IJ > '(1991 'Przesmyki) g, "J_h I-h-II-a '-j-sj-'-j ^ '^liJLiJl
Uj Â£.jjl» J CjU1*j11 jjSj dua. U^ IjUa) Adlxj LjJl (Pédagogie des processus) : ciiljluiJl
(Savoir faire) ci*^^ Ai^)ji.All jl i—â^Ludl ud^^CLal t^j ^li^l A-ja
■ ^ULû i ùlA^ljll (jjLul û^^lAA ^. -il 'n"- fij_c. jl ir- — oj^ itn-k — 4^jlii) - Ix '. •; J
UijU-dl ijLuujSI Âa.jj : (Différences cognitives) ('-«Jjljj -
j__i^ J ^fc^^ULaJ ^Jàlî ^ i \ o »\l ^^^I^LuLa frLâ-C-j j
CjLiai^l^^Luil J ta J j A_^Àit j
Ij^VI ' djIiuxJl I : (Différences socio-culturelles) -
Â  t" i\ w -^j. Il J 4<^LalxVl 4 iiVnll JaLojl cAâH)
J, J (ji^i ^ ijll j) ; (Différences psychologiques) (M-sj'j-s
AjL&UjIj tûjljAÎ (4jjj-^ AjIjjSj 4-aLajAij 4jfcl^l tAjjlj) 441jtM3j (jl^jj
11 < (jj^ (ji (1)^ J (jiûj» -ftil La
.(1 59.l>-=' ' 1991 * Przesmyky) 6J^
jji La-a jil CjUIS-oVI J Cjljjill CjjLLj ^^ic. ^jiJ 6^
Kirk) ÙJ-^ 4ja3uJa jJ ujUlS-aVl j CjIj^I oIa (J-axj
LgJ!Ailuil ôijLiaîVl toja*la djVLa-a j^-lâj j t(971.L>^ '1986 'Gallaghcr j
i.1j1jj-3u-o (_^j^ tll {^jtuiall LjJxua-i l^-La ojiâljjaVI j
JN*"""! J jjljS û' ' J?J J 4j-sj'ilj1ujI£ J
(._jjLu)i XaljU jS-Lï-lJl CjUJ T I m ^LaJi SJjILjjI j 4-i»âLâ. ijj^» i\i J ^a^jUj
^ j2ij 4^J t4_liJl ej-A Jlj-àl L-L*-iJall cjJl jjic- C5^G 'S-'j-jLall ^_jâ 4j\)l aMl (jjjJj'Jlaii
4juiLûjl ^c,^l ^ ^A-\ >tii L-J_jLajll 4.Jù3L1aj CjIjAjj
J  (J-aL*jll Jâ CjIjjt > <n t^J'^ jL=wa
y 1 jj£ (jS^aJJ f'ij-s- (CljLi*Jalj_^! ojLal 4_i.<uLtjll AJsxjiûVl J 4_ialj.Ai] ÔLLiiVl (JvlÀ ^j-Q J
^AjuII 4_L^^]LaJ J (j_^XduiJ 0jjLuiV^J La^ V 4jâLia L.,A).ii.-^ o.^lâ'juiVi
^J^J LJjlaJill J (JjLlÎI CjljJôil J Llilfrlilil jic. J (<_l3jU1! Lj_^j_C.1ji^1 ^  U—aJ Laj
«U ^ i^!iLîllj ûjjLujVl ûj^ (_]l£^i J 43^^ J (Jl£^i
(j^ja Jaja-ail (jjic-lâllj ç-LjVI j (JajlIIj
Jj_^aljjll j-c. jjLaLjj Lii^ tÂiAîJl J jSj^ J;_W^ ^Jxjll CjLj ■■. ^1
Ll)lç.UiUlj Cj^^bli-all (je- J .^^4^_p-a J 4iAi ^ j ■)jailli ^ jjJuL^l jlj^l j ^LaIlu^U lilli j
U .,.J, ll_^ 4_âLuLajl 4JX»a1I uljLi-ia_*-All (J-^ a "> < " 1 j tJj-Lll 4_a_-a-*-all CLlL-Iâ-^Xall j ûj-ujLlall
29
t<iL^ î-jV^ Pierre-H —RucI ■ ■-' ^j-lc. ojjL^tVt jjjIJjj ^ Ul-^Vi ^  5_jjjà Cil^Lil
diU^i ■ ^ ôJ^lj j! JjV! 4> J j cS^lLSjWj
J ^ ^JA ji AJiaLsÎj y AjaIxj
62-
à. ^  1^1 1 j tajtf. <j^LaJ^yi dilx^bU ^ J mil ^)-J-jL^Ij j JjaIA) 4^ l.>^:î*:^
> ^ à ^  \ t^- ^ <--1 • -1 "* OLa_jLjt-oJ ^ '*^■^'* (_5^i _5 . .AJiL-iLiî^ j 4j1^jj | l^-a-ul
LJ_^ilil j XlûvUII ^ (J^IajII j (J_â.J-lil 4_ln-% OL^l 4_uiljJj
*g M >i (jiui^ J (j>u)lj.illl jjxjli 6_^Uâ jj-û .^aJl J Ujuilj IaC-J (jj%3 .^..la
2 <M . ^  ^IxUJ J ^1x^1 CjLj_^*j^ 'q\ lUl^l ^1 t (J^
Laj UjJi "Ulc. J
J  '^j ** u
^juo jHuiV^ itjAxJl (jjiitaj J (_>ujÏAa!| Jjà ^LuoSVVj -
a*-, 'J* ■ ^ J AjIjx^) QjA
^ta (_5^^ ÙÙ3U J ôjjljuiVl (JjVïLa jliiJl (J*-^ J ^ joi^^A-ttii 4-a "% lll j dlLil^-aVl -
(JUla^l (-jjS j (_>aiili ^Ic- J ^ Jjil > n^lb 4jjS-all -^JJJ
«LluaII ^ t^LâlXxll (^V t^ju)^^)ÙAlLi J J 0 jjljLiiVi CjH 4jjl "^jV^ 4 j il I >1 iVI dilâ^lAil 4^lqjj —
(_jic. ç-LhJaâlI jjic. ^LuiJ (Jj ^LuiJ ^ l*]l ^ U-oll 4^^ J J (JjIajII
_ûijLjjVi (J-aC-
kxjijAJI j (j^jjll JUiaVl 6^ JjVl Cf^ Sr^ -
^4jal^.lall J i-<tj. ul j^U ojLa l^l^j) Ijkl^jl
ûjUluiVl J ^jiiUjll ^jsu tâiiià tôjjLujV^ (jjj (JjjIaaII cjLuJaljjll 4^1^^ o*'jj*^ -
jVL-uVl ^^ (^Hil tlll_^JaâJl (_>i"-J ^"fc t J J J Cjbja-L^i iJ_j^ P-^jVl (J-^W^J
(_yic- l— J jlj-all l—il^Liil ' _ ' ■ ■■■^ 4-aiiii-all (_^^)Jj11 UJ^Luil (_5ic. -
^ ^... t'iJ jj^ jU*]1 jjl t ejuUilVl ^-J ^ ; lilinj A^LûAjiall (JjUii
J 4_lil pLuiVl '"'^^jj- •— J .iLttijll J pljj tj^-^
û-ijc. ^lull J 4-uuliull 4u1aaJ| ^ 4_kJil j:x.
^"itl ."il ij-. (J-33U ^ ■ '-*•*-l'-lj .i^^Lîîl (j^ i_3j^)S^Ï olc-l^ ^ j^.Liall JaaJaâuJl -
.^^J(î "'.* t^Ak-aall _)^ jjJajlxJ JS
2 i\f--U t4_iAjl*^l 4j^i J jllujVi J ûjaLiII 2^ùà. jji ôjj^ ^LojaVI -
^"tll L-âalj^l J 4_k^lÀ ^i^JL^Lua.1 (jic- J oijLijjVl 4jtjULaJ udlj J 4j^j\» ill ^j-uiau j ^ixjll
_lâl6^ ^1J (j ji^l » "U (,5^^ DûLoil J 'ÔiiîLulVt gAl^
. " iK I. » J J » 1 -«1 ■ (JIaxHuiI ôjjLuiVi L>® Aj.^11 -
^  1 1^ *^'"- (_5^1 ■■■ ^ 1 û^^xHaII 4£.\ili (_J^\jl1iuj1 J 4jâ3k^Lûll
Uj-c. J lùlui Ljl^)juûV^ J ... ^1 J (,5-aixJl J CjLbJaU^l
ÂiaISII (J^ISj ^ '■" ^j_J^j3 J-8 O^pâil jl jjC- 4j.a1xj11 CLlljJX-à-ûU
'  ^ ^ LjoiJ l^A J frUVl J t5 J jAlail J jlluiVl J^! LS^ 4_u)jJ-Jl J
^.^JLixiij (_j.^iÂJ J 4-LU^Xall ûijldLuV^ J 1-g-l (jJfl_^xJJ (j-iil 4juifl i\l CljUa_jxjJail
^-iLljII ^UJaji J 4^^Aa]1 4 l->iTi il 4^^l„tu,al3
tCjLbJalj^i ^a-C-J (J-aj-ûà. (_gj''u,a.ftli ^b^LuiâV ô^jLujVI ~
». ..a\l ^ -y 4ij Lw tAla^LllI ^LaJAI AuU Jâ ^LuiâV^ fi jjLuiV^ J
, ^Uj (_^) ^ (.5^^ (J-alxjll CjUâ^j
4-lx-a*iuLall dlVL^l lJ_^ ^jl uilll j (jlHill L^lj ^ ^îâj ^,W lll ijlA j
Aiui -^i'- -1' ù : jUmVI <-i=^ 4w4iU1 ^ Uli Pierre-H —Ruel ô- j^?—•' J-®-^
.2003
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4 j Ijttli im ^
■a -y M 1*1 j uja-Jl XjâluLa 1 ^ It <11 a CLjIajV ^">1 %l_pâl o^ j
^^^l.lrall *' cjLiiJalj^i dûLo AjaLuiII uj1j_^xj.^1 {^jA CllUblâ^jl ^ ]
^A^^^îLoll '^t.iuVI lLiLu^Ij^) ojLa AxoLulII J2,
Ig j,i.n^)Ju J djLuJalj^l di^Lol L>®*^ J .3
4_uI^^Aa1U l1iIja^Ij_^1 SjLa ^OaLuII UjLj_^**^1 iSj^ AlA^Llll j b^)XilV1 .4
^LU^yualLi 4-u)^_)Ja11j ^jVl ^ LuiâV^ tljUjJaU^l bJua ^ A-Lolxall lIiUjsu-ûII ^VSj (j-o (3^ .5
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A\ j j Ajljji lU-IJ-ft ^  Jiiail ^ j/S Ij)
<ij_c. (_ji - . n^ll 2< t.» ^^yXjulail (Ji.A-ili (j\i ^Ij AmijXiS j^Uâiil {j-ûj
4_UttlxJ 4-l-ajl*J «Ua*iji (j-o lajzûj Ua j ^1*^1 JaLajî ,j-a *0 La jA tdlljSjLj \.^k^ CS^^J
CjljUâJl (j-a la!liajl t jU-L-ail jl^l -Liujjj njUlll ^l^-Lail UjLL-all (_5â J^JuJ A-sa^\a
I - tl » ^  "i A\ (_^V jLi-ia^l ^ LulaI)
l^_Le j3i-iajj (jiiil Aijoilallj IfrAj ^ J (-5^ ^Uâj û jia (j \ Lj_Aj
jUiu» :ùc. ^Jxlall ujUi-alj^ -^y-^ L>® c5j^ Alliiil \ ag 'iJJ j t 'ijânll frl^jjlj (^Uôill IIa
2  J (l^^llûj J ^jjj J 'lall J AjL-oIjjII j ^ Cibli^l j
f  ^ iaW AjjS-ail ^ ±IUj1^)J11 CLllù^^l J ^JJLijj I ^ÔLiijjV^ j l\l AJ|iU'i\Ij^ ^Llâiî Aj^^^p-C»! "ijjll
1-^UN ^  J ^l_ull ^  ^ J ' " '^ J ' J t J j
1^ J lÂ-LajLt^l J ^ jJj^l AjLaxJl Ja^_)-a (jl.iiyil (j-o jU-laaJl ^\'u^ (jl
.  ,t\l J^\ (je. J lûJjillall ^ LoLa.j-ùl jiiSi a1*^ ^ Jjjjjii ^UaII (j* lSIÎJj
l^Luai J û^jùa^l ^ jiJl (-ljUl£-a) jjLaJ UlaJ ■\irt\'ill jî (_5^^ tA^j-C-l^l ^  jIaaII ^^3
4u-iil_j^l AjJC-^l V Q^J '* ^ tlH^J A,U,-%j tA-aj^l
-1 U. "i ^X-aj ji j»jJju-e J Ax-Ux-al (^^Luiï ^jUiuVl ù:ij^ jboi-all ^lla Vj
Ajua-lLuill ^Haii (_5jluba (jl-^ Au-alà. jl_^>AJxjalj l£_^>aJLa 1 jLuLa ^jl (J^ )U lllj À^J^I
<1^1 jlujl jlàjll ùjlx.) AiLuLa ^ La^ Kajh^ll j.nl'ir. A-ala-lail
(jj$j ; Lc.jjJLa I^Ujj l^Lelxl LA]a>a Aja-^_Lallj AjjIajJl djbj'uaoll Lff^ (j^J^
djbli^ l£lLaj 'bj^-ûj b_>^ t^Jrtjlw'iH A 'ig flll ^ yû ^jS-alaj (_)*) jaIa ^^-ajlxJ (J-^^ "j^'li n" ^_£j\ i il o j_yâ
kAjjJi bjb^ k^\jA ,JJLma La ^^j-aiatJl JJ^l (j» lU^J Jb^i ÙJ^ t5^
Ajjjj— _J^W frbiaàll CluUj V) aJ) (J--^ ù' û^j^l jL«ji o!
^jjjjîl jLaJI jJ J ''(N.T.l.C) J ujL^I j_ylc. jitjàjll J jijXJl jllJlj
Âiu±^l '"'1 '"'«'Il jL^Jj (_ylc. ' ''jV l5 Jj.lajlli .Aj^aLûll (J^Àj j <A^àJ lAjj-% un (Jj
ç,LLc.)j Âjj^I -j'^^j'"' 'j SjjLijVI bjb_jjLX fjM ^j!b liîljSj .ijJâblI ,_yic. (j^jbuJI J
idi J - ; ^  ^ 1.^1 J_b) (J5JJ-1= 1>A ji IJ n ' 1 111 (jbS ç.l_^ AliLcjj iJjjSjlb AjL*J| fi_j_)jLaj
,1 -. . ijkjj Âbiiw ÂjjJjJ ysjb 5-uj1j^ 4j7.|i'ii ^jL»c. -bV (^«J.'h'ill çSJJJjJl J ÇSJJJ^I iliaJl
L^5UJ ^  ■ ■ "l "' - iblLt^ljluil |jj;b' J iLjjjJaJ 4 I 11 mil (_L«lj*il J AjSJblI ' «t(i.' bllj J SjJajll j li)
(jjjjjiill jjjjJj t>jiinioll jSI Sjb.)j j^bll ^^Ic. Jj-Sjiill ^
Auajl j I "--1 -'- ) J (j~"'°'' jj/'' ■"-■'' (jn jj*^" Âjla-a bwjLu Aj^ vblila.)j iéàjbilVI ^ '. I "1^ I u
1 ^t i I■ lit*1 n ^\j^\ J ^ _jj^)!iil diLajx^l J 4-uluJl ^)A1j13i1I ni^
' Nouvelles Technologies de ITnformation et de la Communication.
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AjILujj ùéj^ J ^-llxlll JJ_jiaJ J J)
, N ta"t. .1 ^  A-iaLuiII t ">1 <j » . AiJa ^ » ill (JliiaV^
^^.alaxjj t^jjljiljVl 4-ijjjJaII CliLijJaLj^l ^ilxj ^jj^jllll CjLujjIaaII t. gl un^l ^JjLa-ùj
^ttln Ml J ^  nijT a\\ (_gj"hHflll QM ÔJ-^ Ù-^J .l5 lU*^1 L? J ^  '''U U^ iojjLuiVl tjjj
(iîl^^ij tlAjLajluil I—Lau Jjiajll Ojj^i ^l^'Lfeyij ^j^jXalLal! ^ ^^C-LiU-^VtJ
^jjLauiU JJ-"-^ ^3^ J J ô_)*jV1 0^^ aIl-ûII -lajj j^lc. j_^^l ^  (J a •\ Il (j^Ull
.-i^S jjV ji (j*^' (_jjyalj^l jUa-aii (JJjJU CjUjjLj-all \ ni
S n ^ n -.-^ A\ '^iLall cLilsiôll jLuûjsVI _j A\ ôùL-â—1-uil ^J^L_ui^ ^1 ^^JA
A  jluiA J bjjj^ ^ jjj-oaJ ^-ALuiJj (A^l djlc.UaViVij ^^îx^lj LJ^^xjillij <JLâl£^
L^'i-N. itl 4.*jliLa J (3-Lûx3 (3^-Î**u Lljlj J 4-uiLlu^ djljjMâ^ ^  oAJh j
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ÂiL - i
. 1 .( 1 976) . JJ)^'*' û^!
^ 1- .'■•> ^ 11a j1^) j»j) .(jjIaj t>aj-o : •—auSj j 'Lo^jIj .^1 ^1 .(1977) .^1-?.
^jlx^ll j J^! J^V Ajuela-J J 0 J
^>0 lij^i J MOR 3026 (*-3J L>^>3 (J:J>»j «.(^1-^yi
A£1aa11 — jil ^ jiill ûjl jj ^ jjj .pV-û^l jl-^1 toljwll ^w iUa ,(700 /MORYl 3
U-UJ^l 11a jIJC.) ^) _L-i^:lÂ JjJ^^il 4-4^jj _^UJJull_5 (Jjl^l -UjojLujI ^jAlÂa .(1997) (jjj^
J  jLL) .1^ — c!^v AjutiL^ j ® J A-i*-ul ^ ùj'-*^
(>® J MOR 3026 ^J L>^>3 A-ri^jj
_ 4_ûlajll ôjljj .frl ■ jl^i (6jij.i^l ^ Lajll a*a1m .(700 /MOR/13 : 'ii'i^l
A£1aa11
aj-v J è-A Mit) <jjiLuiil ^.iajll Allijji .(2003) .(_5J-la*-a-all
^(_^j*iil ^al*jll J j^jLull JJ' (JJJ^ij Cil^Luiili .(1991) .-^-a-^i (j-jl—»!
^ Sf- Aj^^ 3^^ aI^.» 4j^^3l111 fijLall Aji-iiiaj (jÀlall AijJa^^ t il m A*lil t _ il i ii i^l
tilbui-al (2h1 A-ûla^l ûjljj ^ 1^ La j là Aa A^lJljyij Aj^^)jii LjLjalllj ^jàfcJ AjL^ .3-2
Aaâl_^^) J ^ jjjallll .ç.Li»JaJjll_^lûll.(jLelo
3!iLà. ^j-û J A^jC.l.i^ ^AaII l5"^ .(2000) iJ^J—
^  AjuûL^ tA^_^l ^_jic. Aiax-all CjLijal^).ill (J:^^ t" 1"^ J ^LxJIj AiaLi/^A*-»
- j_j^LâJl
^Lajll ■** '!--' ,^lj__>il J^iLâ. ^j-û ^_)x-ail tjâiall ûjju-âl AjjoiâJ 4-uj! ; jA-ola^l j (Jilall _(] 988) .-^^î
^JaLj^l .^^^1 ^ jlc. Aia-a CjI^jjHo .(jja> ^ all tJriial ^( 1 993) .-^-a^î L?
_)*lj jlû ^ t—uLlâ_j]lj ^J^UJl)i\ ^^uLa^JI 3® j 4_u)jJ-allj (_5_jJj!ill ^L^-Lall .(2003) J:?^W
4_JUll ^1 Jja\\ jJàji .Jilâll LyJ^ .(2007) JrJj^
<http://crise20()7.w()rdpress.com/> j <wvvw.\vorldbank.org>
^Aauljll AjLijall j ^ ^ \l jb c jAill Aiuiajll f^jAui)l\ ,(1 975)
(jljj.i .uL)_p^l jI^) j tr®^^ CLiaJl ^LIq .(2001) .-1»^ JjAi-a Cil^Ul J j-aC.
^^13^1 ^  - ^ 1 ^  Il t-<lr--^iLi^\\
- 1 .a". AaMilulVl ^li-oli j-ul-â-a Jj-JuS —JlàV Ajt-aL^ ,^aJ^lj (JjjL^I Aj*-2i .(1996)
.i»1jLaLi^1
a<U^\l _ a/tUjU 4^jjii ojijj .fl • ^;;ll jl-dl .û.^.i^i ^1-^1 AxjJm iJjVl Al ilnii
4jj^^)i.All _^)2âjll ^Ij _Uj^)_fcAllj ^jli'ill (JSJôa jjic. ç,\jjJa\ .(1985) ^5^L^i^A^^ji-all
^^.LfcJa^l ^1.^1
■  j^j-ûll _^Jâji .2 J ] jLjia ^j1*j31 ULjJaâ .(2004).^^—^ ."ÏAr^M (_g ">11
<c w w \ V. a 1 i ab !' i abe d. c o m >
^  ^ ^jLLIII Ji La ^JA vj-ajàll j3l£jj ^^Laa^Vlj ^^LaDl 3jl*Jl .(1981) Jj) (J^J^
24 3 'Llw^ 1^»\\ aI^-o
.UJJJ^ — JjVl Al ibll '(_yj^>*-ll jSill jb jArfJlJ jJjiill JaaiaiLiil _( ] 99 1 )
4  ^jlc. aI^ iiLtâ l^jc.1.^ ^ 1993) .Aîil
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J ^l*-ttll _^1 995) ^i-1
ûAJÛaJl ^uLm .^^1 ^jLaill J) ^ i-jjl^l (j-iJjJuil .(1994) .Aa:^-»
^njJlj çsjjjjil -Sfa-iiU .(4 .c) (>:ii^' .(1995)
^^Ixall A^__^xa11 A-Ula^I Ia^Aj.<qj
.(JAlXlL6_^ dil^JtVlA .tSJJJjll j>—ti-i-ll .(1 998) 5:!J-^'
_t—u^l ^ Ic- jIj - Aj-ai*3ll ajLûxII tJ-j-LxJ, (2000) ^^).i]l
9 .1.1JI Âjjjjj ^ U-d ,ijj;l-i"illJ jJiïill (j^ ÂjjSjIIj ^ .ill jc-lJJJ .(1997) ■o'I-"--"' cs-^ ts^J^
j\^ l^jijJjjyi.(l 970)
l_ljLall «'Uj.ljliJiyi J J ^ djn.n'lll ; (j-dUl dnjl .(1982) ^ l"'^" '-r^J-^'
.CLuAaJl -N-ll
^LkâJl jb .ÂjjUll J Âjj.iJl j ÂjjJij iulljj ly-diiljJl ' iU'iH .(1999) ^
4<-.l tltW
.^LiJa^l ili J
.(^LLâJl jb .^.ill J (-1 n»"ill l^jc-lj^ .( 1 991 ) . J ' 'jlilll Lï^jl^'
;  jiJaII jliji dlaJl J ClUoIJ.J1 jjX« .(2005) .J^l^l
<\vww. i e ra. a c. m a>
^Ic. ÂLiiLo J AjjuOjàjjull J ijdUjVI bjbj r i n .(] 998) .bjbjl (^«1""
^LljljLAlâi] _)b .(^jVl Atilall
_] jiJl ÎjjjjII ^ ic. <0^ .Lj_ji.olb lU'ill Â>iji (J_j^ .(1996). ''<'*> " (_>Ji_yiJiS
yVutiJuj) il-io jLjiil J .(2000). " *. 1(1 '"1
-I~ '.Il .t-, ] i. .l.\l _ A^ji.«ll Â^LuiVI ÂjjjXdlb UL.^ .(2000) .■'!"-> " Ly»^J-^
yLaa^l
ÂilSl jIj i^jLoJl J jji^\ tjJJ iiuibuS/l ^J^b djLkâJl .(2002) LS^Ual
".JjVl
j-'..,..ll (jjjSjllj Â^jjU (J_)6-aJl JSjaII ùljjdila .Â^jUll .(2007) .-i^a-o ^jaJÏII t «lo'ioll
éyliSll J :ùi^J^' ÙiJ^ J ^ ^ "J^ '"'^1 ^.Uijll .(1996) .ij-^ çS'^bo
iabjll 4jJJj1I fijlc- .,_5_>JJj1I Ijjiijll (2c. oljjjS.lll -Ca-ol^ S^jjJai .^Jlg «Il
jb .lijl ^'b-, J i(Jiiall Â^lj.«llj .(1978) .^jj^
N  J ^ (jiJjJ «Jl ■ •''^ i> . ^\J_^ JJ_^ J_j_iaijX-aJl J 1_J aXlil Ç'\jl .(1 998) . ^ ^ Ù—
.(1999) .ÙJj^l J .15 ^
< ww\v.ucam.ac.ma/Te,Kte,s_lc)is/charte_nationale.htmî >
.t.5_jjjj1I (jjjSjll aIjIuj C..1II .(1999) J
ûJj.1^1 ^ Lajll 4jL±iaa AjuJall .4 jnjU'il) (JjLuijll .(2000) j .21^
MEG « àij^' î-dAbJlj (»lal2l Jja. jS (.rtjbill » .(2000) .-9^1=ji' »j'Jj
jjl .lU Â^_)aVl jîlj "bblajll ' jl jj on Â^UjI jba) ^
jl.il! .^jjLûl! j2uil jij <*-lla.û tUSAIII)cy^J.2l
.Âjjjjjll jj>ill Âjjjidll je. 138 éjSiJl .(1997) .^>^1 Â£LJl .a^jII âjjjIi éjl jj
jLu.jAdll J SJd.uVI jJJ jjbjll j^ .67 '"jSidll .(1991) .^>-41 .-bilajll 'jl jj
^l__iall jl—=2 : jnj ;VI i^l .(2002) .^>21 Â_^l ijjj
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Monsieur,
Le Comité facidtaire d'éthique de la recherche a approuvé à l'unanimité la demjmde
d'évaluation étliique du projet mentionné en objet dont vous êtes responsable. Nous vous
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n  préciser la durée des entrevues ;
n  préciser les moyais de diffusion des résultats de la recherche (mémoire de maîtrise,
articles et communications scientifiques, etc.) ;
n  préciser la durée de conservation des données brutes, ie mode de leur conservation
et de leur destruction éventuelle.
Pour fins d'archivage, le Comité facuitaire souhaite que vous lui fassiez paivenh' une copie
de vos fomiulah-es de consentement modifiés conformément aux remarques ci-dessus.
Recevez l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Le président du Comité,
/
Sylvain Bourdon
Vice-doyen aux études supérieures
et à la recherche
SB/eld
c.c. Hassane Squaili
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COMITÉ FACULTAIRED'ÉTfflQUE DE LA lUEHERCHE
ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Le Comité d'éthique de la recherche de la Faculté d'éducafon de l'Université de
Sherbrooke certifie avoir examiné la proposition de recherche suivante :
i Titre ; Les représentations sociales d'enseignants de l'écolepriinaire i
marocaine relativement aux élèves en difficultés
d'apprentissage en mathânatiques et l'intervention
auprès de cette catégorfe d'élèves
: CHERCHEinR(E) PRINCIPAL(E) : i Ahmed Amani
I Directeur de recherche : ! Hassaue Squalli
MEMBRES DU COMITÉFACULTAIRE
iNom
:
i Fonction Département |
j André Balleux i Professeur Pédagogie i
i Râchel Bélsle
i
1 Professeur OPGEF
! Colette Deaudelin
i
! Protesseure EPP
i Jacques Joly
!
j Professeur
i
Education spécialisée
i Sylvain Bourdon,
j président du Cbmité
1 Vice-doyen Décamt
i E.-Louis Dussault,
i secrétaire cœidonnateur
i Attaché d'adininistration
i
Décaiat
Le Comité facultaire d'âhique de la recherche a conclu que la recherche proposée est
entièrement conforme aux normes éthiques telles qu'énoicées dans la Politique
instirutiomielle en matière d'élHque de la recherche avec des âres humains.
Ijc président du Comité facultaire, Date : 2 février 2004
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UNIVERSITE DE
I SHERBROOKE
Faculté (î'education
SheiD.-coKe ;0uéb6ci J1K?R-I
Le 9 novembre 2004
Monsieur Ahmed Aimmi
Objet : Rédaction de voire mémoire
Monsieur,
Suite à votre demande et au nom du Comité des études supérieures de la
recherche, nous vous autorisons à déposer votre mémoire en langue arabe avec
un titre et un résumé en français. Nous sommes persuadés que cela vous aidera
grandement à tenniner votre mémoire.
M. Hassane Sqmiili a trouvé tme personne externe qui accepte d'évaluer /otre
mémoire en langue arabe. Il s'agit de Mme Yaoïina .Ffoucham, professeure
adjointe, au Département d'enseignement au secondaire et des ressources
luiraaine.s à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Moiicton.
Veuillez agréer. Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Le responsable du programme de la maîtrise en sciences de l'éducation.
Pierre Paillé
■■Te
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Déduction daUjlujl Parents
Assimiler Primaire
Démarche écart jjli/ jUjI
Participer Sociales
Implication Opérationnalisation
Figures Maintenir -lâàiLxl
Doits Examens CjI
Déséquilibre Erreurs e.Uaâ.i
Nombres jiAx.i Outil éiji
Collégiale Administration îjbl
Notionnel Perception ulljj)
Economique ^jVi-û3al Outils Cjtjji
Disques (j-ai jji Chiffres ^15ji
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Acquérir Questions Ouvertes
surcharge (_^LhJaj£l Principale yUiLuil
Ardoises c'/' Semaine
Couleurs ù'jli Professeur
Maladies Exploitation
Alphabétisation À_Uli Convocation
Attention 1 nférence
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Transfert Utilisation (jLoxLtil
Femelle Questionnaire >■'"» ■ A
Analyse de Contenu Réalisation
Stockage Harmonie J ^  ...tt
Spécialisation Isolement Jl jxjl
Angoisse Préoccupation
Stages Négligence (3-^)
Intervention Illustration
Interventions Chercheur
Gradation /
Progression
Interne
Corrélationnelle
Recherche
exploratoire
Education ^JJ Recherche
Classement Programme
Fréquence Raisonnement
Décompte Simple
Concentration Structurale
Codage Pédagogie de Soutien
Enchaînement \\ "l "i / Jinl IIM
La pédagogie
différenciée
Encouragement
Pédagogie de
Maîtrise
\i2L1J
Diagnostique
Pédagogie de
Compensation
Correction Pédagogie Curative
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Plan Pédagogie
Abstraction
Classification
Conceptions
Applications
Interprétation
Ralentissement
CjI Réalisation
1 " i\ a 11 l-i"! Suivie
Jjjbi
j y
jUJ)
Alternative
Coopération
Adaptation
/1 1^1 »'i Abstraction
■j !t*JUJ' Perfectionnement
'« J ^ 'i Echec (JJiS /
Réemploi
Secondaire
Apprentissage
lSJ— Préscolaire
Confiance
Lent
Université
Universitaire
Disponible
Algèbre
Didactique
US3 Alimentaire
. -I Disparité / Distorsion
Découpage
1J a " / Catégorisation
Rapport
ujjlij
Tableau
Addition
Ignorance
Obstacle
Amour
J Techniques
Evaluation
Diagnostique
Evaluation
Redoublement
Formation
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Limites Balbutier
Lettres Elève à risque
^UasjVU oh
Calcul Mental Elève •IiaIj
Séances Exercices à!jL>J
Motiver
Représentations
Sociales
Vérité
Représentations
Individuelles
jj ûvélaJ
Nombre Représentations
Extérieure Représentativité
Bâtonnets Pratiquer
Schèmes jt^i Organisation
Lignes Jajlr^ Communication jj
Défaut lLU Adaptation Scolaire
Objet Sphère (d-axll
Sanitaire Savoir ^l'jP
Difficile ti , LU tÉ-» Leçons U-Jjj
Difficultés Soutenir
Systématisation A-Ajàl» Ac.Lu^ Soutien
Formulation 4^-1 1. Cahiers jjlij
Multiplication Cahier de Classe
Faiblesse ti. at 1 >1 Intégrer
Conscience
Collective
Personnelle 4-u^aâa^ /
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Nature A TjiU Intelligence
Soustraction Mâle
Méthode Mentale j
Divorce j5Uo Séances
Phénomène Test
Familiale Officiel
Inapte J^Lc. Désir
Coutume Garderie
Générale ^Ic. Mathématiques 1 - >1 j n U.\
Outils Pédagogiques Surcharge J)
Déficit Cognitif Tableau
Inaptitude Année Scolaire
Comptage Politique A  .J . ...
Dispositifs c. / éj c. Grille
Refus jjjj / '-jjj-c Explication
Intellectuel çSJ^/ Formelle A  .Ti
Remédiation Exhaustivité jaLî
Répéter ! jj-S Relation
Compétences djUU^ Psychologie
Compétence Pratique Sociale
Inadaptation
Scolaire
Opérations ' " }\ j\
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Constater /
ObseiVer
Facteurs J«l JC.
Indifférence Distrait JsLc.
Absence Riche
Désintéressé 'l (i n Soustraction C>
Individuelles Méthode AljjJla
Langue CiJ Absence > ^ li jr.
Inattentif /
Insouciant
îV / j-«-l Désintéressé C '' g o jJ-c.
Etablissement Individuelles
Indices Devoirs notés ^ LVio
Matière Pauvreté jlà
Notions de Base ^ji Notion t>
Epistémologie Compréhension
Diagramme Différences
Corpus Aptitudes / Capacités CjIj^
Effort Capacité
Abaque Lecture émergente ô  s
Perceptible Lecture Ôfrlji
Enseignant a"j-^ Division
Ecole Déontologie
Scolaire Règles
Référence Manuel Scolaire
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Révision Ecriture ÂjLS
Approche
Ecologique
Contrôle continu
Approche Prédictive Contrôle
Approche
Institutionnelle
J ^  j
Complexe
Approche
Descriptive
Centre
Approche Responsabilité
Restrictive Problèmes ijjLuLA
Acquis Questionnement AJçViLA
Adéquation /
Pertinence
Intei-viewé
Observation 4_1si^Xa Utilisée
Livret Médical Continue >1^
Dossier Niveau d'études
Concret Niveau
Pratique Participant
Maison J j" Participation
Logique i>Lx« Turbulent t., ir>\ tuA
Rationnelle Origine j» <TLA
Curriculum Connaissances jLaua
Unités thématiques T raitement 4^Uu»
Tendance Repères
Résultats ^Uj Connaissance
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Systématique Cognitive
Oubli (jLixiij Informations lCjL»
Activité JaLuiJ Sens L>*-^ /
Théorique Concepts ^ J 9
Psychologique Entrevue 4_LjLa^
Carence Approche Unilatérale i— ^jljLa
Situation de
faiblesse ou de
^Luiajl 4jt 1 Croissance ^ .Ai J
Temps Modèle
Communique Maigres Aâ^ULâ-ia /
Maîtriser Géométrie
Mélanger LUj Géométrique 4_^AjA
Se concentrer Devoirs CjI^I j
Capable de Réalité i—s'j
Souffrir Conseiller ■^j' / ■*—?-j
échoue (JjutAJ Ministère ijjj
Restreindre ' Moyens (JjLujj
Suit ^UjlJ / JJ Milieu 1-1 1 11J
